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ࠑㄽᩥࠒ
ࢢࣛࢫࡢ㐃㑥Ύ⟬බ♫࡜ FDIC ࡢ※ὶ 
̿㔠⼥ໟᦤࡢ⤒῭Ꮫ̿ 
ᆏ ᮏ   ṇ 

ㄽᩥせ᪨
1933 ᖺ㖟⾜ἲ࠸ࢃࡺࡿࢢࣛࢫ㸻ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲࡢ FDIC(Federal Deposit Insurance 
Corporation: 㐃㑥㡸㔠ಖ㝤බ♫) ࡣࠊ⌧௦ࡢ㔠⼥ไᗘࡢࢭ࣮ࣇࢸ࢕࣮ࢿࢵࢺ࡜ࡋ࡚ࢽ࣮ࣗ
ࢹ࢕࣮ࣝᮇࡢ㔠⼥ไᗘᨵ㠉࡜ࡋ࡚᭱ࡶᡂຌࡋࡓᨵ㠉࡛࠶ࡗࡓࡀࡇࡢἲไᗘ໬ࡢᙧᡂ㐣⛬ࡣ
ᚲࡎࡋࡶ᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢຌ⦼ࡣࡶࡗࡥࡽ㡸㔠ಖドἲ᱌ࡢᥦၐ⪅࡛࠶ࡿࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝ
࡟ᖐࡏࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࡋ࡚㏻ᖖ࡛ࡣࢢࣛࢫࡀࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝ࡜ࡢᨻ἞ⓗጇ༠࡛ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝ
᮲㡯ࢆ඲㠃ⓗ࡟ཷࡅධࢀࠊࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡶࢢࣛࢫࡢ㖟⾜࡜ドๆࡢ 4 ࡘࡢศ㞳᮲㡯ࢆࡣࡌࡵ
࡜ࡍࡿໟᣓⓗ࡞㖟⾜ᨵ㠉᱌ࢆ඲㠃ⓗ࡟ཷࡅධࢀࡿᙧ࡛ࠊࢢࣛࢫἲ᱌࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ࡀ
┦஫࡟⤌ࡳྜࢃࡉࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡌ࡚ࢢࣛࢫ㸻ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲࡀᡂ❧ࡋࡓ࡜⌮ゎࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ 
࡜࠸࠺ࡢࡶࡍ࡛࡟ࣇ࣮ࣂ࣮ᨻᶒ᫬௦࡟ࢢࣛࢫἲ᱌࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ࡣᥦ㉳ࡉࢀ࡚࠸ࡓ
ࡀࠊࢢࣛࢫἲ᱌ࡣୖ㝔ࢆ㏻㐣ࡋࠊୗ㝔࡛ࡣࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ࡀᢎㄆࡉࢀࡓࡀࠊ᭱⤊ⓗ࡟㆟
఍ࢆ㏻㐣ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎࠊ┦஫ࡢᑐ❧ࡀ㝿❧ࡗࡓࡔࡅ࡛ࠊ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺᨻᶒୗ࡛኱⤫㡿
ᑵ௵┤ᚋࡢ 1933 ᖺ 3 ᭶ 5 ᪥࡟ࠕ㖟⾜ࡢఇ᪥ࠖᕸ࿌ࢆ୰ᚰ࡟ᙜ㠃ࡍࡿ㖟⾜ၥ㢟ࢆ᳨ウࡋࡓ
㈈ົ┬఍㆟࡛ࡶࢢࣛࢫ࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢᑐ❧ࡣ⥆࠸࡚࠸ࡓࡋࢢࣛࢫࡣ 3 ᭶ 11 ᪥ࡢ㡸㔠ಖ
ド㸻ಖ㝤ࡀᑂ㆟ࡉࢀࡓ᫬ࡶᢈุⓗ❧ሙࢆ㈏ࡁ 3 ᭶ 11 ᪥࡟ࡣࠊࣇ࣮ࣂ࣮ᨻᶒ࣮࣒ࣞࢲࢵࢡ
ᮇࡢ 1933 ᖺ 1 ᭶ࠊୖ㝔ࢆ㏻㐣ࡋࡓࡶࡢࡢୗ㝔ࢆ㏻㐣࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓἲ᱌(S.4412 ಟṇἲ᱌)
ෆᐜࢆ㋃くࡋࡓἲ᱌㸦S.245)ࢆᨵࡵ࡚ᥦฟࡍࡿ࡜࠸࠺ᑐ❧ࡢṔྐⓗ⫼ᬒࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵ࡛࠶
ࡿࠋࡑࢀࡣ㠀ጇ༠ⓗ࡞ᑐ❧࡛࠶ࡗࡓ࠿ࡽ஫࠸࡟ᢡࡾྜ࠺వᆅࡀ࡞ࡃࠊࢢࣛࢫἲ᱌ࡀࢫࢸ࢕
࣮࢞ࣝἲ᱌ࢆཷࡅධࢀࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊࢢࣛࢫἲ᱌ࡣࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ࡢ㡸㔠ಖド᮲㡯ࢆࡑࡢ
ࡲࡲཷࡅධࢀࡿ࡯࠿࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢࡼ࠺࡞㏻ㄝⓗ⌮ゎ࡜ࡣ඲ࡃ㏫࡟ࠊࢢࣛࢫ㸻ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲࡣୗ㝔ἲ᱌ࡢᙧ
ᘧࢆ࡜ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊFDIC ᮲㡯ࡢἲไ໬ࡢ㐣⛬࡛ἲⓗᯟ⤌ࡳࡢᇶ㍈࡜࡞ࡗࡓࡢࡣࢫ
ࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ࡢ㡸㔠ಖド᮲㡯࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢢࣛࢫἲ᱌ࡢ㐃㑥Ύ⟬බ♫㸦Federal 
Liquidating Corporation㸧᮲㡯࡛࠶ࡗࡓࠋࡘࡲࡾࢢࣛࢫ࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢᨻ἞ⓗጇ༠࡜ࡣࠊ
ࢢࣛࢫࡀࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢ㡸㔠ಖド㸻ಖ㝤ᵓ᝿ࢆཷࡅ࠸ࢀࡿ௦ࢃࡾ࡟ࡑࡢἲไ໬࡟ᙜࡓࡗ࡚
ࡣࠊࢢࣛࢫࡀࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢ㡸㔠ಖド᮲㡯࡟཯ᑐࡋ࡚ᥦ㉳ࡋ࡚ࡁࡓ㡸㔠⪅ಖㆤ㸻ᩆ῭᱌࡜
ࡋ࡚ࡢ㐃㑥Ύ⟬බ♫᮲㡯ࢆ㍈࡟ࡑࡢᶵ⬟ࢆᣑ኱ࡋࠊΎ⟬ᶵ⬟࡟㡸㔠ಖ㝤ᶵ⬟ࢆ௜ຍࡍࡿᙧ
࡛ FDIC ᮲㡯ࡀつᐃࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋᮏ✏ࡣࡇࡢほⅬ࠿ࡽࢢࣛࢫࡢ㐃㑥
Ύ⟬බ♫᮲㡯ࢆ FDIC ࡢ※ὶ࡜ࡋ࡚ FDIC ࡢἲⓗᙧᡂ㐣⛬ࢆ෌᳨ウࡋࠊFDIC ࡀΎ⟬࡜ಖ
㝤ࢆేࡏᣢࡘࡇ࡜࡛㔠⼥ᜍៃ࡟ࡼࡗ࡚᤼㝖ࡉࢀࡿᒙࢆ㔠⼥ไᗘࡢ୰࡟ໟᦤࡍࡿ᪂ࡓ࡞㖟⾜
ᩆ῭㸻෌ᘓࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓព⩏ࢆᥦ㉳ࡍࡿࠋ  
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 ࡣࡌࡵ࡟
 1933 ᖺࢢࣛࢫ㸻ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲࡢ FDIC㸦Federal Deposit Insurance Corporation:㐃㑥
㡸㔠ಖ㝤බ♫㸧ࡣࢽ࣮ࣗࢹ࢕࣮ࣝ㖟⾜ไᗘᨵ㠉࡛᭱ࡶᡂຌࡋࡓ⌧௦㔠⼥ไᗘࡢࢭ࣮ࣇࢸ࢕࣮
ࢿࢵࢺࡢᵓ⠏࡛ࠊࡑࡢ≉ᚩࡣ㖟⾜ᜍៃ࡛㔠⼥᤼㝖ࡉࢀࡿᒙࢆᩆ῭ࡍࡿ㡸㔠⪅ಖㆤ㸻ᩆ῭ᨻ⟇
࡜ࡋ࡚ᥦ㉳ࡉࢀࠊ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺ኱⤫㡿ࡢ཯ᑐ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㆟఍୺ᑟ࡛㔠⼥ໟᦤࢩࢫࢸ࣒ࢆ
๰ฟࡋࡓࡇ࡜࡛ࡑࡢไᗘࡀ㖟⾜ᜍៃୗ࡛ᅜẸࡢ㖟⾜ไᗘ࡬ࡢಙ㢗ᅇ᚟࡟ᯝࡓࡋࡓᙺ๭࡜ࡑࡢ
ព⩏ࡣ኱ࡁ࠸ࠋࡇࡇ࡟㖟⾜ᜍៃ࠿ࡽࡢᕷሙ෌⏕ࡢ࢝ࢠࢆᥱࡿ㔠⼥ໟᦤࡢᛮ᝿࡜⤒῭Ꮫࡀ࠶ࡿࠋ 
ᮏ✏࡛ࡣࠊࡇࡢほⅬ࠿ࡽ FDIC ࡢᙧᡂࢆ᥈ࡿࡇ࡜࡛ࢽ࣮ࣗࢹ࢕࣮ࣝ㖟⾜ᨵ㠉ࡢ㔠⼥ໟᦤࣉࣛ
ࣥࡀࠊ㡸㔠ಖ㝤ࢆồࡵࡿᙉ࠸ୡㄽࢆ⫼ᬒ࡟࠸࠿࡟㆟ㄽࡉࢀࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢ 19 ୡ⣖ᮎ௨᮶ࡢ㡸
㔠ಖド=ಖ㝤ࢆ୺ᙇࡋ࡚ࡁࡓ࣏ࣆࣗࣜࢬ࣒ⓗ♫఍ᨻ⟇ᛮ᝿ࢆ኱ࡁࡃ㉸࠼ࡓ᪂ࡓ࡞ᨻ⟇ⓗᯟ⤌
ࡳ࡜ࡋ࡚ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟㖟⾜ไᗘ࡟⤌ࡳ㎸ࡲࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ࠸ࠋ 
 
㸯㸧ࢢࣛࢫࡢ㐃㑥Ύ⟬බ♫࡜ )',&
1933 ᖺ㖟⾜ἲࠊ࠸ࢃࡺࡿ 1933 ᖺࢢࣛࢫ=ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲࡣࢽ࣮ࣗࢹ࢕࣮ࣝࡢ௦⾲ⓗ࡞㖟
⾜ไᗘᨵ㠉ἲ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡇࡢᰕ࡜࡞ࡗࡓࢢࣛࢫἲ᱌࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ࡣ 1933 ᖺ 3 ᭶ 4
᪥࡟኱⤫㡿࡟ᑵ௵ࡋࡓ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺᨻᶒୗ࡛ึࡵ࡚ᥦ㉳ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ1932 ᖺ࡟ࣇ
࣮ࣂ࣮ᨻᶒୗ࡛ᥦฟࡉࢀಟṇࢆ㔜ࡡ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡲࡎࢢࣛࢫἲ᱌㸦S.3215㸧ࡀ 1932 ᖺ 1 ᭶ 21 ᪥࡟ᥦฟࡉࢀࠊࡇࡢ㖟⾜ᜍៃୗ࡛ࡢᕷሙᅇ᚟
ࢆ┠ⓗ࡟ドๆᢞᶵつไ࡜㖟⾜࡜ドๆศ㞳࡞࡝ࡢつไࢆ㍈࡟௚᪉࡛ࡣ⏘ᴗ᣺⯆࡟ྥࡅ࡚㐃㑥‽
ഛ㖟⾜࡟ࡼࡿ㈚ࡋฟࡋᢸಖᇶ‽ࡢ⦆࿴ࢆ㏻ࡌࡓ㔠⼥⎔ቃࡢᩚഛ࡞࡝ࢆ┒ࡾ㎸ࢇࡔໟᣓⓗ࡞㖟
⾜ไᗘᨵ㠉᱌࡜ࡋ࡚ࡇࢀࡀ 1933 ᖺ㖟⾜ἲࡢࢢࣛࢫཎ᱌࡜࡞ࡿࡀࠊࡑࡇ࡛ࡢ᭱኱ࡢ≉ᚩࡣࢢ
ࣛࢫࡀ୙ἣᑐ⟇࡜ࡋ࡚ࡢ㡸㔠⪅ಖㆤ㸻ᩆ῭࡜ࡑࢀࢆ㏻ࡌࡓ㖟⾜ไᗘࡢ⤫୍࡜࠸࠺㔠⼥ໟᦤ࡜
㖟⾜ไᗘᨵ㠉ࢆ୍య໬ࡉࡏࡓ㐃㑥Ύ⟬බ♫ᵓ᝿ࢆᡴࡕฟࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࢫࢸ࢕࣮
࢞ࣝ࡟௦⾲ࡉࢀࡿ㡸㔠ಖド㸻ಖ㝤ࣉࣛࣥ࡬ࡢᑐ᱌࡛ࢢࣛࢫἲ᱌ࡢ୰࡛᭱ࡶ♫఍ⓗ㛵ᚰࢆច࠸
ࡓࢸ࣮࣐࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࢢࣛࢫἲ᱌ࡣ㖟⾜ᴗ⏺࠿ࡽࡢᙉ࠸཯ᑐ࡟┤㠃ࡋࠊ3 ᭶ 17 ᪥࡟ಟṇἲ᱌
㸦S.4115㸧ࢆ᭦࡟ 4 ᭶ 18 ᪥࡟෌ಟṇἲ᱌㸦S.4412㸧ࢆᥦฟࡍࡿࡀୖ㝔ࢆ㏻㐣࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡣྠᖺ 3 ᭶ 7 ᪥࡟ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝ㡸㔠ಖドἲ᱌㸦H.R.10241㸧ࢆᥦ
ฟࡋࠊࡇࢀࡲࡓ㖟⾜ᴗ⏺࠿ࡽࡢᙉ࠸཯ᑐ࡛ 4 ᭶ 14 ᪥࡟ಟṇἲ᱌㸦H.R.11362㸧ࢆᥦฟࡋ࡚ᑂ
㆟ࢆ㔜ࡡ 5 ᭶ 27 ᪥࡟ୗ㝔࡛ᢎㄆࡉࢀୖ㝔࡟㏦ࡽࢀࡿࡀࠊୖ㝔࡛ࡣᤣ࠼⨨࠿ࢀ㆟఍ࢆ㏻㐣ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ࡋ࠿ࡋࣇ࣮ࣂ࣮ࡀ኱⤫㡿㑅ᣲ࡟ᩋ໭ࡋ࣮࣒ࣞࢲࢵࢡᨻᶒ࡜࡞ࡗࡓ 1933 ᖺ 1 ᭶࡟ࢢࣛࢫࡣ
ࣇ࣮ࣂ࣮ࡢᙉ࠸ᨭᣢࢆᚓ࡚ୖ㝔࡟෌ᗘࠊ1932 ᖺ 4 ᭶ᥦฟࡢಟṇἲ᱌㸦S. 4412 ಟṇἲ᱌㸧ࢆ
ᥦฟࡋࣈࣛࣥࢳ࣭ࣂࣥ࢟ࣥࢢࢆᕠࡗ࡚ࣟࣥࢢࡢᙉ࠸཯ᑐ࡟࠶ࡗࡓࡶࡢࡢୖ㝔ࢆ 4 ᗘ┠࡛㏻㐣
࡛ࡁࡓࡀࠊୗ㝔࡛ࡣḟᮇ኱⤫㡿࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡢᨭᣢࢆᚓࡽࢀࡎࠊ㆟఍㏻㐣ࡣ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞⤒⦋ࡣࢢࣛࢫࡀࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢ㡸㔠ಖドᵓ᝿࡟཯ᑐࡋ࡚ࡑࡢᑐ᱌࡟㐃㑥Ύ⟬බ
♫ࢆᥦ♧ࡋࠊࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡣࢢࣛࢫࡢࣈࣛࣥࢳ࣭ࣂࣥ࢟ࣥࢢ࡞࡝ࡢ㖟⾜ᨵ㠉ᵓ᝿࡟཯ᑐࡍࡿ
࡜࠸࠺ୖ㝔ࠊୗ㝔ࡢẸ୺ඪࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࡢᑐ❧ࢆ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋඹ࿴ඪࡢࣇ࣮ࣂ࣮ᨻᶒୗ࡛
ࡢࡇࡢẸ୺ඪෆ㒊ࡢ࣮ࣜࢲ࣮㛫ࡢᑐ❧ࡣࠊẸ୺ඪࡢ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺᨻᶒୗ࡛ࡶኚࢃࡿࡇ࡜ࡣ࡞
࠿ࡗࡓࠋ 
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࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡢᑵ௵₇ㄝ⩣᪥ࡢ 3 ᭶ 5 ᪥࡟ࠕ㖟⾜ࡢఇ᪥ࠖᕸ࿌ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ┤㠃ࡍࡿ㖟
⾜ၥ㢟ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟㛤ദࡉࢀࡓ㈈ົ㛗ᐁ୺ദࡢ㈈ົ┬఍㆟࡛ࡶࢢࣛࢫ࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢ
ᑐ❧ࡣ⥆࠸࡚࠸ࡓࡋࠊ3 ᭶ 11 ᪥ࡢୖ㝔ࡢᑂ㆟࡛㡸㔠ಖ㝤㸻ಖドࡀ㆟ㄽࡉࢀࡓ᫬ࡶࢢࣛࢫࡣᨻ
ᗓ㡸㔠ಖ㝤ࣉࣛࣥ࡟ᙉࡃ཯ᑐࡋ 1933 ᖺ 1 ᭶ࡢ S.4412 ࡜ྠࡌἲ᱌(S.245)ࢆᥦฟࡋࡓࡢ࡛࠶
ࡿ 1)ࠋ 
ࡋ࠿ࡶ㆟఍ෆ࡛ࡢᑐ❧࡟ຍ࠼࡚ S.245 ࢆᕠࡿ㆟఍ࡢᨻ἞≧ἣࡣ 1933 ᖺ 1 ᭶ࡢ S.4412 ࡢ
᫬ࡼࡾࡶཝࡋ࠸ࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࢽ࣮ࣗࢹ࢕࣮ࣝᨻ⟇ࢆᡴࡕฟࡋࠕ㖟⾜ࡢఇ᪥ࠖᕸ࿌࡛๻
ⓗ࡞㖟⾜ᨵ㠉ࢆ㐍ࡵࡿ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡢᨻ἞ⓗ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡣ⤯኱࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ࣮ࣝࢬ࣋ࣝ
ࢺࡣドๆᜍៃ࡟ᑐࡍࡿドๆᨵ㠉ࢆ୺║࡟ᢞ㈨ᐙಖㆤ࡟ຊⅬࢆ⨨࠸࡚࠸࡚ࠊ㖟⾜ᨵ㠉࡟ࡘ࠸࡚
ࡣᇶᮏⓗ࡟ࢢࣛࢫἲ᱌ࢆᨭᣢࡍࡿጼໃࢆぢࡏ࡚࠸ࡓࡶࡢࡢࠊࢢࣛࢫࡢࣈࣛࣥࢳ࣭ࣂࣥ࢟ࣥࢢ
࡟ࡣಟṇࢆồࡵ࡚࠸ࡓࠋ᭦࡟㔠⼥ໟᦤ࡜ࡋ࡚ࡢ㡸㔠⪅ಖㆤ࡟⮳ࡗ࡚ࡣࠊ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡣ㡸㔠
ಖ㝤ᵓ᝿࡟ࡣ඲㠃ⓗ࡟཯ᑐ࡛ࡑࢀࡣࣉࣞࢫⓎ⾲࡛ࡶᙉࡃ⾲᫂ࡋ࡚࠸࡚ࠊୗ㝔࡛᭱ࡶ᭷ຊ࡞ࢫ
ࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢ㡸㔠ಖドἲ᱌࡟ࡶᙉࡃ཯ᑐࡋࠊࢢࣛࢫࡢ㐃㑥Ύ⟬බ♫᮲㡯࡟ࡶࣇ࣮ࣂ࣮ࡀᨭᣢ
ࡋ࡚࠸ࡓ㡸㔠⪅ಖㆤ㸻ᩆ῭ࡢഃ㠃࡛ࡣ࡞ࡃ㖟⾜ࡢᩆ῭㸻෌㛤ࣉࣛࣥ࡟≉໬ࡋ࡚෌ᵓᡂࡍࡿࡇ
࡜ࢆᮃࢇ࡛࠸ࡓࠋࡘࡲࡾ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡢ㔠⼥࣭ドๆᨵ㠉ᵓ᝿࠿ࡽࡣࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ࡔࡅ࡛
࡞ࡃࢢࣛࢫἲ᱌ࡶᇶᮏ⥺࡛኱ࡁࡃእࢀࡿࣜࢫࢡࢆᢪ࠼࡚࠸࡚ࠊࢢࣛࢫἲ᱌(S.245)ࡶἲไ໬ࡢ
ぢ㏻ࡋࡶ࡞࠸ࡲࡲ࡟ࣇ࣮ࣂ࣮ᨻᶒ࠿ࡽࡢໟᣓⓗ࡞㖟⾜ᨵ㠉ࡢᚲせᛶࢆ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺᨻᶒ࡟ࡲ
ࡎᙉㄪࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ࡜ࡾ࠶࠼ࡎᡭ᥈ࡾ࡛ᥦ㉳ࡋࡓ๓ာᡓⓗ࡞ᨵ㠉᱌࡟㐣ࡂ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࢢࣛࢫ࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡣ཮᪉ࡢᨵ㠉ࣉࣛࣥࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺ
ᨻᶒ࡟ᑐࡋ࡚㆟఍ࡢഃࡀࣇ࣮ࣂ࣮ᨻᶒ௨᮶ࡢࢢࣛࢫ࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢᑐ❧ࢆゎࡁࠊ┦஫࡟ጇ
༠⟇ࢆ᥈ࡿࡇ࡜࡛ᐇ⌧ྍ⬟࡜࡞ࡿἲ᱌ࢆᥦ㉳ࡍࡿᚲせ࡟㏕ࡽࢀࡓࠋࡑࡢᶍ⣴ࢆ୍Ẽ࡟㐍ࡵࡓ
ࡢࡀ㖟⾜ࡢ㛢㙐ࢆ⤒㦂ࡋ࡚ᛴ⃭࡟㧗ࡲࡗࡓᅜẸࡢ㖟⾜㡸㔠ಖ㝤࡬ࡢᮇᚅ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ๻ⓗ
࡞♫఍ኚ໬ࢆ࡜ࡽ࠼࡚ࠊ3 ᭶ᮎ࡟ᅜẸࡢ㖟⾜ไᗘ࡬ࡢಙ㢗ᅇ᚟ࡢࡓࡵ࡟ࢢࣛࢫ࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞
ࣝࡀἲ᱌࡟㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࢆ┒ࡾ㎸ࡴ࡜࠸࠺ᨻ἞ⓗ࡞Ỵ᩿ࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜ࡀࠊFDIC ᙧᡂ࡟ྥࡅ
ࡓṔྐⓗ࡞㌿᥮Ⅼ࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࢢࣛࢫ࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢᨻ἞ⓗጇ༠࠿ࡽ FDIC ᮲㡯ࢆ㍈࡜
ࡋࡓࢢࣛࢫ㸻ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲࡢᙧᡂࡀጞࡲࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡇࡑࡀ㆟఍୺ᑟࡢࢽ࣮ࣗࢹ࢕࣮
ࣝⓗ㖟⾜ᨵ㠉ࡢ㛤ጞࢆ࿌ࡆࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
࡛ࡣࠊࢢࣛࢫࡣࡇࢀࡲ࡛ᙼࡀ㡸㔠ಖド㸻ಖ㝤࡟཯ᑐࡋ࡚ᥦ㉳ࡋ࡚ࡁࡓᑐ᱌࡜ࡋ࡚ࡢ㐃㑥Ύ
⟬බ♫ᵓ᝿ࢆᤞ࡚ࡓࡢ࠿ࠋࢢࣛࢫ࡟࡜ࡗ࡚ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝ࡜ࡢᨻ἞ⓗጇ༠࡜ࡣ㐃㑥Ύ⟬බ♫ᵓ
᝿ࢆᤞ࡚ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢ㡸㔠ಖドࣉࣛࣥࢆཷࡅධࢀࡿ࡜࠸࠺኱ᖜㆡṌࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࡢ࠿ࠋ
ࡇࢀࡀࡇࡇ࡛ࡢ᭱኱ࡢ␲ၥ࡛࠶ࡾࠊFDIC ᙧᡂࢆࡵࡄࡿ᰿ᮏၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࢆゎࡃ࢝ࢠࡣ
ࡇࡢᨻ἞ⓗጇ༠ࡢ⤖ᯝࠊࢢࣛࢫἲ᱌ࡢᬻᐃⲡ✏࡟ึࡵ࡚┒ࡾ㎸ࡲࢀࡓ㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࡢᡂࡾ❧
ࡕ࡟㞃ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
ࡇࡢṔྐⓗ࡞ᨻ἞ⓗጇ༠ࡢ⤖ᯝࠊ4 ᭶ 7 ᪥ࡢࢢࣛࢫἲ᱌ࡢᬻᐃⲡ✏࡟㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࡀ┒ࡾ
㎸ࡲࢀࡿࡢࡔࡀࠊࢢࣛࢫἲ᱌࡛࠶ࡗࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࡑࡢㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓࡢࡀࢫࢸ࢕࣮࡛࢞ࣝ
࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊࡇࢀࡀࢢࣛࢫ࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝ࡟ࡼࡿඹྠᥦ᱌࡛࠶ࡾࠊࢢࣛࢫ࡬㡸㔠ಖ㝤᮲
㡯⤌ࡳධࢀࡢㄝᚓ࡟࠶ࡓࡗࡓࡢࡀࢫࢸ࢕࣮࡛࢞ࣝ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣᐜ᫆࡟᥎ ࡉࢀࡿࠋࡲࡓࡇࡢ
ᬻᐃⲡ✏௨㝆࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺᨻᶒ࡜ࡢㄪᩚ࡟ᡭ㛫ྲྀࡗ࡚ 5 ᭶ 10 ᪥࡟ࢢࣛࢫ࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡀ
┦ḟ࠸࡛㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࢆ┒ࡾ㎸ࢇࡔἲ᱌ࢆᥦฟࡋ࡚ FDIC ᮲㡯࡟ྥࡅࡓ㊊୪ࡳࡀᥞ࠺㎾ࡢ㐣
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⛬࡛ࡶࢢࣛࢫ⮬㌟ࡀ㡸㔠ಖ㝤᮲㡯࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࠊࡇࡇ࡛ࡶ㡸㔠ಖ㝤᮲㡯࡛
ࡢࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢᙉ࠸࣊ࢤࣔࢽ࣮ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ 
ࡔࡀࠊἲ᱌ࡑࡢࡶࡢࢆ᳨ウࡍࡿ࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝ㡸㔠ಖドἲ᱌࡟ࡣ㡸㔠ಖ㝤᮲㡯࡟ヱᙜࡍࡿ
⡆₩࡞つᐃࡣ࡞ࡃࠊබ♫つᐃࡶࠊಖ㝤つᐃࡶ࡞࠸ࠋ࡛ࡣࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢ㡸㔠ಖドἲ᱌࠿ࡽ࡝
ࡢࡼ࠺࡟ FDIC ᮲㡯ࡀᙧᡂࡉࢀࡓࡢ࠿ࠋࡘࡲࡾࡇࡢ 5 ᭶ 10 ᪥ࡢࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌࡟ࡣࡇࢀ
ࡲ࡛ࡢ㡸㔠ಖドἲ᱌ࡢ㡸㔠ಖドつᐃ࠿ࡽ FDIC ᮲㡯࡟ࡘ࡞ࡀࡿ᪂ࡓ࡞ಖ㝤つᐃ࡜බ♫つᐃࡀ
࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚┒ࡾ㎸ࡲࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࠿ࠋࡇࡢ␲ၥ࡟ࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲ྐࡣ↔Ⅼࢆᙜ࡚
ࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࢢࣛࢫࡢ㐃㑥Ύ⟬බ♫᮲㡯࡟ࡣᙜ↛ࡢࡼ࠺࡟㡸㔠ಖド㸻ಖ
㝤࡟㛵ࢃࡿつᐃࡣ୍ษ࡞ࡃࠊΎ⟬ᴗົࡀつᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࡔࡅࡔࡀࠊࡇࡢつᐃࡣᐇࡣ FDIC ᮲
㡯ࡢつᐃ࡜ᴟࡵ࡚㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶ FDIC ᮲㡯ࡢつᐃࡣΎ⟬ᴗົࢆヲ⣽࡟つᐃࡋࡓ
ᚋ࡟㏣ຍⓗ࡟▷ࡃಖ㝤ᶵ⬟ࢆ㏣ຍࡋࡓࡔࡅࡢࡶࡢࡔ࠿ࡽ࡛࠶ࡗࡓࠋ◊✲ྐࡣࡇࡢⅬ࡟ࡶὀ┠
ࡋ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊFDIC ࡟ྥࡅࡓࢢࣛࢫ࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢᨻ἞ⓗጇ༠࡜ࡣࢢࣛࢫἲ᱌ࡢ㐃
㑥Ύ⟬බ♫᮲㡯࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ࡢከ㠃࡟ࢃࡓࡿ㡸㔠ಖド㛵㐃᮲㡯࡜ࡢࡍࡾྜࢃࡏࡢࡇ࡜
࡛࠶ࡿࠋࢢࣛࢫࡣ㡸㔠ಖ㝤ࢆཷࡅධࢀࡿ࡟ࡋ࡚ࡶ㐃㑥Ύ⟬බ♫ࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸࡚ࠊ⮬ศ
ࡢࣉࣛࣥࢆᘬࡁୗࡆࡿࡘࡶࡾࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࢀ࡝ࡇࢁ࠿㏫࡟㐃㑥Ύ⟬බ♫ᵓ᝿࡟㡸㔠ಖ㝤ࣉ
ࣛࣥࢆ⤌ࡳ㎸ࡴࡇ࡜࡛㐃㑥Ύ⟬බ♫ᵓ᝿ࢆᐇ⌧ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡲ࡛◊✲ྐ࡛
┳㐣ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࡢἲ᱌໬࡜ࡋ࡚♧ࡉࢀࡓࡢࡀ 4࣭7 ࢢࣛࢫᬻᐃⲡ✏࡛ࡢ㡸㔠ಖ㝤᮲㡯
࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢᇶᮏᵓ᝿ࡢୗ࡛ 5 ᭶ 10 ᪥ࡢࢢࣛࢫἲ᱌ࡀᥦฟࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ࠿ࡘ
࡚ࡢ㐃㑥Ύ⟬බ♫᮲㡯ࡢ⟠ᡤࡀ㐃㑥㖟⾜㡸㔠ಖ㝤බ♫᮲㡯࡬࡜ኚ᭦ࡉࢀࡿᙧ࡛♧ࡉࢀࡓࠋ 
ࡇࡢࢢࣛࢫ࡟ࡼࡿ㐃㑥Ύ⟬බ♫᮲㡯ࢆ࣮࣋ࢫ࡟ࡋࡓ㡸㔠ಖ㝤ᵓ᝿ࡢᢎㄆࡣࠊࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝ
࡬ࡢㆡṌ࡜࠸࠺ࡼࡾࡣࠊࢢࣛࢫࡢᨻ἞ⓗ຾฼࡛࠶ࡗࡓࠋ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊࢢࣛࢫࡣᙼࡀᥦ㉳ࡋࡓ
㔠⼥ໟᦤ࡜ࡋ࡚ࡢࣈࣛࣥࢳ࣭ࣂࣥ࢟ࣥࢢ࡜㐃㑥Ύ⟬බ♫ࡢ 2 ࡘࡢ᮲㡯࡟ຍ࠼࡚㐃㑥Ύ⟬බ♫
ࡢᐇ⌧࡜ࢱ࢖࢔ࢵࣉࡍࡿࡇ࡜࡛ᙼࡀ཯ᑐࡋ࡚࠸ࡓ㡸㔠ಖ㝤ᵓ᝿ࢆࡶໟᦤࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࡇ
ࡢᨻ἞ⓗỴ᩿࡛㖟⾜ไᗘᨵ㠉ἲ᱌ࡢ㛢ሰឤࢆᡴࡕ◚ࡿᨻ἞ⓗ࡞୺ᑟᶒࢆᡭ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࢢࣛࢫࡣࠊ㡸㔠ಖド=ಖ㝤㐠ືࡢ⣔㆕࡛ࡇࢀࡲ࡛ࡢ㆟఍࡛ࡑࢀࢆ
㜼Ṇࡍࡿ㝜ࡢ❧ᙺ⪅࠿ࡽ୍㌿ࡋ࡚ࠊ௒ᗘࡣ⾲ࡢ❧ᙺ⪅࡜ࡋ୍࡚Ẽ࡟ࡑࢀࡲ࡛࡜ࡣࣞ࣋ࣝࡢ㐪
࠺ࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻ࡞㡸㔠ಖ㝤ࣉࣛࣥࡢᐇ⌧࡟ྥࡅࡓ≌ᘬ⪅ࡢᆅ఩ࢆࡶᡭ࡟ධࢀࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
FDIC ࡇࡑࡀࢢࣛࢫ୺ᑟࡢࢢࣛࢫ=ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲࢆయ⌧ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢ
㡸㔠ಖドἲ᱌ࡣࠊࢢࣛࢫࡢ㖟⾜ᨵ㠉᱌ࢆྲྀࡾධࢀࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࡶᕞἲ㖟⾜ࡢཧ
ຍせ௳ࢆ㝖࠸࡚ࢢࣛࢫࡢ㐃㑥㖟⾜㡸㔠ಖ㝤බ♫᮲㡯࡟㏣㝶ࡍࡿᙧ࡛ྠ୍ᛶࢆ῝ࡵࡿࡼ࠺࡟ಟ
ṇࡉࢀ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ 
 
㸧)',& ᙧᡂ࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ࡢࢢࣛࢫἲ᱌࡬ࡢ㏣㝶໬
ࢽ࣮ࣗࢹ࢕࣮ࣝ㖟⾜ᨵ㠉ࡢᇶ㍈࡜ࡋ࡚ࡢ FDIC ࡢᙧᡂࡣࠊձ1933 ᖺ 4 ᭶ 7 ᪥Ⓨ⾲ࡢࢢࣛ
ࢫ㸻ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝඹྠᥦ᱌࡜ࡋ࡚ᥦฟࡉࢀࡓ 4࣭7 ࢢࣛࢫᬻᐃⲡ✏ࡢᥦฟ࠿ࡽጞࡲࡿࡀࠊ᪂
⪺࡛኱ࡁࡃྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ◊✲ྐࡣࡇࡢ FDIC ㉳Ⅼ࡜ࡋ࡚ࡢᬻᐃⲡ✏࡟࡯
࡜ࢇ࡝ὀ┠ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋղᬻᐃⲡ✏ࡀࢢࣛࢫἲ᱌࡜࡞ࡗࡓᚋ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺ࡜ࡢ༠㆟࡛࣮ࣝࢬ
࣋ࣝࢺࡢࢫࣛ࢖ࢻ᱌ࢆ⤌ࡳ㎸ࢇࡔಟṇࢢࣛࢫἲ᱌㸦S.1631㸧ࡀ 5 ᭶ 10 ᪥࡟ᥦฟࡉࢀࠊྠ᪥
࡟࡯ࡰྠ㊃᪨ࡢෆᐜ࡛ 5࣭10 ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌㸦H.R.5598㸧ࡀᥦฟࡉࢀࡿࠋࡔࡀࠊ◊✲ྐࡣ
グラスの連邦清算公社とFDIC の源流―金融包摂の経済学―（坂本）
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ྠ᪥ᥦ᱌࡜࠸࠺஦ᐇࡉ࠼༑ศ࡟ᢕᥱࡋ࡞࠿ࡗࡓࡋࠊࢢࣛࢫἲ᱌࡟┒ࡾ㎸ࡲࢀࡓ㐃㑥㡸㔠ಖ㝤
᮲㡯ࡀ㐃㑥Ύ⟬බ♫᮲㡯ࡢᣑ኱つᐃ࡛ࡇࡢ᮲㡯ࡀ FDIC ࡢ※ὶ࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺Ⅼࢆ᫂☜࡟ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡶ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀࡓࢢࣛࢫἲ᱌࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ࡀ 5 ᭶ 10 ᪥࡟ᥦฟࡉࢀ࡚௨
㝆ୖ㝔࡛ࡣ 5 ᭶ 15 ᪥࡟ S.1631 ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚ᑂ㆟ࡀ㛤ጞࡉࢀࡿࠋճࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ୗ㝔࡛ࡣ 5
᭶ 17 ᪥࡟ H.R.5598 ಟṇ∧ࡢࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌㸦H.R.5661㸧ࡀᥦฟࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ
ࡀᚋࡢࢢࣛࢫ㸻ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲࡢἲ᱌␒ྕ࡜ࢱ࢖ࢺࣝ࡟࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ㛫࡟ୗ㝔㖟
⾜ጤဨ఍ࡣ 5 ᭶ 13 ᪥࡟ࢢࣛࢫἲ᱌㸦S.1631㸧࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌㸦H.R.5598㸧ࡢ୺せ㒊ศ
ࢆ᳨ウࡋࡓࡀㄽதⓗ࡞ㄽⅬ࡛ࡣ⤖ㄽ࡟⮳ࡽࡎࠊࡇ࠺ࡋࡓᑂ㆟ࢆ⤒࡚ H.R.5598 ࢆಟṇࡋࡓࢫ
ࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌㸦H.R.5661㸧ࡀᥦฟࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ㐃㑥ㅎၥጤဨ఍ࡀ 5 ᭶ 16 ᪥ࡢ༗๓࠿
ࡽࢢࣛࢫἲ᱌㸦S. 1631㸧࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌㸦H.R.5598㸧ࢆ᳨ウࡋ࡚㖟⾜㡸㔠ࡢಖ㝤ཎ⌮࡟
⃭ࡋࡃ཯ᑐࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢᢈุࡀᒆࡃࡇ࡜࡞ࡃࡑࡢ⩣᪥ࡢ 17 ᪥࡟ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡣ
H.R.5661 ࢆᥦฟࡋࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚մࡇࡢ 5 ᭶ 17 ᪥࡟ࢢࣛࢫࡀ S.1631 ࡢሗ࿌᭩ࢆᥦ
ฟࡋࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡣ 5 ᭶ 19 ᪥࡟ H.R.5661 ࡢሗ࿌᭩ࢆᥦฟࡍࡿࠋࡇࡢࡼ࠺
࡟ࡁࢃࡵ࡚▷ᮇ࡟ࢢࣛࢫἲ᱌࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ࡢሗ࿌᭩ࡀฟᥞ࠺ࡀࠊࡇࢀࡣ㡸㔠ಖ㝤ᇶ㔠
࡬ࡢᕞἲ㖟⾜ࡢཧຍࢆᕠࡿ኱ࡁ࡞┦㐪Ⅼࢆ㝖ࡃ࡜ᇶᮏⓗ࡟ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌࡟ࡼࡿࢢࣛࢫ㖟
⾜ᨵ㠉᮲㡯ࡢྲྀࡾ㎸ࡳ࡜࠸࠺ࢢࣛࢫἲ᱌࡬ࡢ㏣㝶໬࡛ࠊࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚୧ἲ᱌ࡢᵓᡂࡣ኱ࡁࡃ
␗࡞ࡿࡶࡢࡢࡑࡢ㊃᪨ෆᐜࡣ࡯ࡰྠ୍࡜ࡳࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ 2)ࠋ 
ࢢࣛࢫἲ᱌ሗ࿌᭩ࡣ㖟⾜㡸㔠⪅ಖㆤ࡜ࡋ࡚ 8 ᮲ 12B ࡛ࠊ๓ᅇࡢሗ࿌᭩㸦S.4412, April 22, 
1932㸧ࡀ 7 ᮲ 12B ࡛ࡢ㐃㑥Ύ⟬බ♫ࢆᚲせ࡜ࡋࡓ⌮⏤࡜ྠࡌㄝ᫂ࢆ⥅ᢎࡋ࡚㛢㙐㖟⾜ࡢΎ
⟬ᴗົࡢព⩏ࢆᣲࡆࠊ㐃㑥‽ഛไᗘࡢ㛢㙐㖟⾜ࡢ㈨⏘ࢆΎ⟬ࡋࠊࡑࡢ࠺࠼࡛ᐃᮇཬࡧせồᡶ
࠸㡸㔠࡟ಖ㝤ࢆ௜ࡅࡿ᪂ࡓ࡞㐃㑥㖟⾜㡸㔠ಖ㝤බ♫ࡢ๰タࢆ່࿌ࡋࡓࠋࡘࡲࡾ S.1631 ࢢࣛ
ࢫሗ࿌᭩࡛ࡶ㡸㔠⪅ಖㆤࡢ࣮࣋ࢫࡣࡇࢀࡲ࡛࡜ྠᵝ࡟㐃㑥Ύ⟬බ♫࡛ࠊ௒ᅇࡣࡑࢀ࡟ᨵࡵ࡚
㡸㔠ಖ㝤ࡀ௜ຍࡉࢀࡿࡇ࡜࡛㐃㑥Ύ⟬බ♫タ❧࡟௦࠼࡚㐃㑥㖟⾜㡸㔠ಖ㝤බ♫ࡢタ❧ࡀ່࿌
ࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝሗ࿌᭩ࡣࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝ࡟ࡼࢀࡤୗ㝔ἲ᱌࡜ᐇ㉁
ⓗ࡟ྠࡌෆᐜࡢ᮲㡯ࡣࢢࣛࢫሗ࿌᭩࠿ࡽࡢᢤ⢋࡛సᡂࡉࢀࠊࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌࡟ࢢࣛࢫἲ᱌
ࡀྲྀࡾ㎸ࡲࢀࡿࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ࡢࢢࣛࢫἲ᱌໬࡜ࡋ࡚ࡢሗ࿌ࡀ࡞ࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡔࡀࠊ
ࢢࣛࢫሗ࿌᭩࡜ࡣ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࡢࡀ㡸㔠ಖ㝤᮲㡯࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ࡛᫂࠶ࡗࡓࠋࡇࡇ࡛ࢫࢸ࢕࣮
࢞ࣝࡣΎ⟬ᴗົ࡟ࡣゐࢀࡎࠊࢢࣛࢫ࡜ࡢ㐪࠸ࢆᙉㄪࡋ࡚ࡍ࡭࡚ࡢຍ┕㖟⾜࡜せ௳ࢆ‶ࡓࡍࡍ
࡭࡚ࡢᕞἲ㖟⾜ࡢ㡸㔠࡬ಖ㝤ࢆࡘࡅࡿࡓࡵࡢ㐃㑥㖟⾜㡸㔠ಖ㝤බ♫タ❧ࡢ┠ⓗ࡜ព⩏ࡢࡳࢆ
ྲྀࡾୖࡆࡑࡢヲ⣽࡞ㄝ᫂ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࢢࣛࢫἲ᱌ሗ࿌᭩ࢆ㍍どࡋ࡚ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝ
ἲ᱌ሗ࿌᭩ࡔࡅࢆㄞࡵࡤࠊ㐃㑥㖟⾜㡸㔠ಖ㝤බ♫ࡣ㡸㔠ಖ㝤ࢆ┠ⓗ࡟タ❧ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡔࡅࡀ
ᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࢀ࡟ᑐᛂࡋࡓ᮲㡯ࡣᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࡢ㡸㔠ಖ㝤ࢆࡵࡄࡿၥ㢟Ⅼ
ࡣࢢࣛࢫἲ᱌ሗ࿌᭩㸦S.4412, April 22, 1932; S.1631, May17, 1933㸧࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ሗ
࿌᭩㸦H.R.5661, May 19, 1933㸧ࢆ཰㘓ࡋࡓἲ᱌཰㘓㞟㸦February 10, 1958㸧࡟ࡼࡗ࡚ࡑࡢ
ẚ㍑ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿࡀࠊࡑࡢẚ㍑࡟࠾࠸࡚ࢢࣛࢫἲ᱌ሗ࿌᭩࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ሗ࿌᭩࡛ࡢ㐃
㑥㖟⾜㡸㔠ಖ㝤බ♫ࡢㄝ᫂᪉ἲࡢ㐪࠸࡟ὀ┠ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ሗ࿌᭩࡟ࡣࡑ
ࡢㄝ᫂࡟ᑐᛂࡋࡓ⡆₩࡞㡸㔠ಖ㝤බ♫᮲㡯ࡀ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋH.R.5661㸦May17, 1933㸧࡟ࡣ
㐃㑥㡸㔠ಖ㝤බ♫᮲㡯ࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀࡓࡶࡢࡢࡑࢀࡣ⡆₩࡞つᐃ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢἲ᱌ࡢ
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ᵓᡂ࡟༶ࡋ࡚ศᩓⓗ࡞つᐃ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡣࡲࡔ኱ࡁ࡞┦㐪Ⅼࢆṧࡍࢢࣛ
ࢫἲ᱌ࡢ㐃㑥㖟⾜㡸㔠ಖ㝤බ♫᮲㡯ࢆ⤌ࡳධࢀࡿࡇ࡜ࡣࡏࡎࠊ࡜ࡣ࠸࠼ࠊ࠶࠼࡚ࢫࢸ࢕࣮࢞
ࣝࡢศᩓ໬ࡋࡓつᐃࢆ⊂⮬᱌࡜ࡋ࡚ᥖ㍕ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㑊ࡅࠊࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡀពᅗࡍࡿᕞἲ㖟⾜
ࢆྵࡴ㡸㔠ಖ㝤ࣉࣛࣥࡢ㊃᪨ࢆࡸࡸヲ⣽࡟ㄝ᫂ࡋࢢࣛࢫ࡜ࡢ㐪࠸ࢆᙉㄪࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࡇࡢ᭱
኱ࡢதⅬࢆ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢ᭱኱ࡢதⅬࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄪᩚࡍࡿࡢ࠿ࠋࡇࡢㄢ㢟ࡣ┤ࡕ࡟ࡣゎỴ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿
ࡗࡓࡀࠊࡑࡢㄪᩚ࡜ࡍࡾྜࢃࡏ࡟ྥࡅ࡚ࢢࣛࢫࡣᐇ࡟ᛮ࠸ษࡗࡓ⾜ືࢆ࡜ࡗࡓࠋࡑࢀࡣࠊࡇ
ࢀࡲ࡛ࡣࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ࡢࢢࣛࢫἲ᱌࡬ࡢ㏣㝶໬࡟ࡼࡗ࡚ෆᐜࡢྠ㉁໬ࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊ
ࡑࢀ࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊ௒ᗘࡣୖ㝔࡛᭦࡟ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ࡢᐇ㉁ⓗ࡞ࢢࣛࢫἲ᱌໬ࡀ࡞ࡉࢀࡓ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋյྠᖺ 5 ᭶ 25 ᪥࡟ୖ㝔ࢆ㏻㐣ࡋࡓ 5࣭25 ࢢࣛࢫἲ᱌࡟ຍ࠼ࣂࣥࢹࣥࣂ࣮ࢢಟ
ṇ᱌ࡀୖ㝔࡛ᢎㄆࡉࢀࡓࡀࠊୖ㝔ࡣࢢࣛࢫࡢື㆟࡛ࡑࡢ┤ᚋ࡟ୗ㝔࠿ࡽୖ㝔࡟㏦ࡽࢀ࡚ࡁ࡚
࠸ࡓୗ㝔ἲ᱌ H.R.5661㸦ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌㸧ࡢࢱ࢖ࢺࣝ࡜㊃᪨ㄝ᫂ᩥࢆṧࡋ࡚඲ᩥࢆ๐㝖
ࡋࠊࡑࡢෆᐜࢆࡑࡗࡃࡾࡑࡢࡲࡲࢢࣛࢫἲ᱌(ࢢࣛࢫ㸻ࣂࣥࢹࣥࣂ࣮ࢢἲ᱌)࡟⨨ࡁ᥮࠼ࡓࡢ
࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⤖ᯝࠊୖ㝔ಟṇࡢ H.R.5661㸦May 26, 1933㸧ࡣ๓ẁࡢ 76 ࣮࣌ࢪࡲ࡛ࡣࢫࢸ࢕
࣮࢞ࣝἲ᱌ H.R.5661 ࡀᶓ⥺࡛๐㝖ࡉࢀࡓᙧ࡛ᥖ㍕ࡉࢀࠊ77 ࣮࣌ࢪ࠿ࡽ 162 ࣮࣌ࢪ࡟ࢃࡓࡗ
࡚ 5 ᭶ 25 ᪥࡟ୖ㝔ࢆ㏻㐣ࡋࡓ S.1631 ࡟ࣂࣥࢹࣥࣂ࣮ࢢಟṇ᱌ࡀ㏣ຍつᐃࡉࢀࡓୖ㝔ಟṇ
ἲ᱌ࡀᥖ㍕ࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢἲ᱌ࡢ᭱ᚋࡢୖẁ࡟ 5 ᭶ 23 ᪥ࠊୗ㝔㏻㐣ࠋୗẁ࡟ 5 ᭶ 15
᪥ࠊୖ㝔㏻㐣࡜グ㍕ࡉࢀ࡚࠸࡚ࠊୖ㝔ಟṇ∧ H.R.5661 ࡣᐇ㉁ S.1631 ಟṇ∧࡞ࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡘࡲࡾࠊࡇࡢୗ㝔ἲ᱌ᙧᘧࢆ࡜ࡗࡓࢢࣛࢫἲ᱌ࡀୖ㝔᱌࡜࡞ࡗࡓࠋ௨ୖࡢ 5 ࡘࡢẁ㝵ࢆ⤒࡚
୧㝔༠㆟఍࡛ࢢࣛࢫἲ᱌ࡢୗ㝔ἲ᱌ࣂ࣮ࢪࣙࣥࡀࠊ୧㝔༠㆟఍᱌࡜࡞ࡾࡇࢀࡀࢢࣛࢫἲ᱌ࡢ
ᢎㄆ࡜ሗࡌࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢୗ㝔ἲ᱌ᙧᘧࢆ࡜ࡿᐇ㉁ⓗࢢࣛࢫἲ᱌ࡣᙧࡢୖ࡛ࡣࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌࡞ࡢ࡛
յࡢࢢࣛࢫἲ᱌ࡢ㌿᥮ࣉࣟࢭࢫࢆぢ㏨ࡏࡤࠊH.R.5661 ࡢ⣔㆕࡛ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢ㡸㔠ಖドἲ
᱌࡟㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀࡑࢀࡀ FDIC ᮲㡯࡜ࡋ࡚ᡂ❧ࡋࡓ࠿ࡢࡼ࠺࡟ࡶぢ࠼ࡿࡢ࡛࠶
ࡿࠋࡘࡲࡾࡇࡢ 5 ࡘࡢẁ㝵ࡣࠊࢢࣛࢫἲ᱌ࡀ FDIC ᙧᡂ࡟኱ࡁ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋࡓ㔜せ࠿ࡘ୙
ྍḞ࡞ᵓᡂ㒊ศ࡞ࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ◊✲ྐࡣࡇࢀࡽ 5 ࡘࡢẁ㝵࡟࡯࡜ࢇ࡝↔Ⅼࢆྜࢃࡏࡿ
ࡇ࡜ࢆࡋ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊFDIC ᙧᡂ࡟࠾ࡅࡿࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ࡢࢢࣛࢫἲ᱌໬࡬ࡢ㏣㝶ࣉࣟ
ࢭࢫࡢ୰࡛㐃㑥Ύ⟬බ♫᮲㡯ࡀᯝࡓࡋࡓᯡ㍈ⓗ࡞ᙺ๭ࢆ┳㐣ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ 2)ࠋ 
ࡇࢀࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࡛ࡣࢢࣛࢫ࡟࡜ࡗ࡚ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢ㡸㔠ಖドἲ᱌ࡢᑐ᱌ࡀ㐃㑥Ύ
⟬බ♫࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ㄆ㆑࡟ஈࡋࡃࠊࡇࡢ᮲㡯ෆᐜࢆ༑ศ࡟᳨ウࡋ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ࡟㐃㑥Ύ
⟬බ♫࡜ࡢẚ㍑࡛㡸㔠ಖ㝤ࣉࣛࣥࢆ᳨ウࡍࡿ࡜࠸࠺ἲ᱌ẚ㍑どⅬࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ࡞ࡃࠊࢫࢸ࢕
࣮࢞ࣝࡢ㡸㔠ಖドἲ᱌ࡢᘏ㛗⥺ୖ࡛ࡢࡳ FDIC ᙧᡂࢆㄽ㏙ࡍࡿࡇ࡜࡟⤊ጞࡋ࡚ࡁࡓࡓࡵ࡛࠶
ࢁ࠺ࠋ 
ᮏ✏࡛ᨵࡵ࡚ᙉㄪࡋࡓ࠸ࡢࡣࠊFDIC ᙧᡂ࡟ᯝࡓࡋࡓࢢࣛࢫἲ᱌࡛ࡢ㐃㑥Ύ⟬බ♫᮲㡯ࡢ
Ỵᐃⓗ࡞ᙺ๭࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢ㏻ㄝⓗ⌮ゎ࡛ࡣ FDIC ࡣࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ࢆ㍈࡟ᙧᡂࡉࢀࠊ
1933 ᖺ㖟⾜ἲ᱌ࡣࢢࣛࢫࡢ㖟⾜ᨵ㠉ἲ᱌࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ࡀ⤌ࡳྜࢃࡉࡗࡓࡶࡢ࡛ࠊ
FDIC ࡣᑓࡽࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ࡢ㡸㔠ಖド㸻ಖ㝤ࡢ⬦⤡࠿ࡽ㆟ㄽࡉࢀࢢࣛࢫࡣࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝ
㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࢆཷࡅධࢀࡓࡔࡅࡔ࡜ࡋ࡚ࠊFDIC ࡟ࢢࣛࢫἲ᱌ࡀ࡞࡟ࡀࡋ࠿ࡢᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓ
࡜࠸࠺㆟ㄽࡀࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ FDIC ࡢἲⓗᯟ⤌ࡳ࡟Ỵᐃⓗ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓࡢ
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ࡣࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢢࣛࢫἲ᱌ࡢ㐃㑥Ύ⟬බ♫㸦Federal Liquidating Corporation㸧
᮲㡯࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢⅬࡀࡇࢀࡲ࡛᏶඲࡟┳㐣ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊᐇࡣࢢࣛࢫ࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢᨻ
἞ⓗጇ༠௨ᚋᒎ㛤ࡉࢀࡓ FDIC ࡢᙧᡂ㐣⛬࡛ᑂ㆟ࡢ୰ᚰ࡟఩⨨ࡋࡓࡢࡣࢢࣛࢫἲ᱌࡛ࠊ㡸㔠
ಖ㝤᮲㡯࡟ࡘ࠸࡚ࡶࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ࡣࢢࣛࢫἲ᱌࡟㏣㝶ࡋ࡚ಟṇࢆ㔜ࡡࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ
ࡋ࠿ࡶ᭱⤊ⓗ࡟ࡣࢢࣛࢫἲ᱌ࡢୗ㝔ἲ᱌໬࡟ࡼࡗ࡚ࢢࣛࢫἲ᱌ࡢ㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࡀ FDIC ᮲
㡯࡜ࡋ࡚ᡂ❧ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࢢࣛࢫἲ᱌ࡢ㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࡀ㐃㑥Ύ⟬බ♫᮲㡯ࢆᣑᙇࡋࡓ
㐃㑥㖟⾜㡸㔠ಖ㝤බ♫᮲㡯࡛࠶ࡗࡓࠋ 
FDIC ᙧᡂࡢ⣔㆕ࡣࡇࢀࡲ࡛┳㐣ࡉࢀ࡚ࡁࡓࣇ࣮ࣂ࣮᫬௦࠿ࡽࡢࢢࣛࢫἲ᱌ࡢ㐃㑥Ύ⟬බ
♫᮲㡯ࢆ㍈࡟࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺ᫬௦࡟ධࡗ࡚ࡇࡢ㐃㑥Ύ⟬බ♫᮲㡯ࡀ㡸㔠ಖ㝤᮲㡯࡟ᣑ኱ࡉࢀࠊ
ࡑࢀࢆᇶ‽࡟ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢ㡸㔠ಖドἲ᱌ࡀ࠸࠿࡟ࢢࣛࢫἲ᱌࡟㏣㝶ࡋ࡚ࡁࡓ࠿࡜࠸࠺ほⅬ
࠿ࡽ෌᳨ウࡉࢀࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢほⅬ࠿ࡽࣇ࣮ࣂ࣮ᨻᶒ࠿ࡽ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺᨻᶒ࡟
࠿ࡅ࡚㆟఍୺ᑟ࡜࠸࠺Ẹ୺୺⩏ࡢ᰿ᖿ࡟࠿࠿ࢃࡿᨻ἞ᡭἲ࡛㡸㔠ಖ㝤࡜࠸࠺᪂ࡓ࡞ᅜẸࡢࢽ
࣮ࢬࢆࡃࡳྲྀࡿᨻ⟇ㄢ㢟ࡢᐇ⌧ࡀ࠸࠿࡟࡞ࡉࢀࠊࡑࢀ࡟ྥࡅ࡚ࢢࣛࢫ࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢᨻ἞
ⓗጇ༠ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟᪂ࡓ࡞㡸㔠ಖ㝤ࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࠿ࢆ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜࡟
ࡋࡓ࠸ࠋ 
 
1㸧㈈ົ┬఍㆟ࡣࢽ࣮ࣗࢹ࢕࣮ࣝ㖟⾜ᨵ㠉࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᭱ึࡢ㔜せ࡞఍㆟࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ձPapers of Adolph A.Berle Jr, Document 14㸦Berles Papers, Box17㸧: Memorandum of 
Treasury Conference, Documentary History of the Franklin D.Roosevelt Presidency 
(General Editor George McJimisery), Volume 3 The Bank Holiday and the Emergency 
Banking Act, March 1933, University Publications of America, An Imprint of CIS, 2001
ղMeyer Papers, Federal Reserve Board :Special Memoranda, 1933, Special File Box 121, 
Folder7ࠝFraserࠞճFrancis Gloyd Awalt,͆Recollections of the Banking Crisis in 1933,͇
Business History Review, Vol. XLIII, No. 3, Autumn 1969. մࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢᅇ㢳Ⓨゝ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣ cf.Congressional Record, House, May 20, 1933, p.3938. յ͆Push Permanent 
Bank Help Bills,͇The Wall Street Journal, March 7, 1933, p.1. ࡇࡇ࡛ࡇࡢ 3 ᭶ 5 ᪥ࡢ఍
㆟ࡣᙜ᫬᪂㈈ົ㛗ᐁࡀ୺ᐓࡋࡓ㔠⼥ྐ࡟ṧࡿ୍᪥ࡔ࡜ホࡉࢀࡓࠋ 
ࡑࡢࡓࡵࡇࡢ఍㆟ࡢᚋࢢࣛࢫࡀ 3 ᭶ 11 ᪥࡟ᥦ᱌ࡋࡓ㖟⾜ᨵ㠉ἲ᱌㸦S.245㸧ࡣࣇ࣮ࣂ࣮ᨻ
ᶒᮎᮇࡢ 1933 ᖺ 1 ᭶ἲ᱌(ಟṇ S.4412)࡜࡯ࡰྠࡌ࡛㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࡣ┒ࡾ㎸ࡲࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ࡔࡀࠊࡇࡢ 3 ᭶ 11 ᪥ࡢୖ㝔ࡢᑂ㆟࡛ὀពࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࡣ㡸㔠ಖ㝤࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡀࡉࢀࡓࡇ࡜࡛
࠶ࢁ࠺ࠋࡇࢀࡣ㡸㔠ಖ㝤ࡢᅾࡾ᪉ࢆࡵࡄࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࢢࣛࢫࡢ㐃㑥Ύ⟬බ♫ࡢᶵ⬟ࡀ㡸
㔠ಖ㝤ᶵ⬟࡜㢮ఝᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡶᣦ᦬ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࡇࡇ࡛⊂⮬ࡢ㡸㔠ಖ㝤ἲ᱌ࢆᥦฟࡋ࡚࠸
ࡓࣂࣥࢹࣥࣂ࣮ࢢࡀࢢࣛࢫࡢ㐃㑥Ύ⟬බ♫ࡣ㡸㔠ಖ㝤࡜ࡣ␗㉁࡛࠶ࡿ࡜୺ᙇࡋࠊ㡸㔠ಖ㝤ࡢ
ព⩏ࢆᒎ㛤ࡋࡓࠋඹ࿴ඪࡢࣂࣥࢹࣥࣂ࣮ࢢࡣ 1932 ᖺᮎ࡟ࡣ⊂⮬࡟㡸㔠ಖ㝤ἲ᱌ᥦฟࢆヨࡳࡿ
࡞࡝ࡋ࡚࠸ࡓࡀ࣑ࢩ࢞ࣥࡢ㖟⾜ᜍៃࢆዎᶵ࡟≉࡟㡸㔠ಖ㝤ࡢ⇕ᚰ࡞ᥦၐ⪅࡜࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
2㸧S.1631, Congressional Record, May 10, 1933, p.3109; S.1631, Congressional Record, May 
15, 1933, p.3387; H.R.5598, Congressional Record, May 10, 1933, p.3203; H.R.5661, 
Congressional Record, May 17, 1933, p.3661; Minutes of Meeting of the Federal Reserve 
Council, May 16, 1933; The Papers of Charles Hamlin  Volume243, p.48㹙Fraser㸸Federal 
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Reserve Bank of St. Louis㹛; Report㹙To accompany  S. 1631㹛, May 15㸦calendar day, May 
17㸧; Banking Act of 1933, Report㹙To accompany H.R. 5661㹛, May 19, 1933. 
 
 
 )',& ࡢ※ὶ࡜ࣇ࣮ࣂ࣮࣭ࢽ࣮ࣗࢹ࢕࣮ࣝ㖟⾜ᨵ㠉
㸯㸧)',& ※ὶ࡜ࡋ࡚ࡢ㐃㑥Ύ⟬බ♫࡜㡸㔠ಖドἲ᱌
FDIC ࡢᙧᡂ࡟࠾࠸࡚㐃㑥Ύ⟬බ♫ࡢព⩏ࡣ኱ࡁ࠸ࡀࠊࡑࡢᙺ๭ࡣࡇࢀࡲ࡛┳㐣ࡉࢀ࡚ࡁ
ࡓࠋࡑࡢ㔜せᛶࡣࣇ࣮ࣂ࣮ᨻᶒୗ࡛ᥦ㉳ࡉࢀ࡚ࡁࡓࢢࣛࢫἲ᱌㸦S.3215㸧ࡢ㐃㑥Ύ⟬බ♫᮲
㡯ࡀࣇ࣮ࣂ࣮ࡢ୙ἣᨻ⟇࡟ᑐᛂࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊࢢࣛࢫἲ᱌ࡢ୰࡛᭱ࡶ♫఍ⓗ㛵ᚰࢆᘬ࠸ࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡑࡢᚋࣇ࣮ࣂ࣮ᨻᶒ᱌ࡢࢺ࣮࣐ࢫ㸻ࣅ࣮ࢹ࢕࣮ἲ᱌ࢆྲྀࡾ㎸ࡳࢢࣛࢫ㸻
ࣇ࣮ࣂ࣮᮲㡯࡜ࡋ࡚ᵓ㐀ኚ໬ࢆ㐙ࡆࠊಟṇࢆ㔜ࡡࡿࢢࣛࢫἲ᱌ࡢ୰࡟࠶ࡗ࡚ࡑࡢᚋࡶ㔜せ᮲
㡯࡜ࡋ࡚ࡢ఩⨨ࢆಖᣢࡋ⥆ࡅ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋ 
ࢺ࣮࣐ࢫ㸻ࣅ࣮ࢹ࢕࣮ἲ᱌ࡣࠊࣇ࣮ࣂ࣮ࡀ୙ἣᑐ⟇࡜ࡋ࡚ึࡵ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇࡔᕷሙ௓ධᨻ⟇
࡛࠶ࡿ RFC(Reconstruction Finance Corporation:᚟⯆㔠⼥බ♫)タ❧࡜㔠ᮏ఩ไ⥔ᣢࡢࡓࡵ
ࡢ㔠⼥⦆࿴ᨻ⟇࡜ࡋ࡚ไᐃࡋࡓ 1932 ᖺࢢࣛࢫ㸻ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲࡀࢽ࣮ࣗࢹ࢕࣮ࣝࡢ㖟⾜ᨵ
㠉࡟ඛ⾜ࡋࡓഃ㠃࠿ࡽࣇ࣮ࣂ࣮࣭ࢽ࣮ࣗࢹ࢕࣮ࣝᨻ⟇࡜࿧࡭ࡿࡶࡢ࡜ࡍࢀࡤࠊFDIC ࡟ࡘ࡞
ࡀࡿ㡸㔠⪅ಖㆤ㸻ᩆ῭࡟ඛ⾜ࡍࡿ࠸ࢃࡤࣇ࣮ࣂ࣮࣭ࢽ࣮ࣗࢹ࢕࣮ࣝⓗ㔠⼥ໟᦤࣉࣛࣥ࡜࿧ࡪ
࡭ࡁࡶࡢ࡛ࠊ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡣࡇࡢ✀ࡢ㡸㔠⪅ಖㆤ㸻ᩆ῭ࣉࣛࣥࢆᣢࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛≉࡟
ࡑࡢព⩏ࢆㄆࡵࡿ࡭ࡁࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ 2 㒊ᵓᡂࢆ࡜ࡿࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢ㡸㔠ಖドἲ᱌ࡣࠊ㡸㔠⪅ಖㆤࡢࡓࡵࡢ㡸㔠⪅
ᇶ㔠タ❧ࢆᥖࡆࡓࡶࡢ࡛ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡣ➨ 2 㒊࡟࠾࠸࡚㡸㔠ಖドࢩࢫࢸ࣒ࢆ㐃㑥Ύ⟬ᒁ࡜㡸
㔠ಖドᇶ㔠ࡢ 2 ࡘࡢไᗘᵓ⠏࡜ࡋ࡚ᵓ᝿ࡋࡓࠋࡇࢀࡣ௚ࡢ㡸㔠ಖド㸻ಖ㝤ἲ᱌ࡀつᐃࡋ࡚࠸
ࡓࡼ࠺࡞බ♫࡜࠿ಖ㝤ࡢつᐃࢆᣢࡘࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ㡸㔠ಖドᇶ㔠ຍ┕ࡢ㖟⾜ࡀಽ⏘ࡍ
ࡿ࡜ࠊ㐃㑥Ύ⟬ᒁࡀಽ⏘㖟⾜ࡢ㈨⏘ࡢΎ⟬ࢆ㛤ጞࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ಖ㝤つᐃ࡛ࡢ㡸㔠㢠ࡢᨭᡶ࠸
ಖドࢆࡍࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡇ࡛ᥦ㉳ࡉࢀࡓ㛢㙐㖟⾜ࡢΎ⟬࡜ಖドᇶ㔠ࡣ FDIC ᶵ⬟
ࡢ㔜せ࡞ᵓᡂせ⣲࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊࡇࡢࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝ㡸㔠ಖドἲ᱌ࡀ FDIC ᙧᡂࡢᛮ᝿࡜ࢥࣥࢭ
ࣉࢺࡢ※ὶ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋࡔࡀࠊྛࠎࡀูᘓ࡚ࡢ᮲㡯࡛つᐃࡉࢀࠊࡇࢀ࡟࠿࠿
ࢃࡿᴗົࡀከ㠃ⓗ࡟つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࡓࡵ࡟ࠊFDIC ᮲㡯ࡢࡼ࠺࡞⡆₩࡞᮲㡯つᐃࢆᣢࡘࡇ࡜
ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ 3)ࠋ 
3㸧S.3215, To provide for the safer and more effective use of the assets of Federal reserve 
banks and of national banking associations, to regulate interbank control, to prevent the 
undue diversion of funds into speculative operations, and for other purposes. ࢢࣛࢫἲ᱌
࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊcf Eugene Meyer Papers.㹙Fraser, stlouisfed.org㹛 
Glass Bill, S.3215, Comments and Recommendations, 1932, Subject File, Box117, 
Folder10; Comments on Affairs, 1932, Subject File, Box117, Folde11; Composite Rough, 
1932, Subject File, Box118, Folder 1; Confidential Committee Prints, 1932, Subject File, 
Box118, Folder2 
S.4115 Comments &Recommendations, 1932, Subject File, Box118, Folde3 
S.4412, 1932, Subject File, Box 118, Folde4 
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H.R.10241, To amend the national banking act the Federal Reserve act and to provide a 
guaranty fund for depositors in national banks. 㡸㔠ಖ㝤ࡢືྥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᆏᮏ ṇࠕ㖟⾜
ᜍៃ࡜㡸㔠ಖ㝤̿1933 ᖺ㖟⾜ἲ࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢ㡸㔠ಖ㝤ἲ᱌ࠖࠗ ドๆ⤒῭Ꮫ఍ᖺሗ࠘➨ 35
ྕࠊ2000 ᖺ 5 ᭶ࠊཧ↷ࠋ 
 
㸰㸧㐃㑥Ύ⟬බ♫࡜ࣇ࣮ࣂ࣮ᨻᶒἲ᱌࡜ࡋ࡚ࡢࢺ࣮࣐ࢫ ࣅ࣮ࢹ࢕࣮ἲ᱌
ձ 㐃㑥Ύ⟬බ♫ࡢ㔜せᛶ࡜ࡑࡢホ౯ 
ࢢࣛࢫ࡟࡜ࡗ࡚㐃㑥Ύ⟬බ♫᮲㡯ࡣࠊ1932 ᖺ 1 ᭶ 21 ᪥ᥦฟࡢໟᣓⓗ࡞㖟⾜ᨵ㠉ἲࡢ࡛
࠶ࡿࢢࣛࢫἲ᱌㸦S. 3215㸧ࡢ୰࡛ࡶᙼࡀ᭱ࡶ㔜どࡋࡓ᮲㡯࡛ࠊࡑࢀࡣᙜ᫬♫఍ⓗ㛵ᚰࡀᙉ
ࡃ㡸㔠⪅ಖㆤ㸻ᩆ῭ࣉࣛࣥࡢ୺ὶࢆ࡞ࡋ࡚࠸ࡓᩘከࡃࡢ㡸㔠ಖド=ಖ㝤ᥦ᱌࡟௦࠼࡚ࠊ㛢
㙐㖟⾜ࡢ㈨⏘ࡢ㎿㏿࡞Ύ⟬ࢆ㏻ࡌ࡚㡸㔠⪅࡬ࡢ㎿㏿࡞ᨭᡶ࠸ࢆಖドࡍࡿ࡜࠸࠺㖟⾜ࡢಽ⏘
ฎ⌮࡜㡸㔠⪅ಖㆤࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓ᩾᪂࡞㡸㔠⪅ಖㆤ=ᩆ῭ࣉ࡛ࣛࣥ࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡣࣇ࣮ࣂ
࣮ࡢ୙ἣᑐ⟇࡟ᑐᛂࡋࡓࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࡢ♫఍ⓗ࡞཯㡪ࡢ኱ࡁࡉࡣࠗ ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ࣭
ࢱ࢖࣒ࢬ࠘(1932 ᖺ 1 ᭶ 22 ᪥)ࡀぢฟࡋ࡟㡸㔠⪅ಖㆤࢆᥖࡆࠊ⣬㠃࡟๭࠸ࡓ㡸㔠⪅ಖㆤ࡜
㐃㑥Ύ⟬බ♫ࡢグ஦ࡢࢫ࣮࣌ࢫࡀᅽಽⓗ࡟ከ࠿ࡗࡓୖ࡟ࢢࣛࢫ⮬㌟ࡀ᭱ึ࡟ࡇࡢ᮲㡯ࢆヲ
⣽࡟⤂௓ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡶࡼࡃ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 4)ࠋ 
ࡋ࠿ࡋ◊✲ྐࡣࡇࡢ㐃㑥Ύ⟬බ♫ࡢព⩏࡟༑ศ࡞ὀពࢆᡶ࠺ࡇ࡜࡞ࡃࠊࡋࡓࡀࡗ࡚
FDIC ࡢ※ὶ࡜ࡋ࡚ࡢほⅬࢆᣢࡘࡇ࡜ࡶ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࢢࣛࢫཎ᱌ࡢ㐃㑥Ύ⟬බ♫࡟ࡘ࠸࡚ࢣࢿࢹ࢕࣮(1973)ࡣࠊࡑࡢ≉ᚩࡢ᭱ᚋࡢ 4 ␒┠࡟㐃
㑥Ύ⟬බ♫ࢆᣲࡆࡓࡔࡅ࡛ࠊࣂ࣮ࣥࢬ(1974)ࡣࢢࣛࢫἲ᱌ࡢ୰㌟࡟ゐࢀࡿグ㏙ࢆࡋ࡞࠿ࡗ
ࡓࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࣃࢺࣜࢵࢡ(1993)ࡣヲ⣽࡟㐃㑥Ύ⟬බ♫ࡀಽ⏘㖟⾜ࡢ㈨⏘ࢆ㉎ධࡋྍ⬟
࡞㝈ࡾ㡸㔠⪅࡟ᨭᡶ࠸ࢆࡍࡿෆᐜ࡜㈈ົ┬ࠊ㐃㑥‽ഛ㖟⾜㸪ຍ┕㖟⾜ࡀᣐฟࡍࡿ㈨ᮏᵓᡂ
ࢆ⤂௓ࡋࠊࣇ࣮ࣛ(2012)ࡸ࢞ࢺ࢘࢕ࣜࣥࢢ㸦2014㸧ࡶ㐃㑥Ύ⟬බ♫ࢆᣲࡆࡓࡢ࡛◊✲ྐࡶ
ᴫࡡࢢࣛࢫཎ᱌ࡢ㐃㑥Ύ⟬බ♫࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ㡸㔠⪅ಖㆤ㸻ᩆ῭ࣉࣛࣥ࡜ࡋ࡚
ࡢ఩⨨࡙ࡅࢆ⾜ࡗࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࣇ࢓࣮ࣞ࢖㸦2015㸧ࡣࣈࣛࣥࢳ࣭ࣂࣥ࢟
ࣥࢢ࡜୪ࡪࡶࡗ࡜ࡶㄽதⓗ࡞≉ᚩ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡋ࡚Ύ⟬බ♫ࢆྲྀࡾୖࡆࠊ㐃㑥Ύ⟬බ♫
ࡢ㈨ᮏᵓᡂ࡞࡝ࢆ⤂௓ࡋ௚ࡢㄽ⪅࡜㐪ࡗ࡚ࡇࢀࢆࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡀᙉࡃᥦၐࡍࡿ㐃㑥㡸㔠ಖ
ド㐠ື࡬ࡢࢢࣛࢫࡢඛྲྀࡾⓗ࡞ヨࡳ࡜࠸࠺఩⨨࡙ࡅࢆ୚࠼ࠊ㡸㔠⪅ಖㆤ㸻ᩆ῭࡜ࡋ࡚ࡢ㛵
㐃ᛶࢆ♧၀ࡋࡓࡀࠊࡑࢀ௨ୖࡢ⪃ᐹࢆ⾜ࢃ࡞࠿ࡗࡓ 5)ࠋ 
 
ղ ࢢࣛࢫཎ᱌ࡢ㖟⾜࡟ࡼࡿ⏘ᴗ⫱ᡂࣉࣛࣥ࡜㔠⼥ໟᦤᥦ᱌ 
ࡇࡢࢢࣛࢫἲ᱌㸦S.3215㸸ࢢࣛࢫཎ᱌㸧ࡣࠊࡼࡃ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿドๆᢞᶵつไࠊ㖟⾜࡜ド
ๆࡢศ㞳つᐃ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㏻ㄝࡢᢈุࡍࡿࡼ࠺࡞㐃㑥‽ഛἲไᐃ᫬ࡢࢢࣛࢫࡀつ⠊࡜ࡋ࡚࠸
ࡓྂ඾ⓗ࡞ၟᴗ㖟⾜ᴗົ࡬ࡢᅇᖐ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ୙ἣ࠿ࡽࡢ⏘ᴗ᚟⯆ࢆ┠ᣦࡍ㖟⾜ไᗘࡢ෌ᵓ
⠏ࣉࣛࣥ࡜ࡋ࡚ドๆࣜࢫࢡࢆ᤼㝖ࡋࡓ೺඲࡞㖟⾜ᴗົᒎ㛤࡟ࡼࡿ⏘ᴗ⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ♧
ࡍ୍᪉ࠊ㏻ㄝ࡜ࡣ㐪ࡗ࡚ࠕࢢ࣮ࣝࣉ໬ࡋࡓ㖟⾜࡬ࡢ㐃㑥‽ഛ㖟⾜ࡢ㈚௜ᢸಖᇶ‽ࡢ⦆࿴ࠖ
つᐃ࡜࠸࠺┿ṇᡭᙧ⌮ㄽ࠿ࡽ஋㞳ࡋࡓ㐃㖟࠿ࡽࡢ㖟⾜ࡢ⏘ᴗ⫱ᡂ㈨㔠ᥦ౪ࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏
ࡍࡿࡇ࡜ࡶᥦ㉳ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊࡇࡢ᮲㡯ࡣ 1932 ᖺࢢࣛࢫ=ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ࡟ྲྀࡾ㎸ࡲࢀࡓࡢ
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࡛ಟṇἲ᱌㸦S.4115 㸧࡛ ࡣ๐㝖ࡉࢀࡓࠋ㖟⾜࡜ドๆศ㞳ၥ㢟࡛ㄽத࡟࡞ࡗࡓドๆᏊ఍♫ࡢ
ศ㞳࠿つไ࠿࡜࠸࠺ㄽⅬࡣࠊࡇࡇ࡛ࡶ㏻ㄝ࡜ࡣ㐪ࡗ࡚ぶ㖟⾜࡜ドๆᏊ఍♫ࡢࠕᰴᘧྠ୍໬
ࡢ⚗Ṇࠖ࡜࠸࠺ཎึⓗ࡞ࠕᰴᘧࡢศ㞳つᐃࠖ࠿ࡽጞࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟୙
ἣ࠿ࡽࡢᕷሙᅇ᚟࡟ྥࡅ࡚つไ࡜⦆࿴࡜࠸࠺ࣈ࣮ࣞ࢟࡜࢔ࢡࢭࣝࢆ⿦ഛࡋࡓ㖟⾜ไᗘࡢ᪂
ࡓ࡞⮬ືⓎᒎࣔࢹࣝࡢᵓ⠏ࡀࢢࣛࢫཎ᱌ࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࡢ୰࡛᭦࡟᪂ࡓ࡞㔠⼥ໟᦤ
᱌࡜ࡋ࡚ࠊᚑ᮶࠿ࡽ୺ᙇࡉࢀ࡚ࡁࡓᾘ㈝⪅ಖㆤ㸻ᩆ῭⟇࡛࠶ࡿⲡࡢ᰿ࡢ࣏ࣆࣗࣜࢬ࣒ⓗ♫
఍ᨻ⟇࡟᰿ᕪࡋࡓ㡸㔠ಖド=ಖ㝤ࣉࣛࣥ࡜㏻㈌┘╩ᐁࡀ㖟⾜ไᗘࡢ෌ᵓ⠏࡜ຠ⋡໬ࡢほⅬ
࠿ࡽᥦ♧ࡋࡓ኱ᡭ㖟⾜ࡢᗈᇦⓗᣑ኱ᨻ⟇࡜ࡋ࡚᥎㐍ࡍࡿࣈࣛࣥࢳ࣭ࣂࣥ࢟ࣥࢢ࡜ࡣ඲ࡃ␗
࡞ࡿほⅬ࠿ࡽࠊ➨ 3 ࡢ㖟⾜ไᗘࡢ⤫୍໬ࢆពᅗࡋࡓᾘ㈝⪅ᩆ῭=ಖㆤ⟇࡛࠶ࡿ㐃㑥Ύ⟬බ
♫᮲㡯ࡀᥦ㉳ࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓ 6)ࠋ 
 
ճ 㐃㑥Ύ⟬බ♫࡜ࢺ࣮࣐ࢫ㸻ࣅ࣮ࢹ࢕࣮ἲ᱌ࡢྲྀࡾ㎸ࡳ໬ 
㐃㑥Ύ⟬බ♫ࡣࢢࣛࢫ⊂⮬ࡢ➨୕ࡢ㡸㔠⪅ಖㆤ㸻ᩆ῭⟇࡜ࡋ࡚ὀ┠ࢆ㞟ࡵࡓࡶࡢࡢࠊࡍ
ࡄ࡟ࡣ㖟⾜ጤဨ఍ᑠጤဨ఍࡛ᑂ㆟ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࢢࣛࢫἲ᱌ࡢ᪂⪺ᥖ㍕ࡶ኱ᖜ࡟
㐜ࢀࠗࠊ ࢛࣮࢘ࣝࢫࢺ࣮ࣜࢺ࣭ࢪ࣮ࣕࢼࣝ࠘࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓࡢࡣ 1 ᭶ 29 ᪥࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡣ
ࡍ࡛࡟ 1 ᭶ 9 ᪥࡟ࣇ࣮ࣂ࣮ᨻᶒἲ᱌࡜ࡋ࡚ࢺ࣮࣐ࢫ㸻ࣅ࣮ࢹ࢕࣮ἲ᱌ࡀᥦฟࡉࢀ࡚࠸࡚ୖ
㝔㖟⾜ጤဨ఍ᑠጤဨ఍࡛ࡢᑂ㆟࡟࠿࠿ࡗ࡚࠸ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࢢࣛࢫἲ᱌ࡢᑂ㆟ࡶ
㐜ࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࢀࡣࣁ࣒ࣜࣥࡢ᪥グ࡟ࡼࢀࡤࢢࣛࢫἲ᱌ࢆඛ࡟ぢࡿ❧ሙ࡟࠶ࡗࡓ
㏻㈌┘╩ᐁࡀ㈈ົ㛗ᐁ࣑ࣝࢬ࡜ㅎࡗ࡚ࢢࣛࢫ࡟ඛ⾜ࡍࡿࡇ࡜࡛㡸㔠⪅ಖㆤᨻ⟇ࡢ┠⋢࡜ࡋ
࡚᪩ᮇᐇ⌧ࢆ௻࡚ࡓࡓࡵ࡛࠶ࡗࡓ 7)ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢࡇ࡜ࡣࢢࣛࢫ࡜Ẹ୺ඪࡢጤဨ࠿ࡽࡢࢺ
࣮࣐ࢫ㸻ࣅ࣮ࢹ࢕࣮ἲ᱌࡬ࡢᙉ࠸཯Ⓨࢆᣍ࠸ࡓࡀࠊ௚᪉࡛ୖ㝔ඹ࿴ඪࡢഃࡣࠊࢢࣛࢫἲ᱌
ࢆᲴୖࡆ࡟ࡋ࡚ࢺ࣮࣐ࢫ㸻ࣅ࣮ࢹ࢕࣮ἲ᱌࡟㞟୰ࡍࡿ᪉㔪ࢆᅛࡵࡿ࡞࡝ᑂ㆟ࡣ㞴⯟ࡋࡓࡀࠊ
ࣇ࣮ࣂ࣮࡜ࢢࣛࢫ࡜ࡢ༠㆟ࡢ⤖ᯝࠊࣇ࣮ࣂ࣮ࡣᜏஂἲ࡜ࡋ࡚ࡢࢢࣛࢫἲ᱌ࡢୗ࡛㡸㔠⪅ಖ
ㆤ㸻ᩆ῭ࡢᐇ⌧ࢆᅗࡿࡇ࡜ࡢ࡯࠺ࡀᚓ⟇࡜ุ᩿ࡋ࡚ࢺ࣮࣐ࢫ㸻ࣅ࣮ࢹ࢕࣮ἲ᱌ࢆྲྀࡾୗࡆࠊ
㐃㑥Ύ⟬බ♫᮲㡯࡟ࢺ࣮࣐ࢫ㸻ࣅ࣮ࢹ࢕࣮ἲ᱌ࡢ㦵Ꮚࢆ⤌ࡳධࢀࡿጇ༠᱌ࡀᡂ❧ࡋࡓࠋ㐃
㑥Ύ⟬බ♫᮲㡯࡜ࢺ࣮࣐ࢫ㸻ࣅ࣮ࢹ࢕࣮ἲ᱌ࡣࡼࡃఝࡓ㡸㔠⪅ᩆ῭ࣉ࡛ࣛࣥ࠶ࡗࡓࡀࠊ㐃
㑥Ύ⟬බ♫ࣉࣛࣥࡀ㛢㙐㖟⾜ࡢ㈨⏘ࢆΎ⟬ࡍࡿࡇ࡜࡟ຊⅬࢆ⨨࠸࡚࠸ࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࢺ࣮
࣐ࢫ㸻ࣅ࣮ࢹ࢕࣮ἲ᱌ࡣ㛢㙐㖟⾜ࡢ㈨⏘ࡢ⟶㈈ே࡟㈚௜ࢆ୚࠼ࠊ㡸㔠⪅ᩆ῭ࡢබ♫࡟മๆ
Ⓨ⾜ࡢᶒ㝈ࢆ௜୚ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ㐃㑥Ύ⟬බ♫᮲㡯࡟ࡣࢺ࣮࣐ࢫ㸻ࣅ࣮ࢹ࢕࣮ἲ᱌
ࡢമๆⓎ⾜ᶵ⬟ࡀ௜୚ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊ࠸ࢃࡤࢢࣛࢫ㸻ࣇ࣮ࣂ࣮᮲㡯࡜ࡋ࡚෌ᵓᡂࡉࢀ
ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ 8)ࠋࡇ࠺ࡋ࡚㐃㑥Ύ⟬බ♫᮲㡯ࡀࣇ࣮ࣂ࣮࣭ࢽ࣮ࣗࢹ࢕࣮ࣝ࡜ࢽ
࣮ࣗࢹ࢕࣮ࣝ㖟⾜ᨵ㠉ࢆ㔠⼥ໟᦤ㠃࡛㐃ᦠࡍࡿ⤖⠇⎔࡜࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡢᚋࡢಟṇἲ᱌࡛㐃㑥Ύ⟬බ♫᮲㡯ࡣ㈨ᮏᵓᡂࢆኚ໬ࡉࡏࡓࡀࠊࡑࡢ㔜せᛶ࡟ኚ໬ࡣ
࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㡸㔠⪅ಖㆤ㸻ᩆ῭ࣉࣛࣥ࡜ࡋ࡚ᙉࡃ㛵ᚰࢆᘬࡃࢸ࣮࣐࡛࠶ࡾ⥆ࡅࡓࠋ
ࢢࣛࢫࡣᨻ἞ⓗุ᩿࡜ࡋ࡚ࠊ㛢㙐㖟⾜ࡢΎ⟬࡜㈨㔠ಖㆤ㸻ᩆ῭ࢆ୍య໬ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛♫఍
୙Ᏻࡢゎᾘࢆᅗࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚㛢㙐㖟⾜࡟෾⤖ࡉࢀࡓ㡸㔠㈌ᖯࢆ♫఍ⓗ࡟㛤ᨺ
ࡉࡏࠊࡇࡢΎ⟬බ♫࡬ࡢຍ┕ࡀ➇தୖࡢඃ఩ᛶࢆ⏕ࡳฟࡍࡇ࡜ࢆ㏻ࡌ࡚㖟⾜ไᗘࡢ⤫୍ࢆ
┠ᣦࡑ࠺࡜ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ  
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մ 㐃㑥Ύ⟬බ♫ࡢኚ㑄࡜ᵓ㐀ኚ໬ 
 㐃㑥Ύ⟬බ♫᮲㡯ࡣࣇ࣮ࣂ࣮ࡀࢺ࣮࣐ࢫ㸻ࣅ࣮ࢹ࢕࣮ἲ᱌ࢆྲྀࡾୗࡆࡓࡇ࡜࡛ಟṇἲ᱌
࡟࠾࠸࡚ࡶᏑ⥆࡛ࡁࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡀࠊࢺ࣮࣐ࢫ㸻ࣅ࣮ࢹ࢕࣮ἲ᱌ࡢᶵ⬟ࢆྲྀࡾ㎸ࡴࡢࡀ
᮲௳࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊ3 ᭶ࡢಟṇἲ᱌(S.4115)࡛ࡣᶵ⬟ࡀࡼࡾᙉ໬ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡇ
࡛ࡣ㐃㑥Ύ⟬බ♫ࡣࣇ࣮ࣂ࣮ᨻᶒࡢᨻ⟇࡟༶ࡋࡓἲ᱌ࡔ࡜఩⨨࡙ࡅࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ 9)ࠋ
ࡇࡢẁ㝵࡛ࡣࡲࡔ S.4115 ࡢ㐃㑥Ύ⟬බ♫᮲㡯࡜ࢺ࣮࣐ࢫ㸻ࣅ࣮ࢹ࢕࣮ἲ᱌ࡣ➇ྜ㛵ಀ࡜
ࡳࡽࢀ࡚࠸࡚ࡑࡢ㛵ಀࡀྲྀࡾࡊࡓࡉࢀࡓࡀ 10)ࠊ㐃㑥Ύ⟬බ♫᮲㡯ࡣ㈨ᮏ㔠 2 ൨ࢻ࡛ࣝ 7 ൨
ࢻࣝࡢ㡸㔠ᩆ῭ࣉࣛࣥࢆᣢࡘබ♫࡜ࡋ࡚ᥦ㉳ࡉࢀࠊ㈨ᮏ㔠ࡢ 4 ಸࡢドๆⓎ⾜ᶒ㝈ࢆᣢࡘ᪂
ࡓ࡟ࢢ࣮ࣞࢻ࢔ࢵࣉࡋࡓᙧ࡛ᵓ᝿ࡉࢀࡓࠋࡇࡢドๆⓎ⾜ᶒ㝈ࡣࢺ࣮࣐ࢫ㸻ࣅ࣮ࢹ࢕࣮ἲ᱌
ࡢമๆⓎ⾜ᶒ㝈ࢆྲྀࡾ㎸ࢇࡔࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ 11)ࠋ࣑ࣝࢬ㈈ົ㛗ᐁࡣ㐃㑥Ύ⟬බ♫タ❧࡟ࡣ཯
ᑐ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࣇ࣮ࣂ࣮ࡢᨻ἞ⓗពྥࡀࡼࡾᙉࡃാ࠸࡚࠸ࡓ࡜ࡳࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡓࡔ 4
᭶ࡢ෌ಟṇἲ᱌(S.4412)࡛ࡣࡇࡢࢢࣛࢫ㸻ࣇ࣮ࣂ࣮᮲㡯ࡣつᶍࢆ⦰ᑠࡋࠊ㈨ᮏࡀ 2 ൨ࢻࣝ
࠿ࡽ 1 ൨ 2500 ୓ࢻࣝ࡟ῶ㢠ࡉࢀࠊドๆⓎ⾜ᶒ㝈ࡶ 4 ಸ࠿ࡽ 2 ಸ࡟࡞ࡗࡓࡀࠊಟṇࡉࢀ࡞
ࡀࡽᏑ⥆ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋ࡚ࢢࣛࢫ㸻ࣇ࣮ࣂ࣮᮲㡯ࡣࠊ➨୕ࡢ㡸㔠⪅ಖㆤ㸻ᩆ῭
ࣉࣛࣥࡢබ♫ຍ┕ࡀ㖟⾜ࡢ➇தຊᙉ໬࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜࡛㖟⾜ไᗘࡢ⤫୍໬ࡢᙉ࠸ㄏᅉ࡜ࡳ
ࡿࢢࣛࢫ࡟࡜ࡗ࡚ࠊ㔠⼥ໟᦤ࡜㖟⾜⤫୍໬ࡀ୍య໬ࡋࡓᇶ㍈ⓗ࡞㖟⾜ᨵ㠉᱌࡜࡞ࡗࡓࡢ࡛
࠶ࡿ 12)ࠋ 
 
4㸧ࢢࣛࢫཎ᱌࡛Ύ⟬᮲㡯ࡣ㖟⾜㡸㔠⪅ᩆ῭ࣉࣛࣥ࡜ࡋ࡚ぢฟࡋ࡟ᥖࡆࡽࢀ࡚ὀ┠ࡉࢀࡓࠋCf. 
“Glass Bill Plan Aid To Bank Depositors; Senator’s Measure Provides For Means for 
Liquidating Closed Institutions, The New York Times, January 22, 1932, p.1; “Aids 
Depositors of Closed Banks,”㹙UP㹛Moorhead Daily News, January 22, 1932, p.1;͆Bank 
Depositors Relief Bill Before Senators, 㹙͇AP㹛The Boston Globe, January 23, 1932, p.12; 
͆Depositors in Closed Banks May Get Aid By Federal Measure:͐ Proposed Corporation 
Would Aid Liquidation of Closed Banks,͇Anniston Star, January 22, 1932, p.1;͆Senator 
Proposes Bill to Provide Aid for Closed Banks̓Depositors, 㹙͇UP㹛San Bernardino Sun, 
January 23, 1932, p.4㸹͆ Aid Depositors of Closed Bank,͇The Times Recorder, January 28, 
1932, p.1. ἲ᱌ࡢෆᐜ࡟࠾࠸࡚ࡶ㐃㑥Ύ⟬බ♫ࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀὀ┠ࡉࢀࡓࠋCf.㹙AP㹛The 
Morning News, January 22, 1932, p.5. ࡑࡇ࡛㐃㑥Ύ⟬බ♫ࡣ㛢㙐ࡉࢀࡓᅜἲ࣭ᕞἲ㖟⾜ࡢ
㡸㔠⪅࡬ࡢᨭᡶ࠸ࢆ㎿㏿࡟ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚㐃㑥‽ഛไᗘෆ࡟タ❧ࡉࢀࠊ2 ൨ࢻࣝࡀ㛢㙐ࡉࢀࡓ
ᕞἲ㖟⾜࡟඘࡚ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋCf. The Morning Post, January 22, 1932, p.2,㹙AP㹛
The Greenville News, January 22, 1932, p.1. ࡑࡢ௚㐃㑥Ύ⟬බ♫ࢆྵࡴໟᣓⓗ࡞㖟⾜ᨵ㠉
࡜ࡋ࡚ヲ⣽࡟ሗ㐨ࡉࢀࡓࠋCf.͆Glass Bill to Revise Bank Laws Makes Blow in Senate,͇
Chicago Daily Tribune, January 22, 1932, p.27; ͆ Senator Glass Introduce Banking 
Measure Revising Laws Affecting National Bank and Federal Reserve System,͇The 
Commercial & Financial Chronicle, January 23, 1932,p.608. 
5㸧Susan Estabrook Kennedy, The Banking Crisis of 1933, University press of Kentucky, 
1973, p.52; Helen M.Burns, The American Banking Community and New Deal Banking 
Reforms, Green wood Press, 1974; Robert Lynn Fuller, ͆Phantom of Fear͇: The Banking 
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Panic of 1933, McFarland & Company, Inc., 2012, p.48; Jacob H. Gutwilling,͆Glass versus 
Steagal,͇Virginia Law Review, Vol.100, 2014, p.797; Richard E. Farley, Wall Street Wars, 
Regan Arts, 2015, pp.70-72. 
6㸧ձࢢࣛࢫཎ᱌ࡣࣇ࣮ࣂ࣮ᥦၐࡢ 3 ࡘࡢ୙ἣᑐ⟇ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆྵࢇ࡛࠸ࡓࠋ㸯⥭ᛴ᫬ࡢ㐃㑥‽
ഛ㖟⾜࡟ࡼࡿ෌๭ᘬ㐺᱁ドๆࡢᣑ኱ࠋ㸰㛢㙐㖟⾜ࡢ㡸㔠⪅ᩆ῭ࠋ㸱ᅜἲ㖟⾜ࡢ㡸㔠⪅ಖㆤࠋCf.
㹙AP㹛The Greenville News, January 22, 1932, p.1. ղࢢ࣮ࣝࣉ໬ࡉࢀࡓ㖟⾜࡬ࡢ㐃㑥‽ഛ
㖟⾜ࡢ㈚௜⦆࿴⟇ࡣ,ࣇ࣮ࣂ࣮ࡢ୙ἣᑐ⟇࡟࿧ᛂࡍࡿࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ㈚௜⦆࿴⟇ࡣ 1932
ᖺࢢࣛࢫ㸻ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ࡟⤌ࡳධࢀࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡣ┿ṇᡭᙧ⌮ㄽ࠿ࡽ஋㞳ࡋࡓ㖟⾜ࡢ㈚ࡋ
ฟࡋᙉ໬࡟ࡼࡿ⏘ᴗ⫱ᡂ⟇࡛࠶ࡗࡓࠋCf.͆Glass Banking Bill Whipped Into Shape,͇The 
New York Times, March 17, p.29; ͆Bill to Tighten Curb on Bank Goes to Senate,͇Chicago 
Daily Tribune, March 18, 1932. ࢢࣛࢫࡣ௚᪉࡛⥭ᛴᩆ῭ἲ࡛ࡣ㔠⼥ᨻ⟇࡜ࡋ࡚ࡔࡅ࡛ࡣ࡞
ࡃ㐃㖟࡟ࡼࡿ௻ᴗ࡬ࡢ┤᥋㈚ࡋ௜ࡅࡢἲ᱌໬࡟ࡶྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋࡇࢀࡣࢱ࣮࣒࣮ࣟࣥࡢ※ὶ࡟
࡞ࡿ㐃㖟ࡢ⏘ᴗ᣺⯆࡟ྥࡅࡓ㔠⼥ᥐ⨨࡛ࢢࣛࢫࡣࢱ࣮࣒࣮ࣟࣥ࡟ࡣ㈶ᡂ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊࢱ
࣮࣒࣮ࣟࣥᙧᡂ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ㔠⼥ᥐ⨨࡟ᐤ୚ࡋࡓࡇ࡜ࡣ㖭グࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ճᰴᘧド᭩ࡢྠ୍ᛶࡢ⚗Ṇࡣࠊࢢࣛࢫཎ᱌ࡢ኱ࡁ࡞≉ᚩࡢ୍ࡘ࡛ᙜ᫬ࡍ࡛࡟᪂⪺ሗ㐨࡛ࡣ
ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋCf. The New York Times, January 22, 1932, p.2; Chicago Daily Tribune, 
January 22, 1932, p.27; The Commercial & Financial Chronicle, January, 23, p.609.ࡔࡀࠊ
ࡇࡢἲ᱌ࡢ࢜ࣜࢪࢼࣝ࡞ࢸ࢟ࢫࢺࡀཧ↷࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽᏛ⾡◊✲࡛ࡣ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ᥎ㄽࡀ௬
ㄝ࡜࡞ࡗࡓࡀࠊᰴᘧド᭩ࡢྠ୍ᛶࡢ⚗Ṇ࡜࠸࠺ᰴᘧド᭩ࡢศ㞳ࢆᣲࡆࡓㄽ⪅ࡣ࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡔ
ࡀࠊ᪂⪺ሗ㐨࡛ࡣ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡋࠊࢸ࢟ࢫࢺࡣ࢛࣮ࠗ࢘ࣝࢫࢺ࣮ࣜࢺ࣭ࢪ࣮ࣕࢼࣝ࠘(1932 ᖺ
1 ᭶ 29 ᪥)࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᆏᮏ ṇࠗ㔠⼥㠉᪂ࡢ※ὶ࠘ᩥ┾
ᇽࠊ1997 ᖺ 3 ᭶ࠊ➨ 2 ❶ࠊཧ↷ࠋS.3215 ࡢࢸ࢟ࢫࢺ͇ࠊ Complete Text of Glass Bill Amending 
Federal Reserve Act,͇(The Wall Street Journal, January 29, 1932, pp.12-14.) ࡣ๓ᥖ᭩ 76
࣮࣌ࢪࠊὀ 74 ࡟ᥖ㍕ࡋࡓࠋࡇࡢ WSJ ∧ࢸ࢟ࢫࢺࢆཧ↷ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࠗࠊ ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ࣭ࢱ
࢖࣒ࢬ࠘ࠗ ࢩ࢝ࢦ࣭ࢹ࢖࣮࣭ࣜࢺࣜࣅ࣮ࣗࣥ࠘グ஦ࡢゎㄝࢆ┳㐣ࡋࡓࡇ࡜ࡀࠊ㖟⾜࡜ドๆᏊ఍
♫ศ㞳᮲㡯ࡢᙧᡂ㐣⛬ࡢึⓎ࡛࡞ࡉࢀࡓᥦ㉳ࡢព⩏ࢆ┳㐣ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
7㸧Diaries of Charles S Hamlin, Box34, Vol.20,㹙Fraser: fraser.stlouisfed.org㹛p.95. 
8㸧ձThomas Bill(S.2810): To provide for the advancement of funds to receivers of insolvent 
banks ,and for other purposes (Congressional Record, Senate, January 9, 1932, p.1561); 
Beedy Bill(H.R.7370): To provide for the advancement of funds to receivers of insolvent 
banks, and for other purposes (Congressional Record, House, January 9, 1932, p.1645) ղ
ࢺ࣮࣐ࢫἲ᱌ࡣࣇ࣮ࣂ࣮ᨭ᥼ࡢ 1 ൨ 5 ༓୓ࢻࣝࡢබ♫࡛㖟⾜࡜㡸㔠⪅ࢆ㎿㏿࡟ᩆ῭ࡍࡿἲ᱌
࡛࠶ࡗࡓࠋCf.͆Hoover Seeks Revision in his Credit Bill,͇Cumberland Evening Times, 
January 11, 1932, p.5. ࡼࡾලయⓗ࡟ࡣࢺ࣮࣐ࢫἲ᱌ࡣ኱⤫㡿ᨭ᥼ࡢ 1 ൨ 5 ༓୓ࢻࣝ⤌⧊ࡢ
タ❧࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ7 ൨ 5 ༓୓ࢻࣝࡲ࡛㈨㔠ࢆᣑ኱࡛ࡁࡿᶒ㝈ࢆ᭷ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋCf. The 
Daily Herald, January 25, 1932, p.1; Wausan Daily Herald, January 25, 1932, p.6. ճ㑥
Ύ⟬බ♫ࡣࢢࣛࢫἲ᱌ࡢ኱ࡁ࡞≉ᚩࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡗࡓࠋCf.͆ The Glass Bank Bill, B͇radstreet’s 
weekly, January 30, 1932, p.134. 㛢㙐㖟⾜ࡢ㡸㔠⪅ᨭ᥼࡛㈈ົ┬࠿ࡽࡢ 2 ൨ࢻࣝࡢᣐฟࡀ
᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋCf. Anniston Star, January 22, 1932, p.1. ࡑࢀࡣヲ⣽࡟ࡣ⥭ᛴ᮲㡯࡜ࡋ
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࡚ࡢ㐃㑥Ύ⟬බ♫ࡢᶵ⬟ࡣ฼┈ࢆᚓ࡚Ύ⟬ࡍࡿ࡜࠸࠺࢔࢖ࢹ࢔࡛㛢㙐ࡉࢀࡓຍ┕㖟⾜ࡢ㈨⏘
ࢆධᮐࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ㈨ᮏᇶ㔠ࡣຍ┕㖟⾜࡜㐃㑥‽ഛ㖟⾜࠿ࡽ㞟ࡵࡿࡀࠊ2 ᖺ㛫㛢㙐ࡉࢀࡓ㠀ຍ
┕㖟⾜ࡢ㈨⏘ࢆ⋓ᚓࡋ࡚Ύ⟬ࡍࡿࡓࡵ࡟౑⏝ࡉࢀࡿ 2 ൨ࢻࣝࡢᇶ㔠ࡣ㈈ົ┬࠿ࡽᥦ౪ࡉࢀࡿ
࡜࠸࠺௙⤌ࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋCf. ͆The Glass Bill: An Analysis of Its Provisions For Better 
Banking Practice,͇The Annalist, February 5, p.302. մࢺ࣮࣐ࢫἲ᱌࡜ࢢࣛࢫἲ᱌࡜ࡢ㛵
ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊcf. Wausau Daily Herald, January 25, 1932, p.6; Daily Herald, January 25, 
1932, p.1;͆ Glass Banking Bill Shelved in Senate for Thomas Plan, 㹙͇UP㹛Syracuse Herald , 
January, 27, 27, 1932, p.1;͆For Depositors of Closed Banks Will Be Contained in New 
Measure, 㹙͇AP㹛Forest Myers News̽Press, January 29, 1932, p.1. յࢺ࣮࣐ࢫ㸻ࣅ࣮ࢹ࢕
࣮ἲ᱌࡟ࡘ࠸࡚ࡣ cf. Chicago Daily Tribune, January 10, 1932, p.10. ࢺ࣮࣐ࢫ㸻ࣅ࣮ࢹ࢕
࣮ἲ᱌ࡣᨻᗓ᱌ࡢ 1 ൨ 5 ༓୓ࢻࣝࡢබ♫タ❧᱌࡛ࡑࡢ 1 ൨ࢻࣝࢆ㈈ົ┬ࡀᣐฟࡍࡿᵓ᝿ࡔࡗ
ࡓࠋCf. The Daily Tribune, January 10, 1932, 10. ࡇࡢࢺ࣮࣐ࢫ㸻ࣅ࣮ࢹ࢕࣮ἲ᱌ࡣ㐃㑥Ύ
⟬බ♫ᵓ᝿࡜㢮ఝࡋࡓᨻᗓἲ᱌㸦an administration’s insolvent bank bill㸧࡛ࠊ୧⪅࡜ࡶ࡟ࡑ
ࡢ┠ⓗࡣ㛢㙐㖟⾜ࡢ㡸㔠⪅࡬ࡢᨭᡶ࠸ࢆ㎿㏿࡟ࡍࡿࡓࡵࡢ⤌⧊ࢆタ❧ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋCf. 
͆Delay Likely on Glass Bill,͇The Wall Street Journal, January 23, 1932, pp.1-2. ࢺ࣮࣐
ࢫ㸻ࣅ࣮ࢹ࢕࣮ἲ᱌ࡢ㛢㙐㖟⾜ࡢ㡸㔠⪅ᩆ῭ࡣࣇ࣮ࣂ࣮኱⤫㡿ࡢ⏘ᴗ᚟⯆ィ⏬ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚
ᥦ㉳ࡉࢀࡓࠋCf. ͆Hoover Maps Start For Finance Board,͇The New York Times, January 
25, 1932, p.14. ලయⓗ࡟ࡣ.ࢺ࣮࣐ࢫ㸻ࣅ࣮ࢹ࢕࣮ἲ᱌ࡢ㡸㔠⪅ᩆ῭බ♫ࡣ⊂❧ࡋࡓᶵ㛵࡛ࠊ
ࢢࣛࢫࡢ㐃㑥Ύ⟬බ♫ࡣ㐃㑥‽ഛᒁෆ࡛㐠Ⴀࡉࢀ㛢㙐㖟⾜ࡢ㈨⏘ࢆ㉎ධࡋ࡚ ᐇ㝿࡟ࡣᨻᗓࡀ
Ύ⟬ࢆ⾜࠺ࣉ࡛ࣛࣥ࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚㡸㔠⪅ᩆ῭බ♫ࡣΎ⟬ࢆ⾜࠺⟶㈈ே࡬㈚௜ࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛
࠶ࡗࡓࠋCf. ͆Hoover’s Program To Liquefy Credit: Not Cash Inflation,͇The New York 
Times, January, 27, 1932, pp.1-8. 㢮ఝᶵ㛵࡜ࡣ࠸࠼ࡇࡢⅬ࡛ᑐ↷ⓗ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
Cf. Chicago Daily Tribune, January 22, 1932, p.27. նୖ㝔㖟⾜ጤဨ఍ᑠጤဨ఍࡛ࡣ㛢㙐㖟
⾜ࡢ㡸㔠⪅ᨭ᥼ࢆࡵࡄࡗ࡚ᨻᗓ᱌࡛࠶ࡿࢺ࣮࣐ࢫ=ࣅ࣮ࢹ࢕࣮ἲ᱌࡜㐃㑥Ύ⟬᮲㡯ࢆᣢࡘࢢ
ࣛࢫἲ᱌ࡢྲྀࡾᢅ࠸࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋCf.͆Glass Banking Bill Will Be Rewritten,͇
The New York Times, January 28, 1932, p.28;͆Tackle Problem Aiding Depositors,͇San 
Bernardino Sun, January 28, 1932,p.1. ࣌ࣥࢹ࢕ࣥࢢࡉࢀ࡚࠸ࡿࢢࣛࢫἲ᱌࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㛢
㙐㖟⾜ࡢ㡸㔠⪅ᨭ᥼ᣑ኱࡟ྥࡅᑂ㆟ಁ㐍ࡢື㆟ࡀฟࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋCf.㹙AP㹛The Times Recorder, 
January 28, 1932, p.1. ࡔࡀࠊ௚᪉࡛ୖ㝔ࡢඹ࿴ඪ఍ὴࡣࠊ1 ᭶ 27 ᪥࡟ࢢࣛࢫἲ᱌ࢆᲴୖࡆ
࡟ࡋ࡚ࢺ࣮࣐ࢫἲ᱌࡟ᑂ㆟ࢆ㞟୰ࡍࡿࡇ࡜ࢆỴࡵ⭺╔≧ἣ࡟࡞ࡗࡓࠋCf.͆ Glass Banking Bill 
Shelved in Senate For Thomas Plan, 㹙͇UP㹛Syracuse Herald, January 27, 1932, p.1. շ
ࣇ࣮ࣂ࣮ᨻᶒࡣࢢࣛࢫἲ᱌࡟ࡣ཯ᑐࡋ࡚࠸ࡓࡀ㐃㑥Ύ⟬බ♫࡟ࡘ࠸࡚ࡣᨭᣢࡋ࡚࠸ࡓࠋCf.
͆Plan To Oppose Glass Bill,͇The Wall Street Journal, January 30, 1932,p.1. ոࣇ࣮ࣂ
࣮ࡣᾘ㈝⪅ಖㆤ㸻ᩆ῭ࣉࣛࣥࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࢢࣛࢫἲ᱌ࢆඃඛࡍࡿ㐨ࢆ㑅ᢥࡋࡓࠋCf.
͆Hoover Paves Way For Swift Accord on Glass Bank Bill,͇The New York Times, January 
29, 1932, p.1. չࣇ࣮ࣂ࣮ࡣᾘ㈝⪅ಖㆤ㸻ᩆ῭ࢆ㔜せどࡋࠊ⮫᫬ⓗᥐ⨨࡜ࡋ࡚ᨭᡶ࠸୙⬟㖟
⾜ࡢ㡸㔠⪅࡬ࡢ┤᥋ⓗᨭ᥼࡟㹐㹄㹁࠿ࡽ 2 ൨ࢻࣝࢆ඘࡚࡚࠸ࡓࡀࠊ⮫᫬࡛ࡣ࡞ࡃᜏஂⓗ࡞ไ
ᗘࡢᵓ⠏ࡀᚲせ࡜⪃࠼࡚࠸ࡓࠋࢢࣛࢫἲ᱌ࡢ㐃㑥Ύ⟬බ♫ࡣࣇ࣮ࣂ࣮ࡢ㖟⾜㡸㔠⪅ࡢಖㆤ㸻
ᩆ῭⟇࡟ᇶᮏⓗ࡟ྜ⮴ࡍࡿࡶࡢ࡛ᜏஂἲ࡜ࡋ࡚ࡑࢀࢆ᭦࡟Ⓨᒎࡉࡏࡿ࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸ࡶࡢ࡛࠶
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ࡗࡓࠋպ㐃㑥Ύ⟬බ♫ࡣ㐃㑥‽ഛไᗘࡢᅜἲ㖟⾜࡜௚ࡢຍ┕㖟⾜ࡢᜏஂⓗ࡞ᨭ᥼࡟ 2 ൨ 1300
୓ࢻࣝ㸪㠀ຍ┕㖟⾜ࡢ⮫᫬ⓗ౑⏝࡟ 2 ൨ࢻࣝࢆ඘࡚ࡿࠋࢺ࣮࣐ࢫ㸻ࣅ࣮ࢹ࢕࣮ἲ᱌ࡣึᮇ㈨ᮏ
1 ൨㸳༓୓ࢻ࡛ࣝ 6 ൨ࢻࣝࡲ࡛㈨⏘ࢆᣑ኱࡛ࡁࡿᶒ㝈ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࢺ࣮࣐ࢫ㸻ࣅ࣮ࢹ࢕
࣮ἲ᱌ࡣ㐃㑥Ύ⟬බ♫࡟ྲྀࡾ᥮࠼ࡽࢀࡑࡢ୍㒊ࡀ㐃㑥Ύ⟬බ♫࡟⤌ࡳ㎸ࡲࢀࡿ࡜ࡳࡽࢀ࡚࠸
ࡿࠋCf.͆Hoover Paves Way For Swift Accord on Glass Bank Bill,͇The New York Times, 
January 29, pp.1&11. ࢢࣛࢫࡣࡑࢀ࡟ྥࡅ࡚ᨵᐃ࡟ᛂࡌࡿ࡜ఏ࠼ࡽࢀࡓ͆ࠋHits͂ Propaganda̓
Against Glass Bill,͇The New York Times, February 2, 1932, p.37. 
9㸧͆ Fight Impends on Glass Bill,” The Wall Street Journal, March 17, pp.1-10. 
10㸧The Dayton Herald, March3, 1932ࠊp.17; Battle Creek Enquire, March 3, 1932, p.7. 
11㸧7 ൨ࢻࣝබ♫ᇶ㔠ࠊ㈨ᮏ㔠ࡢ 4 ಸࡢ♫മⓎ⾜ࢆ⾜࠺ᶒ㝈ࡀ௜୚ࡉࢀࡓࠋCf.͆Revised Glass 
Bill Curbs Speculation, Helps Failed Banks, T͇he New York Times, March !8, 1932, pp1&17. 
ࡇࡢ♫മⓎ⾜ᶒࡣࢺ࣮࣐ࢫ㸻ࣅ࣮ࢹ࢕࣮ἲ᱌࠿ࡽ⤌ࡳධࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋヲ⣽࡞⤂௓࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ cf. The Commercial &Financial Chronicle, March 19, 1932, pp.2081-82㸹͆ Bill to 
Tighten Curb on Banks Goes to Senate,” Chicago Daily Tribune, March 18, 1932. ࡑࡢ࡯
࠿㐃㑥Ύ⟬බ♫ࡢ 8 ൨ࢻࣝࡢドๆⓎ⾜ᶵ⬟ᶒ㝈࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊcf. The Boston 
Globe, March 18, 1932.ᩆ῭ࣉࣛࣥࡢ 7 ൨ࢻࣝࡢᩆ῭ᥦ᱌࡟ࡘ࠸࡚ࡣ cf. “Plan To Help 
Depositors of Failed Banks,” Norwalk Reflection Herald, March 17, 1932, p.3. ࡇࢀ࡟㛵ࡋ
࡚ 2 ൨ࢻࣝࡢ㈨ᮏ࡛㸵൨ࢻࣝࡢ㡸㔠ᩆ῭ࣉࣛࣥࡢㄝ᫂࡟ࡘ࠸࡚ࡣ cf, The San Bernardino 
Sun, March 18, 1932, p.2. ࡲࡓ 2 ൨ࢻࣝࡢᨻᗓ㈨ᮏ࡛ 8 ൨ࡢドๆⓎ⾜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ cf. Battle 
Creek Enquerer, March 18, 1932, p.14; Daily News, March 18, 1932, p.199 ; Corsicana 
Daily Sun, March 17, 1932, p.3; St. Louis Post-Dispatch, March 17, 1932, p.2. ࡞࠾࣑ࣝࢬ
㈈ົ㛗ᐁࡣ㐃㑥Ύ⟬බ♫๰タ᮲㡯࡟ࡣ཯ᑐ࡛࠶ࡗࡓࠋCf.͆ Sees Glass Bill As Bank Burdens,͇
The Wall Street Journal, March 25, 1932. 
12㸧㈨ᮏࡀ 2 ൨ࢻࣝ࠿ࡽ 1 ൨ 2500 ୓ࢻࣝ࡟ῶ㢠ࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ cf. Syracuse Herald, April 
17, 1932, p.5;㹙AP㹛Bluefield Daily Telegraph, April 14, 1932, p.1.ࡑࡋ࡚㈨ᮏ㔠ࡣ 1 ൨ 2500
୓ࢻࣝ࡟ῶ㢠ࡉࢀ,മๆⓎ⾜㢠ࡶ 2 ಸ࡟ᘬࡁୗࡆࡽࢀࡓࠋCf, The Commercial & Financial 
Chronicle, pp.3018-19. ࡇࡢࢢࣛࢫἲ᱌ࡢୖ㝔ࡢᢎㄆ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ cf.㹙AP㹛Bluefield Daily 
Telegraph, April 17, 1932, p.1. 
 
㸧ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝ㡸㔠ಖドἲ᱌ࡢᵓ㐀࡜≉㉁
ձ ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢ㡸㔠ಖドἲ᱌㸦H.R.10241㸧ࡣ 1932 ᖺ 3 ᭶ 7 ᪥ࠊ㡸㔠⪅ಖㆤࡢࡓ
ࡵࡢಖドᇶ㔠タ❧᱌࡜ࡋ࡚ᥦ㉳ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣ㐃㑥‽ഛ㖟⾜ຍ┕㖟⾜ࡢ㡸㔠ಖド࡜ᅜἲ㖟
⾜࡬ࡣ 5 ൨ࢻࣝࡢ᭱ప㈨ᮏせồࢆㄢࡍ㖟⾜ᨵ㠉᱌࡛ࠊࡑࡢ➨ 2 㒊࡛㛢㙐㖟⾜ࡢΎ⟬࡜ᨭᡶ
ࡢ㔠⼥ᴗົࢆ⾜࠺㐃㑥㖟⾜Ύ⟬ᒁ(201 ᮲)࡜㡸㔠ಖドᇶ㔠㸦202 ᮲㸧ࡢ஧ࡘࢆᇶ㍈࡟㡸㔠ಖ
ドࢩࢫࢸ࣒ࢆつᐃࡋࡓࠋ㐃㑥㖟⾜Ύ⟬ᒁࡣຍ┕㖟⾜ࡢ㡸㔠⪅࡬ࡢᨭᡶ࠸࡜㛢㙐㖟⾜ࡢ㈨⏘
ࡢΎ⟬ᡭ⥆ࡁࡢ௦⌮ேࡢᣦྡࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡛ࠊࡇࡢ᱌࡛ࡣ➨ 1 ḟᨭᡶ࠸ࢆ㖟⾜㛢㙐 60 ᪥௨
ෆ࡟ࠊṧࡾࢆ 1 ᖺ௨ෆ࡟᏶஢ࡍࡿィ⏬࡛࠶ࡗࡓࠋ㡸㔠ಖドᇶ㔠ࡣ 5 ൨ 1700 ୓ࢻ࡛ࣝタ❧
ࡉࢀࡿࡀࠊࡇࡢ 5 ൨ࢻࣝ௨ୖࡢᇶ㔠ࡣᨭᡶ࠸୙⬟࡞ᅜἲ㖟⾜ࡢΎ⟬࡜㐃㑥‽ഛไᗘຍ┕㖟
⾜ࡢ㡸㔠ಖドࡢࡓࡵ࡛࠶ࡗࡓ 13)ࠋ 
グラスの連邦清算公社とFDIC の源流―金融包摂の経済学―（坂本）
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ղ 1932 ᖺ 3 ᭶࠿ࡽ 4 ᭶࡟࠿ࡅ࡚ࡢࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ࡢබ⫈఍ࠝ Hearings : H.R.㸦10241㸧
11362࡛ࠞ㏻㈌┘╩ᐁ࣏࣮ࣝ㸦John W. Pole㸧ࠊ㡸㔠ಖド=ಖ㝤ᥦၐࡢࢣ࣮ࣈࣝ㸦John L. 
Cable㸧, ࢩࣕࣞࣥࣂ࣮࣮࢞㸦Ashton C. Shallenberger㸧,ඖୖ㝔㆟ဨ࡛ 1913 ᖺ㐃㑥‽ഛ
ἲ࡛ࡢୖ㝔ἲ᱌࡟㡸㔠ಖド=ಖ㝤᮲㡯ࢆ┒ࡾ㎸ࢇࡔ࣮࢙࢜࢘ࣥ㸦Robert L. Owen㸧ࠊ࢚࣮ࣝ
኱Ꮫࡢࣇ࢕ࢵࢩ࣮ࣕ㸦Irving Fisher㸧ᩍᤵࡽࡀドゝ࡟❧ࡗࡓࠋࢣ࣮ࣈࣝࡣᙼࡢ H.R. 10201
ࢆᣲࡆࠊࠕ㡸㔠ಖド࣭ಖ㝤බ♫㸦Federal Guaranty & Insurance Corporation㸧ࠖ ࡟ゐࢀ࡞
ࡀࡽࠊ≉࡟㈨⏘ࡢΎ⟬࡟ࡘ࠸࡚ࡑࡢᚲせᛶࢆᙉㄪࡋࡓ㸦p.114㸧ࠋ࣮࢙࢜࢘ࣥࡣࢫࢸ࢕࣮࢞
ࣝἲ᱌࡛ࡣ㈨⏘Ύ⟬࡟༑ศ࡞ᇶ㔠ࡀ‽ഛࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆホ౯ࡋࡓ㸦p.122㸧ࠋࡲࡓࢩࣕࣞ
ࣥࣂ࣮࣮࢞ࡣ H.R.10241 ࡜ᙼࡢ H.R. 8989 ࢆྲྀࡾୖࡆࠊࢢࣛࢫἲ᱌㸦S.4115㸧ࡣ㛢㙐㖟⾜
ࡢ㎿㏿࡞Ύ⟬ࡢࡓࡵࡢබ♫ࢆᥦ㉳ࡍࡿࡶࡢ࡛㡸㔠⪅ࡢᦆኻ࡟ᑐࡍࡿಖ㝤ࢆ⪃࠼ࡓࡶࡢ࡛ࡣ
࡞࠸࡜ࡑࡢ㐪࠸ࢆᙉㄪࡋࡓ(p.109)ࠋᕞἲ࡛ࡢ㡸㔠ಖドไᗘࡢኻᩋࡢ⤒㦂࠿ࡽࠊࢢࣛࢫࡢ㐃
㑥Ύ⟬බ♫࡜ࡣ㐪࠺ࡇࢀࡲ࡛ࡢ㡸㔠ಖド㸻ಖ㝤ࡢṔྐⓗ࡞⣔㆕ࡢୖ࡟ᐇ⾜ྍ⬟࡞ไᗘࢆᵓ
⠏ࡍࡿ࠺࠼࡛༑ศ࡟㈨㔠ࢆ⏝ពࡋࡓΎ⟬ࡢࡓࡵࡢಖドᇶ㔠ࡢᚲせᛶࡀ෌☜ㄆࡉࢀࡓࡢ࡛࠶
ࡿ 14)ࠋ 
ࡇࡢබ⫈఍࡞࡝ࡢᢈุࡸពぢࡢ⫈ྲྀ࡛ H.R.10241 ࡣ኱ᖜ࡟ಟṇࡉࢀࠊ4 ᭶ 12 ᪥ୗ㝔㖟
⾜ጤဨ఍ࡣࡇࡢಟṇࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ H.R.10241 ࢆୗ㝔࡟ሗ࿌ࡋࡓࠋ 
ճ 1933 ᖺ 4 ᭶ 14 ᪥ࠊࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡣୗ㝔࡟ሗ࿌ࡉࢀࡓಟṇ H.R.10241 ࢆཷࡅ࡚
H.R.11362 ࢆᥦฟࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ 4 ᭶ 18 ᪥࡟㖟⾜ጤဨ఍ࡣබᘧ࡟ H.R.11362 ࢆୗ㝔࡟ሗ࿌
ࡋࡓࡀࠊࡇࡇ࡛኱ᖜ࡟ኚ᭦ࡉࢀࡓไᗘタィࡢෆᐜ࡜ពᅗࡣ 4 ᭶ 1㸷᪥࡟ᥦฟࡉࢀࡓࢫࢸ࢕
࣮࢞ࣝሗ࿌㸦Report㸸To accompany.H.R.11362㸧࡛⡆₩࡟♧ࡉࢀࡓ 15)ࠋ 
㐃㑥Ύ⟬ᒁ㸦201 ᮲㸧࡜ಖドᇶ㔠(202 ᮲)ࡢ㛵ಀࡣࡼࡾලయ໬ࡉࢀࠊ202 ᮲࡛ಖドᇶ㔠࡟
ࡣ㈈ົ┬(1 ൨ 5 ༓୓ࢻࣝ)࡜㐃㑥‽ഛ㖟⾜(1 ൨㸳༓୓ࢻࣝ)࡟ࡼࡿᡶ࠸㎸ࡳࠊΎ⟬ᒁ࡟ࡼࡿ
ຍ┕㖟⾜࠿ࡽࡢ 1 ൨ࢻࣝࡢᚩ཰࡜ᡶ࠸㎸ࡳࠊຍ┕㖟⾜ࡢ㡸㔠࣮࣋ࢫ࡛ࡢᨭᡶ࠸ࡀつᐃࡉࢀࠊ
203 ᮲࡛ࡣΎ⟬ᒁࡀࡼࡾṇ☜࡟ᨭᡶ࠸୙⬟㖟⾜ࡢ㈨⏘≧ἣࢆᢕᥱࡋ㞟ࡵࡽࢀࡓᇶ㔠࠿ࡽࡢ
മົ㒊ศࢆ‶ࡓࡍࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࡼ࠺࡟㡸㔠⪅࡬ࡢᨭᡶ࠸᪉ἲࢆ 60 ᪥࠿ࡽ 90 ᪥࡬ࡢᮇ㛫ᘏ
㛗ࡶྵࡵ࡚ᨵᐃࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ 205 ᮲࡛Ύ⟬ᒁࡀ㡸㔠⪅࡬ࡢᨭᡶ࠸┠ⓗ࡛ࡢΎ⟬㐣⛬࡛㈨⏘
ᢸಖ࡟ࡼࡿ㖟⾜࠿ࡽࡢ೉ࡾධࢀࡀ࡛ࡁࡿ௙⤌ࡳࢆㄆࡵࠊ208 ᮲࡛㠀ຍ┕ᕞἲ㖟⾜ࡶせ௳ࢆ
‶ࡓࡋࠊᕞ᳨ᰝᙜᒁࡢ೺඲ᛶࡢド᫂ࡀ࡞ࡉࢀࢀࡤຍ┕㖟⾜ࡀᨭᡶ࠺ 2 ಸࡢ㢠࡛ಖドᇶ㔠࡟
ཧຍ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᨵṇࡋࡓࠋ᭦࡟ 209 ᮲࡛ 1934 ᖺ 1 ᭶ࡲ࡛Ύ⟬ᒁࡣ RFC ࠿ࡽ᭱㧗㢠 5
൨ࢻࣝࢆ೉ࡾධࢀࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࠊRFC ࡣࡑࢀࢆㄪ㐩ࡍࡿࡓࡵ࡟♫മࡸമๆࠊࡑࡢ௚മົド
ๆࡢⓎ⾜ࡀㄆྍࡉࢀࡓࠋࡇ࠺ࡋ࡚ሗ࿌࡛ࡣ 4 ൨ࢻࣝࡢ㡸㔠ಖドᇶ㔠ࡢタ❧࡜Ύ⟬ᒁࡢ RFC
࠿ࡽࡢ 5 ൨ࢻࣝࡢ೉ࡾධࢀᶒ㝈ࠊ㠀ຍ┕ᕞἲ㖟⾜ࡢຍ┕㖟⾜࡜ྠ➼ࡢຍ┕ᩱ࡛ࡢಖドᇶ㔠
࡬ࡢཧຍࡀᙉㄪࡉࢀࡓࠋ 
᭦࡟ሗ࿌ࡣࡇࢀࡲ࡛ࡢᕞࡢಖド㸻ಖ㝤ࣉࣛࣥࢆ෌᳨ウࡋࡇࡢἲ᱌ࡀᨻᗓࡢ㡸㔠ಖド࡛࡞
࠸ࡇ࡜ࢆ≉ᚩ࡙ࡅࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࢀࢆࡵࡄࡗ࡚ୗ㝔࡛ࡣ 5 ᭶ 25 ᪥࠿ࡽ 27 ᪥࡟࠿ࡅ࡚㞟୰ⓗ࡟ᑂ㆟ࡉࢀ㈶ྰ୧ㄽࡔࡅ࡛
࡞ࡃࢢࣛࢫࡢ㐃㑥Ύ⟬බ♫ࡀ㖟⾜㡸㔠ࡢಖド࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜(p.11322)ࡀẚ㍑ࡉࢀࡓࡀࠊࢫࢸ
࢕࣮࢞ࣝࡣᕞἲ㖟⾜ࡀᅜἲ㖟⾜࡜ྠࡌ᮲௳࡛ྲྀࡾᢅࢃࢀࡿಟṇ࡟ጤဨ఍ࡀྠពࡍࡿࡇ࡜ࢆ
ᕼᮃࡋ(p.11334)ࠊ㔜せ࡞Ⅼ࡜ࡋ࡚࠸࠿࡞ࡿព࿡࡛ࡶࡇࡢἲ᱌ࡀᨻᗓ㡸㔠ಖドἲ᱌࡛ࡣ࡞࠸
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ࡇ࡜ࢆᙉㄪࡋࡓ(p.11449)ࠋࡑࡋ࡚ 27 ᪥ࠊ᭱ᚋ࡟㠀ຍ┕ᕞἲ㖟⾜ࡀຍ┕㖟⾜࡜ྠ➼ࡢຍ┕
ᩱ࡛ಖドᇶ㔠࡟ཧຍ࡛ࡁࡿ࣐ࢡࢠ࣮ࣗࣥಟṇ᱌ࢆࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡀᢎㄆࡋ 㸦࡚p.11451㸧ୗ㝔
ࢆ㏻㐣ࡋࠊୖ㝔࡟㏦ࡽࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿ 16)ࠋࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡣࡇࡢ࣐ࢡࢠ࣮ࣗࣥಟṇ᱌࡟ࡘ࠸࡚
ᕞἲ㖟⾜࡟ྠ➼ࡢᶒ㝈ࢆ୚࠼ࡿ࡜࠸࠺㊃᪨࡛ྠᵝ࡞ࡶࡢࢆ‽ഛࡋ࡚࠸ࡓࡀࡇࡢ᱌ࡀࡼࡾᨵ
ၿࡉࢀࡓࡶࡢࡔ࡜ྠពࡋࠊ208 ᮲ࡀ๐㝖ࡉࢀ࡚ಟṇ᱌ 208 ᮲ࡀᤄධࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿ 17)ࠋ 
ࡇࡢୗ㝔㏻㐣ࡢ᭱⤊ࡢಟṇ H.R.11362 ࡟ࡼࡗ࡚ᕞἲ㖟⾜࡟㡸㔠ಖド㸻ಖ㝤ࢩࢫࢸ࣒࡬
ࡢཧຍࢆᐜㄆࡍࡿ࡜࠸࠺ FDIC ࡟ྥࡅࡓᗈᇦⓗ࡞㔠⼥ໟᦤࣉࣛࣥࡀᵓ⠏ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ
ࡓࡢ࡛࠶ࡿ 18)ࠋ 
 
13㸧H.R.10241㸦Congressional Record, House, March 7,p.5423㸧ࡢࢸ࢟ࢫࢺ ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊcf. 
ձ͆Text of the Steagall Bill to Guarantee National Bank Deposits,͇The New York Times, 
March 8, 1932[H.R.10241]; ղCommercial cf & Financial Chronicle, March 12, 1932, 
pp.1879-1881.ἲ᱌(pp.1880-1881 : NYT3/8,1932 ࢸ࢟ࢫࢺ), ճSubject File, Federal Reserve 
Board, Steagall Bill, H.R. 10241, 1932, The Papers of Eugene Meyer (mss52019) [Fraser]: 
Principal Differences Between H.R.11362 and H.R.10241 (X-7136), Summary of the 
Provisions of H.R.11362 (X-7135-a), H.R.10241: A Bill To amend the National Banking Act 
and the Federal Reserve Act, and to provide a guaranty fund for depositors in national 
banks, 72d Congress 1st Session, The House of Representatives, March 7, 1932. 
H.R.10241 ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢㄝ᫂࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊcf. ղpp.1879-80. 
H.R.10241 ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ cf.͆Deposit Guarantee for Reserve Banks; Steagall Offers a Bill 
to Create $517,000,000 Fund Assuring Payments in Full. Treasury Part $167,000,000, 
This Amount, Committee Head Says, Has Been Collected Illegally for Franchises. Would 
Assess $130,000,000 Added From System’s Surplus, Member Banks May Be Asked for 
$70,000,000 More-$130,000,000Added From  Systems’s Surplus,͇The New York Times, 
March 8, 1932, p.16;͆ Would Guarantee Deposits of Federal Reserve Members, 㹙͇AP㹛Aton 
Evening Telegraph, March 7, 1932, p.2; “Amendments to National Bank and Federal 
Reserve Acts Proposed By Representative Steagall – Guarantee of Deposits in National 
Banks-Minimum Capital for Latter Fixed at $50,000-Stockholders Relieved of Double 
Liability –Would Restore Check Collection Charges, ͇ The Commercial & Financial 
Chronicle, Mar.12, 1932, pp.1879-1881;͆Hold Banking Bill Is Real Guarantee㸸Capital 
Official Say Steagall Plan Is Much Stronger Than State Measures,͇The New York Times, 
March 9, 1932, Financial 29 ;͆The Guaranty of Bank Deposits,” CQ Reseacher, March 24, 
1932, 
Erik Michael Filipiak, The Evolution of Bank Regulation : The Interplay of Regulators , 
A Dissertation, Cornell University, 2011,pp.47-48.㸺ecommons.cornell.edu> 
࡞࠾㖟⾜ࡀ㡸㔠ಖド࡟཯ᑐࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࢺࣆࢵࢡࢫࢆᢅࡗࡓ୍㠃ࡢグ஦ࡣࡑࢀࡀ኱ぢฟ
ࡋ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ cf.͆ Guarantee of Bank Deposits May Be Major Issue,͇
The Logansport Press, March 20, 1932, p.1.  ࡲ ࡓ 㡸 㔠 ಖ ド = ಖ 㝤 ࡟ 㛵 㐃 ࡋ ࡚ cf. 
グラスの連邦清算公社とFDIC の源流―金融包摂の経済学―（坂本）
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͆Shallenberger Gets Support On Banking Measure From Steagall,͇Sunday Journal and 
Star, March 13, 1932, p.2. 
H.R.10241 ࡢୗ㝔㖟⾜ጤဨ఍ࡢሗ࿌ࡣ 4 ᭶ 12 ᪥࡟࡞ࡉࢀࡓࠋ 
Cf.͆Steagall Bill for Guarantee of Deposits in National Banks Favorably Reported by 
House Banking and Currency Committee,͇The Commercial & Financial Chronicle, April 
16, 1932, p.2837. AP 㟁㸦4 ᭶ 12 ᪥㸧ࡣࠊRFC ࠿ࡽࡢ 5 ൨ࢻࣝࡢ೉ࡾධࢀࠊᕞἲ㖟⾜ࡢ 2
ಸࡢᇶ㔠ཧຍᩱ࡞࡝ࢆఏ࠼ࠊ࣏࣮ࣝ㏻㈌┘╩ᐁࡣ㡸㔠ಖド࡟௦࠼࡚ࣈࣛࣥࢳ࣭ࣂࣥ࢟ࣥࢢࢆ୺
ᙇࡋࡓࡇ࡜ࢆఏ࠼ࡓࠋࡲࡓ United States Daily㸦4 ᭶ 13 ᪥㸧ࡣ H.R.10241 ࢆᥦฟࡋࡓࢫࢸ
࢕࣮࢞ࣝࡢㄝ᫂ࢆྲྀࡾୖࡆࡓࡀࠊࡑࡇ࡛ࡍ࡛࡟ಖドᇶ㔠ࡢෆヂࡸ RFC ࠿ࡽࡢ 5 ൨ࢻࣝ೉ࡾධ
ࢀ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡽࢀࠊΎ⟬ᡭ⥆ࡁ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊࠕ㛢㙐㖟⾜ࡢΎ⟬ࡣΎ⟬ᒁࡢᡭ࡟⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㖟⾜ࡢ㈨⏘ࢆᰝᐃࡋ㡸㔠⪅࡬ࡢศ๭ᨭᡶ࠸ࡢࡓࡵ࡟ 90 ᪥ࡢᮇ㛫ࡀㄆࡵࡽࢀࡓ ࡜ࠖࡢኚ᭦Ⅼࡢ
ㄝ᫂ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
͆ House Body Votes Deposit Guarantee; $1,000,000,000 as First Resources Are 
Provision in Steagall Bill Approved by Committee. Finance Board Would Aid Total Would 
Be Build Up From Federal Reserve Funds, Assessments and $500,000,000 Loan, T͇he New 
York Times, April 13, 1932, p.25. 
14㸧බ⫈఍ࡘ࠸࡚ࡣࠊcf. To Amend the National Banking Act and the Federal Reserve Act 
and To Provide A Guaranty Fund for Depositors in Banks㸸 Report [To accompany H.R. 
11362]; To Provide A Guaranty Fund for Depositors in Banks: Hearing before the 
Committee on Banking and Currency, House of Representatives, 72d 1st Congress, on 
H.R.(10241)11362 : A Bill To Amend the National Banking Act and The Federal Reserve 
Act and To Provide A Guaranty Fund for Depositors in Banks and for Other Purposes, 
March 14, 23, 24, 25, 26, 29, 30, and April 1, 2, 6, 8, 1932, House of Representatives, 72d 
Congress, 1st Session, Report No. 1085, April 19, 1932. ࡇࡢබ⫈఍࡛ࡢ H.R.10241 ࡢㄝ᫂
࡟ࡘ࠸࡚ࡣ cf. ibid, pp.1-6.࣮࢙࢜࢘ࣥ࠿ࡽࣇࣞࢵࢳ࣮ࣕᐄࡢ᭩⡆㸦௜ᒓ᭩㢮 2㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣ cf. 
ibid, pp.132-134. බ⫈఍࡛ࡢ࣮࢚࢜ࣥࡢ㖟⾜㡸㔠ಖドࣉࣛࣥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ Cf. Commercial & 
Financial Chronicle, April 2, 1932, p.2440. 
15㸧H.R.11362 (Congressional Record, House, April 14, p.8273) ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊcf. Summary of 
the Provisions of H.R. 11362, Eugene Papers ࠝFraserࠞ;Steagall Report [To accompany 
H.R. 11362],72d Congress 1st Session, House Representatives, Report No.1085, April 19, 
1932;͆House Body Votes Deposit Guarantee: $1,000,000,000 as First Resources Are 
Provided in Steagall Bill Approved by Committee. Finance Board Would Aid Total Would 
Be Build Up From Federal Reserve Funds, Assessments and $500,000,000 Loan ,” The New 
York Times, April 13, 1932, p.25. 㐃㑥㖟⾜Ύ⟬ᒁࡣΎ⟬ࢆ㛤ጞࡍࡿ୍᪉࡛௚᪉࡛ࡣᇶ㔠࠿
ࡽࡢᨭᡶ࠸ᡭ⥆ࡁࢆ㐍ࡵࡿࠋCf. [Editorial] ͆The Bank Deposit Guaranty Fund,͇Tyone 
Daily Herald, April 14, 1932, p.4. ࡇࡢ H.R.11362 ࡢୗ㝔㖟⾜ጤဨ఍ࡢሗ࿌࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊcf.
͆Steagall Bill for Guarantee of Deposits in National Banks Favorably Reported by House 
Committee,͇The Commercial & Financial Chronicle, April 23, 1932, p.3021. 
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16㸧1932 ᖺ 5 ᭶ 25 ᪥࠿ࡽ 27 ᪥࡟࠿ࡅ࡚ୗ㝔࡛ࡣ㞟୰ⓗ࡟ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌࡟ࡘ࠸࡚ࡢᑂ㆟ࡀ
⾜ࢃࢀࡓࠋCf. Congressional Record, May25~May 27(pp.11154-11480). 
17㸧ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝ㖟⾜㡸㔠ಟṇἲ᱌ࡢᑂ㆟࡜ 5 ᭶ 27 ᪥ࡢୗ㝔㏻㐣࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ྲྀ
ࡾୖࡆࡽࢀࡓࠋCf. Appleton Post Crescent, May 24, 1932, p.1;㹙AP㹛The Charleston Daily 
Mail, May 26, 1932, p.1;͆Steagall Bank Bill Passed by House; Its Creates a $400,000,000 
Fund to Guarantee Deposits and Aid Institutions Otherwise. $500,000,000 To Be Added 
Liquidating Board Is Set Up and Authorized to Borrow That Sum From Finance 
Corporation,͇The New York Times, May 28, 1932, p.3; ͆Bank Deposit Bill Passed By 
House, Billion Dollar Guaranty Measure Goes To Senate With One Major Change From Its 
Original Text, 㹙͇AP㹛Bluefield Daily Telegraph, May 28, 1932, p.10. ࡇࡢ AP 㟁࡛ᙉㄪࡉ
ࢀࡓኚ᭦Ⅼࡣࠊᕞἲ㖟⾜ࡢಖドᇶ㔠࡬ࡢ᪂ࡓ࡞ཧຍ᮲௳࡛ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝᥦ᱌࡛ࡣ
ᕞἲ㖟⾜ࡀ᪂タࡢ㐃㑥㖟⾜Ύ⟬ᒁࡀᐃࡵࡿዎ⣙ࢆ‶ࡓࡋ࡚ᅜἲ㖟⾜ࡸ㐃㑥‽ഛຍ┕㖟⾜ࡢ㸰
ಸࡢຍ┕ᩱࢆᨭᡶ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ͆ࠋ House Passes Bank Deposits Guaranee Bill,͇ , 
ࠝUPࠞThe Daily Barnner, May 28, 1932, p.4. ࡇࡢ UP 㟁࡛ࡣ 10 ൨ࢻࣝࡢ㡸㔠ಖドࣉࣛࣥ
ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿ͆ࠋ Billion Dollar Banking Bill Is Given To Senate: Pass House in Spite of 
Statement Administration Opposes, 㹙͇AP㹛Lincoln Nebraska State Journal, May 28, 1932, 
p.7. ࡇࡢ AP 㟁࡛ྲྀࡾୖࡆࡓ 1932 ᖺ 5 ᭶ 27 ᪥㏻㐣ࡢಟṇἲ᱌࡛ࡢ≉ᚩࡣࠊ㡸㔠⪅ಖㆤࡢ
ࡓࡵ࡟ 4 ᠈ࢻࣝࡢಖドᇶ㔠ࢆタ❧ࡋࠊࡇࡢἲࡢୗ࡛㔠⼥ᴗົࢆ㐙⾜ࡋ᚟⯆㔠⼥බ♫㸦RFC㸧࠿
ࡽ 5 ൨ࢻࣝࡢ೉ࡾධࢀࢆࡍࡿࡓࡵࡢ㐃㑥Ύ⟬ᒁࡢタ❧ࢆᰕ࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ͆ࠋ New Bank 
Lelief Move Is Launched, 㹙͆AP㹛Joplin Globe, May 26, 1932, p.7. ࡇࡢ AP 㟁࡛ࡣࢫࢸ࢕
࣮࢞ࣝࡀࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚㖟⾜⤌⧊ࡀཝ᱁࡞᳨ᰝࠊ⤒Ⴀ⟶⌮ࡢᨵၿࠊᾘ㈝⪅ಖㆤࡢᙉ໬࡟ྥ࠿࠺ຠ
ᯝࢆᙉㄪࡋࡓࡇ࡜ࢆఏ࠼ࡓࠋ 
ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡣ᭱⤊ẁ㝵࡛ᕞつไᙜᒁ࡟ࡼࡿ೺඲ᛶࡢド᫂᭩ࢆᥦฟࡍࢀࡤᕞἲ㖟⾜ࡣ㐃㑥
‽ഛ㖟⾜࡜ྠ㢠ࡢᨭᡶ࠸ࢆࡍࢀࡤࡼ࠸࡜࠸࠺࣐ࢡࢠ࣮ࣗࢪࣥ㸦McGugin)ࡢಟṇᥦ᱌ࢆᢎㄆࡋ
ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
࡞࠾ୗ㝔㏻㐣ࡢἲ᱌ࡢࢸ࢟ࢫࢺࡣ CFC㸦June4, 1932㸧࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓࠋCf.͆House Passes 
Steagall Bill for Guarantee of Deposits in National Banks㸫Measure Amending National 
Bank and Federal Reserve Acts Would Form $1,000,000,000 Fund,͇The Commercial and 
Financial Chronicle, June 4, 1932, pp.4087-4090. [Text, pp.4088-4090.] 
ࡇࡇ࡛ࡣ 10 ൨ࢻࣝࡢಖドᇶ㔠๰タࡀሗࡌࡽࢀࡓࡀࠊࡑࢀࡣ 㡸㔠ಖドᇶ㔠ࡣ 4 ൨ࢻ࡛ࣝ๰
タࡉࢀࡿࡀࠊ㐃㑥Ύ⟬ᒁࡣࠊRFC ࠿ࡽ 5 ൨ࢻࣝࡢ೉ࡾධࢀࠊຍ┕㖟⾜࠿ࡽ 1 ᖺ 1 ൨ࢻࣝࢆㄢ
ࡍࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࡢ࡛ྜィ 10 ൨ࢻࣝࡢ㐠⏝ᇶ㔠ࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
Cf. The New York Times, May 28, 1932, p.3. 
18㸧㡸㔠⪅ಖㆤࠊ㡸㔠ಖド㸻ಖ㝤࡟ࡘ࠸࡚ࡣୗ㝔ࡢࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝ࡟௦⾲ࡉࢀࡿࡀࠊ᭷ຊ࡞ἲ᱌ᥦ
ฟࡣୗ㝔ࡢࡳ࡞ࡽࡎୖ㝔࡛ࡶ࡞ࡉࢀࡓࠋ1932ᖺ 1᭶࡟ࣝ࢖ࢫἲ᱌ࡀᥦฟࡉࢀࡓ㸦Lewis, S.3324, 
Congressional Record, January 25, 1932, p.2703)ࠋࣇࣞࢵࢳ࣮ࣕࡣ 1932 ᖺ 2 ᭶ 26 ᪥࡟㖟
⾜㡸㔠⪅ಖドᇶ㔠ἲ᱌ࢆᥦฟࡋࠊࡑࡢἲ᱌ࡣ㆟఍㆟஦㘓࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓ㸦Fletcher, S.3826, 
Congressional Record, p.4751㸧ࠋࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ cf. The Commercial & Financial Chronicle, 
March 5, 1932, p.1691. ࣇࣞࢵࢳ࣮ࣕࡀ㡸㔠⪅ಖㆤ࡟ࡘ࠸࡚ᥦฟࡋࡓ࣮࢙࢜࢘ࣥ㸦Robert 
グラスの連邦清算公社とFDIC の源流―金融包摂の経済学―（坂本）
－ 19 －
L.Owen㸧ࡢ᭩⡆࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊcf. Congressional Record, Senate, 1932, February 19, pp.4335-
4336. ࣇࣞࢵࢳ࣮ࣕἲ᱌࡜ࣇ࢙ࢫ㸻ࢣ࣮ࣈࣝἲ᱌࡟ࡘ࠸࡚ࡣ cf. Clare County Cleaver 
(Michigan ), July 15, 1932, p.1. 
ࢢࣛࢫࡢ㐃㑥Ύ⟬බ♫࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࣉࣛࣥࠊࣇ࢙ࢫ㸻ࢣ࣮ࣈࣝࣉࣛࣥࢆྠ᫬࡟ྲྀࡾୖࡆ
ࡓࡢࡣࠊThe Courier-Journal, march 9, 1932.࡛࠶ࡿࠋ 
ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌࡜ࡑࡢ௚ࡢ୺せ࡞㖟⾜㡸㔠ಖドἲ᱌࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊcf. The Guaranty of 
Bank Deposits, CQ Researcher, March 24, 1932. ࣌࢖ࢺࣥ㸦Paton㸧ࡢศᯒ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊcf. 
The Commercial & Financial Chronicle, April 9, 1932, pp.2637-38. 
ࡑࡢ୰࡛ࣇ࢙ࢫ㸦Fess,S.3971, Congressional Record, March 7, 1932, p.5348㸧㸻ࢣ࣮ࣈࣝ
㸦Cable, H.R.10201ࠊCongressional Record, March 5, 1932, p.5336㸧ἲ᱌ࡣ To establish a 
Federal guaranty and insurance corporation to protect bank depositors ࡛ಖ㝤つᐃ࡜බ♫
つᐃࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
 
 
  ᖺࢢࣛࢫᬻᐃⲡ✏ࡢ㡸㔠ಖ㝤᮲㡯࡜㐃㑥Ύ⟬බ♫
 㸧ࢢࣛࢫᬻᐃⲡ✏࡜ࢢࣛࢫ㸻ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝ㡸㔠ಖ㝤᮲㡯
 ࢽ࣮ࣗࢹ࢕࣮ࣝⓗ࡞᪂ࡓ࡞㡸㔠ಖ㝤ࢩࢫࢸ࣒๰ฟࡢཎືຊ࡜࡞ࡗࡓࡢࡣ 1933 ᖺ 3 ᭶ᮎ
࡟⾜ࢃࢀࡓࢢࣛࢫ࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢᨻ἞ⓗጇ༠࡛ࠊࡑࡢጇ༠ࢆ㏻ࡌ࡚⏕ࡲࢀࡓ㡸㔠ಖ㝤බ
♫ࡢἲⓗᯟ⤌ࡳ࡜௙⤌ࡳ࡟㔠⼥ໟᦤࡢᛮ᝿ࡀจ⦰ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑࡢ⏬ᮇⓗ࡞㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࡣࠊ1933 ᖺ 4 ᭶ 7 ᪥࡟ୖ㝔㖟⾜ጤဨ఍ᑠጤဨ఍࡟ᥦ♧ࡉࢀ
ࡓࢢࣛࢫἲ᱌ࡢᬻᐃⲡ✏࡟ึࡵ࡚┒ࡾ㎸ࡲࢀࡓࠋ 
ࢢࣛࢫࡣࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ࡢ㡸㔠ಖドᵓ᝿ࢆཷࡅධࢀࡓࡀࠊ㐃㑥Ύ⟬බ♫ࡢᐇ⌧ࡶ┠ᣦ
ࡋࡓࡢ࡛ࠊᙼࡀᥦ᱌ࡋ࡚ࡁࡓබ♫࡜ࡋ࡚ࡢ㐃㑥Ύ⟬බ♫᮲㡯ࡢἲⓗᯟ⤌ࡳࢆᔂࡍࡇ࡜࡞ࡃ
ࡑࡢᯟ⤌ࡳ࡛᪂ࡓ࡞㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࢆ๰ฟࡍࡿࡇ࡜࡟ྠពࡋࡓࠋࡇࢀࡀࢢࣛࢫࡢᨻ἞ⓗጇ༠
࡛࠶ࡾࠊ㐃㑥Ύ⟬᮲㡯࡜㡸㔠ಖドἲ᱌࡜ࡢጇ༠࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢࢢࣛࢫᬻᐃⲡ✏࡛♧ࡉ
ࢀࡓ㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࡢἲⓗᵓᡂࢆ㋃くࡍࡿࡇ࡜࡛ FDIC ࡣᙧᡂࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
4 ᭶࡟ධࡿ࡜ࢢࣛࢫἲ᱌࡟᪂ࡓ࡞㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀࡿ࡜࠸࠺ほ グ஦ࡀฟጞࡵ
ࡿࡀࠊࡑࡢ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚㡸㔠ಖ㝤ไᗘ࡟ࡼࡿ㖟⾜ไᗘࡢ⤫୍ࡀᣲࡆࡽࢀࠊࡇࡢ᫬Ⅼ࡛ࡣࡑࡢ
㡸㔠ಖ㝤ᵓ᝿ࡣᜍࡽࡃࡣ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺᨻᶒࡢᢎㄆࢆཷࡅࡓ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺ㖟⾜ᨵ㠉ࡢ୍⎔࡜
ࡶࡳࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊᐇ㝿࡟ࡣࢢࣛࢫࡢᬻᐃⲡ✏࡟┒ࡾ㎸ࡲࢀࡓ㡸㔠ಖ㝤᮲㡯࡟࢘ࢵࢹ࢕ࣥ
㈈ົ㛗ᐁࡀ⃭ࡋࡃ཯ᑐࡍࡿ᭩⡆ࢆࢢࣛࢫ࡟㏦ࡿ࡞࡝ᨻᶒഃࡢ཯ᑐࡣཝࡋ࠿ࡗࡓ 19)ࠋ࡟ࡶ࠿
࠿ࢃࡽࡎἲ᱌ᥦฟࢆᛴ࠸ࡔࡢࡣ㆟఍ഃࡢぢษࡾⓎ㌴࡜ࡶ࠸࠼ࡿࡀࠊࡑࢀ࡯࡝㆟఍ഃࡢ㡸㔠
ಖ㝤࡬ࡢせᮃࡀᙉ࠸࡜ࡶ࠸࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡑࢀࡔࡅ࡟♫఍ⓗ㛵ᚰࡶ㧗ࡃࢢࣛࢫᬻᐃⲡ✏࡟㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀࡓࡇ࡜ࢆ኱ࡁ
ࡃሗ㐨ࡋࡓࠗࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ࣭ࢱ࢖࣒ࢬ࠘ࡣࡌࡵ᪂⪺ྛ♫࡟ࡼࡗ࡚ከࡃࡢሗ㐨ࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ
ࡘࡲࡾࡇࡢ㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࡣ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺ㖟⾜ᨵ㠉࡛᭱ึ࡟ᥖࡆࡽࢀࡓ᭱ࡶ㛵ᚰࢆᘬ࠸ࡓ♫
఍ⓗ࡞ࢺࣆࢵࢡࢫ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᨻᶒഃ࡜ࡢ஦๓ࡢ༠㆟ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜ࡣ࠸࠼ࠊ㡸㔠ಖ㝤
᮲㡯ࡣ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡀᢎㄆࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ㆟఍ഃࡀᇶᮏⓗ࡟ࡣ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺᨻᶒ
ࡶᢎㄆࡍࡿࡣࡎ࡜ࡢᕼᮃⓗ࡞ឤゐ࡛ᥦ᱌ࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊ㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࢆ┒ࡾ㎸ࢇࡔࢢࣛࢫἲ
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᱌࡟⥆࠸࡚ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡶྠ㊃᪨ࡢἲ᱌ࢆᥦฟࡍࡿ࡜⾲᫂ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊ㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࡣ
ࢢࣛࢫ㸻ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌࡜ࡋ࡚᥎㐍ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡔࡀࠊ㆟఍ഃࡢᛮᝨ
ࡣእࢀ㡸㔠ಖ㝤࡟཯ᑐࡍࡿ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺ࡜ࡢㄪᩚ࡟ᡭ㛫ྲྀࡾṇᘧࡢἲ᱌ᥦฟࡣ 5 ᭶ 10 ᪥
ࡲ࡛ࡎࢀ㎸ࡴࡀࠊFDIC ࡢᇶᮏᵓ㐀࡜ࡑࡢ᪉ྥᛶࢆỴᐃ࡙ࡅࡓࡢࡣࢢࣛࢫᬻᐃⲡ✏࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ 
ࡔࡀࠊࡇࡢ 4࣭7 ࢢࣛࢫᬻᐃⲡ✏࡟┒ࡾ㎸ࡲࢀࡓ㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࡀ኱ࡁࡃሗ㐨ࡉࢀࠊࡑࡢ୰
࡛ࡇࢀࡀࢢࣛࢫ࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢඹྠᥦ᱌࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࡇ࡜࡛ࠊࡇࡢᬻᐃⲡ✏ࡀ
ࢢࣛࢫ=ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌࡜ࡋ࡚ࡢ FDIC ᮲㡯ᙧᡂࡢ㉳Ⅼ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀࡓ࡟
ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ◊✲ྐ࡛ࡣࡇࡢᬻᐃⲡ✏ࡢព⩏ࡀ᳨ウࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ↓࠿ࡗࡓࠋ 
ࢣࢿࢹ࢕࣮ (1973) ࡣࡇࡢᬻᐃⲡ✏࡟ࡘ࠸࡚㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࢆྵࡲ࡞࠸ᪧࢢࣛࢫἲ᱌࡜ᇶ
ᮏⓗ࡟ྠࡌ࡜グ㏙ࡋࠊཧ⪃ᩥ⊩㸦NYT. CFC㸧ࢆᣲࡆࡓࡀࠊࡑࢀࡽࡣ㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࡀ┒ࡾ㎸
ࡲࢀࡓࡇ࡜ࢆ᫂♧ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀࡑࢀ௨ୖ࡟ࣂ࣮ࣥࢬ (1974) ࡣ 3 ᭶༙ࡤ࠿
ࡽࢢࣛࢫࡀ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺ࡜㖟⾜ἲ᱌࡟ࡘ࠸࡚ពぢ஺᥮ࢆࡋࡓ࡜ᣦ᦬ࡋࡓࡀᬻᐃⲡ✏࡟ࡣ඲
ࡃゐࢀ࡞࠿ࡗࡓࡋࠊࣇ࣮ࣛ (2012) ࡶࡲࡓヲ⣽࡟㈨ᩱࢆ΅⊟ࡋࡓࡀࣂ࣮ࣥࢬ࡟ᚑࡗ࡚ᬻᐃ
ⲡ✏࡟ゝཬࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࣃࢺࣜࢵࢡ (1993) ࡣࢢࣛࢫ࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝ
ࡀඹྠ࡛㡸㔠ಖ㝤ࢆ┒ࡾ㎸ࢇࡔἲ᱌ࢆ 4 ᭶ึࡵ࡟௙ୖࡆࡓ࡜♧၀ࡋࡓࡶࡢࡢᬻᐃⲡ✏ࢆྲྀ
ࡾୖࡆࡿࡇ࡜ࢆࡋ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ 20)ࠋ 
 
19㸧ձࢢࣛࢫἲ᱌࡟㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ほ ࡣ 1933 ᖺ 4 ᭶࡟ධࡗ
࡚ᛴ㏿࡟ᗈࡀࡗࡓࡀࠊ㐃㑥㖟⾜㡸㔠ಖ㝤ࡀၟᴗ㖟⾜⤫୍໬ࡢヨࡳ࡜⤖ࡧࡘ࠸࡚ᥦ㉳ࡉࢀࡿྍ
⬟ᛶࢆࢽ࣮ࣗࢹ࢕࣮ࣝ㖟⾜ᨵ㠉࡜ࡋ࡚࠸ࡕ᪩ࡃሗࡌࡓࡢࡣࠗࠊ ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ࣭ࢱ࢖࣒ࢬ࠘(4 ᭶
4 ᪥)࡛࠶ࡗࡓࠋࡔࡀࠊࢢࣛࢫࡣ 4 ᭶ 3 ᪥࡟࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺ࡜఍ㄯࡋ 4 ᪥࡟ᨻᗓࡢ㖟⾜ᨵ㠉ἲ᱌
ࢆ‽ഛࡍࡿ㖟⾜ጤဨ఍࡜ᙼࡢ㖟⾜ἲ᱌ࢆಟṇࡍࡿ㖟⾜ጤဨ఍ᑠጤဨ఍ࢆ㛤ദࡍࡿ࡜Ⓨ⾲ࡋࡓ
ࡀࠊࢢࣛࢫἲ᱌ࡢᇶ㍈ࡣ㖟⾜࡜ドๆࡢศ㞳࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛ࢢࣛࢫⓎ⾲࡛ࡣ㡸㔠ಖ㝤ࡣఅࡏࡽࢀ
࡚࠸ࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀ⩣ 5 ᪥࡟㖟⾜㡸㔠ಖ㝤ࡀࢢࣛࢫἲ᱌࡟௜ࡅຍ࠼ࡽࢀࡿ࡜࠸࠺ AP グ஦ࠗࡀ ࢽ
࣮࣮ࣗࣚࢡ࣭ࢱ࢖࣒ࢬ࠘(4 ᭶ 5 ᪥)࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊࢢࣛࢫἲ᱌࡬㏣ຍࡉࢀࡓ㖟⾜㡸㔠
ಖ㝤࡬ࡢ௙ୖࡆࡀ㖟⾜ጤဨ఍ᑠጤဨ఍࡛㛤ጞࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ7 ᪥࡟
ࠗࢩ࢝ࢦ࣭ࢹ࢖࣮࣭ࣜࢺࣜࣅ࣮ࣗࣥ࠘ࡀࡇࢀ࡟ゐࢀࠊࢢࣛࢫἲ᱌ࡣ㡸㔠ಖド᮲㡯ࢆ㏣ຍࡋࠊࡇ
ࡢⲡ✏ࡣ௒᪥࠿ࡽ㖟⾜ጤဨ఍ᑠጤဨ఍࡛௙ୖࡆࡽࢀࡿࡀࠊヲ⣽ࡣࡲࡔ୙࡛᫂ࡇࡢ㐃㑥‽ഛຍ
┕㖟⾜ࡢ㡸㔠ಖ㝤ᥦ᱌࡟࡝ࡢ⛬ᗘࡢࣃ࣮ࢭࣥࢺࡢ㡸㔠ࡀಖド᮲㡯࡟┒ࡾ㎸ࡲࢀࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚
ᑠጤဨ఍ࡣࡲࡔỴࡵ࡚࠸࡞࠸࡜ࡔࡅሗࡌࡓࠋAP ࡶヲ⣽࡞グ஦ࢆ㓄ಙࡋࡓࠋCf.͆Bankers 
Prepare To Meet͂New Deal̓,͇The New York Times, April 2, 1933, p.1;͆Glass Will Press 
Affiliate Divorce,͇The New York Times, April 4,p.31;͆Deposit Insurance Added To Bank 
Bill,͇The New York Times, April 5, 1933, p.31;͆Plan Guarantee of Deposits in New 
Banking Law,” Chicago Daily Tribune, April 7, 1933. 
7 ᪥௜ࡢ͆New Bill Plans Guarantee of Bank Deposit,͇[AP] Centralia Evening Sentinel, 
April 7, 1933, p.1. ࡜㹙AP㹛The Brooklyn Daily Eagle, April 7, 1933, p.1. ࡣࢢࣛࢫᬻᐃⲡ
✏ࡢ㡸㔠ಖ㝤ࡢᕧ኱බ♫࡜ຍ┕㖟⾜㡸㔠ࡢ 100 ࣃ࣮ࢭࣥࢺಖ㝤ࢆࡸࡸヲ⣽࡟ㄽࡌࡓࠋࡲࡓ The 
Daily Iowa, April 8, 1933, p.1. ࡛ࡣࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡀᩘ㐌㛫࡟ࢃࡓࡗ࡚ࢢࣛࢫ࡜༠㆟ࡋ࡚ࡁࡓ
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⤖ᯝࠊཎ⌮ⓗ࡟ࡣྜពࡋ࡚࠸ࡿࡀ⣽㒊ࡣྜពࡋ࡚࠸࡞࠸࡜㏙࡭ࡓࠋࡇࢀࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢࢢࣛࢫ
ࡢ㖟⾜ᨵ㠉ᵓ᝿ࢆ᰿ᗏ࠿ࡽそࡍࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋAP ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ cf. Centralia Evening Sentinel, 
April 7, 1933, p.1. UP ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊcf.͆Seek Guarntee Bank Deposits,͇Madera Tribune, 
April 8, 1933.ࡇࡢ UP グ஦࡛ࡣಖドᇶ㔠ࢆ⟶⌮ࡍࡿࡓࡵࡢබ♫ࢆᐃࡵࡓಖドἲ᱌ࡣࢢࣛࢫ࡜
ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢඹྠᥦ᱌࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊ4 ᭶ 7 ᪥༗๓ 11 ᫬༙࡟ࢫࢸ࢕
࣮࢞ࣝࡣ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺ࡜㖟⾜ᨵ㠉ἲ᱌࡟ࡘ࠸࡚఍ㄯࢆ⾜ࡗࡓࠋCf. Chicago Daily Tribune, 
April 8, 1933, p.4. 
ղࡇࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࢢࣛࢫ࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢṔྐⓗ࡞ጇ༠ࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࢀࢆྍ⬟࡟ࡋࡓࡢࡣ
ࣇ࣮ࣂ࣮᫬௦࠿ࡽࡢ㡸㔠ಖ㝤᥎㐍⪅ࡢᗈࡀࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺᨻᶒ㛤ጞ┤ᚋ࡟ࡣࢢࣛ
ࢫ࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡣᑐ❧ࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢࡢࠊ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡢࠕ㖟⾜ࡢఇ᪥ࠖᕸ࿌ࠊ⥭ᛴ㖟⾜ἲࠊ
ࠕ㖟⾜ࡢఇ᪥ ࡢࠖᘏ㛗ࠊࡑࡋ࡚㖟⾜᳨ᰝࢆ⤒࡚೺඲࡞㖟⾜ࡢ෌㛤࡜࠸࠺㟁ᧁⓗ࡞㖟⾜ᜍៃᑐ⟇
࡛♫఍༴ᶵࢆ஌ࡾษࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡓ཯㠃ࠊ㛢㙐㖟⾜ࡢ㡸㔠ಖド㸻ಖ㝤ࡀᩚഛࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤᅜ
Ẹࡢ㖟⾜ไᗘ࡬ࡢಙ㢗ᅇ᚟ࡀ࠾ࡰࡘ࠿࡞࠸࡜࠸࠺ႚ⥭ࡢ⌧ᐇㄢ㢟ࡶ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࢫࢸ࢕
࣮࢞ࣝ࡞࡝ࡢẸ୺ඪୗ㝔ࢢ࣮ࣝࣉࡔࡅ࡛࡞ࡃୖ㝔ࡢẸ୺ඪᣦᑟ⪅࡟ࡶࣇࣞࢵࢳ࣮ࣕࡢࡼ࠺࡞
㡸㔠ಖドಖ㸻ಖ㝤ἲ᱌ࡢᥦฟ⪅ࡀ࠸ࡓࡋࠊୖ㝔ࡢඹ࿴ඪ࡛ࢽ࣮ࣗࢹ࢕࣮ࣝᨭᣢࡢࣀ࣮࣋ࢵࢡ
ࡶ㡸㔠ಖ㝤࡟ࡣዲពⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ࣑ࢩ࢞ࣥᕞࡢࡼ࠺࡟῝้࡞㖟⾜ᜍៃ࡟ぢ⯙ࢃࢀࡓ࡜ࡇ
ࢁ࡛ࡣඹ࿴ඪᛴ㐍ὴࡢࣂࣥࢹࣥࣂ࣮ࢢࡣᙉᅛ࡞㡸㔠ಖド㸻ಖ㝤᥎㐍ㄽ⪅࡛ࠊୖ㝔࡟࠾࠸࡚ࡶ
㆟఍࡛ࡣඹ࿴ඪࢆྵࡵ࡚㡸㔠ಖド㸻ಖ㝤ࢆồࡵࡿᅜẸ࠿ࡽࡢ㧗ࡲࡿୡㄽࢆ⫼ᬒ࡟ἲ᱌໬ࡢື
ࡁࡀᛴ㏿࡟㐍ࡴࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡀࢽ࣮ࣗࢹ࢕࣮ࣝᮇࡢ㖟⾜ᨵ㠉ࢆ≉ᚩ࡙ࡅࡿ㡸㔠ಖ㝤බ
♫ᵓ᝿ࡢἲไ໬࡛ࠊࡑࡢṔྐⓗព⩏ࡣࡑࡢ᪂ࡓ࡞ᵓ᝿ࡀ㆟఍୺ᑟ࡛ࡢࢢࣛࢫ࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝ
ࡢᨻ἞ⓗጇ༠࡜ࡋ࡚ᥦ㉳ࡉࢀࡓࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ճࡇࡢᬻᐃἲ᱌࡛ࡣࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ࢆព㆑ࡋ࡚ຍ┕㖟⾜࡬ࡢ㡸㔠ಖドࢆ 100 ࣃ࣮ࢭࣥࢺ
࡟ࡍࡿ࡜ࢹࢨ࢖ࣥࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊ᪩㏿ᨻᗓഃ࠿ࡽ㈈ົ㛗ᐁ࢘ࢵࢹ࢕ࣥࡀ 4 ᭶ 9 ᪥௜ࡅࢢࣛࢫ
ᐄ᭩⡆࡛ࢢࣛࢫࡢ㖟⾜㡸㔠ಖ㝤ࣉࣛࣥ࡟཯ᑐ࡜࠸࠺❧ሙࢆ⾲᫂ࡋ࡚ࢢࣛࢫࢆ≌ไࡋࡓࠋ࢘ࢵ
ࢹ࢕ࣥࡣࠊࡇࡢࣉࣛࣥࡣ⌧ᅾࡢᙧ࡛ࡣ⚾࡟ࡣ‶㊊ࡢࡺࡃࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ100 ࣃ࣮ࢭࣥࢺࡢ㡸㔠
ಖドࢆࡍࡿ༑ศ࡞㈌ᖯࡀ౪⤥࡛ࡁࡿ࡜ࡣᛮ࠼࡞࠸ࡋࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ࣉࣛࣥࡀ㐙⾜ࡉࢀࢀࡤཧຍ
㈨᱁ࢆᣢࡓ࡞࠸㠀ຍ┕㖟⾜ࡣ⁛ࡪࡋ࠿࡞ࡃ࡞ࡿࠊ࡜┿ࡗྥ࠿ࡽ཯ᑐࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࡇࡢ
ࢢࣛࢫᬻᐃⲡ᱌ࡢ㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࡣ㈈ົ┬࡟ᡴデࢆࡋࡘࡘࡑࡢ཯ᑐࢆᢲࡋษࡗ࡚‽ഛ࣭సᡂࡉ
ࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ᭦࡟࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡶ 100 ࣃ࣮ࢭࣥࢺಖド࡟ࡣ཯ᑐࡔࡗࡓࡢ࡛ࠊ࡜࡚ࡶᨻ
ᶒഃࡢ஢ゎࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡢពྥ࡟ἢࡗ࡚ᚋ࡟㖟⾜ጤဨ఍ᑠጤဨ఍
ࡣಖ㝤࡟ࡼࡿಖド⠊ᅖࢆ㝈ᐃࡍࡿࢫࣛ࢖ࢻไࢆ᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊࡇࡢ
ᬻᐃⲡ᱌ࡣࡑࡢᚋࡢᨻᶒഃ࡜ࡢ༠㆟࡛㡸㔠ಖ㝤࡟ࡘ࠸࡚኱ᖜ࡞ಟṇࡀࡉࢀ 5 ᭶ 10 ᪥ᥦฟἲ
᱌ S.1631 ࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋ࡚ࡇࡢᬻᐃⲡ᱌ࡀ FDIC ᮲㡯࡬ྥࡅ࡚ୖ㝔࣭ୗ㝔ࡢ㆟఍
ഃ࡛ྜពᙧᡂࡀ࡞ࡉࢀࡓ኱ࡁ࡞㌿᥮Ⅼ࡜࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
20㸧ඛ⾜◊✲ࡣ 3 ᭶ᮎ࠿ࡽ 4 ᭶࡟࠿ࡅ࡚ࡢ≧ἣࢆヲ⣽࡟⪃ᐹࡋࡓࡀࠊᬻᐃⲡ✏ࡢព⩏ ࡟ࡣゝ
ཬࡋ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋᩥ⊩࡟ࡘ࠸࡚ࡣὀ 5ࠊཧ↷ࠋձࢣࢿࢹ࢕࣮ࡣࡇࡢ㛫ࡢ⤒⦋࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
3 ᭶ 9 ᪥ࡢ⥭ᛴ㖟⾜ἲࡢ㏻㐣ࡢ᪥࡟ࢢࣛࢫࡀἲ᱌෌ᥦฟࢆ⾜࠸ࡑࡢ 11 ᪥ᚋ࡟ࡑࢀࢆᑂ㆟ࡍࡿ
ࡓࡵ࡟ࢢࣛࢫࢆጤဨ㛗࡜ࡍࡿࢢࣛࢫᑠጤဨ఍ࡀᵓᡂࡉࢀࠊ4 ᭶ 7 ᪥ࡲ࡛࡟ୖ㝔㖟⾜ጤဨ఍ᑠጤ
ဨ఍ࡣᮏ㉁ⓗ࡟ᪧࢢࣛࢫἲ᱌ࡢ⥺࡟ἢࡗ࡚ᬻᐃⲡ✏ࢆసᡂࡋࡓࠋࡑࡢ㛫ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡣୗ㝔
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࡛ྠᵝ࡞ἲ᱌ࢆ‽ഛࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࠊᬻᐃⲡ✏࡟᪂ࡓ࡟㡸㔠ಖ㝤ࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀࡓࡇ࡜ࢆ↓どࡍࡿ
ླྀ㏙ࢆࡋࡓ (p.204)ࠋࢣࢿࢹ࢕࣮ࡣࡇࡢࡼ࠺࡟ᴫㄝࡋὀグ࡛ࡑࡢㄽᣐ࡜ࡋ࡚ࠗࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ࣭
ࢱ࢖࣒ࢬ 㸦࠘NYT, April, 8,12,㸯3,1933㸧࡜ࠗࢥ࣐࣮ࢩࣕࣝ㸤ࣇ࢕ࢼࣥࢩ࣭ࣕࣝࢡࣟࢽࢡࣝ࠘
㸦CFC, April 8, 1933, pp.234-234㸧ࢆ♧ࡍࡇ࡜࡛ࡑࢀࡽࢆഐド࡜ࡋࡓࠋࡔࡀࠊࡇࡢ㈨ᩱࡣᪧ
ࢢࣛࢫἲ᱌ࡢ㋃くࢆ♧ࡍ࡝ࡇࢁ࠿㏫࡟ࢢࣛࢫἲ᱌࡟㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀࡓࡇ࡜ࢆ኱ࡁ
ࡃሗࡌࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࢢࣛࢫࡀ෌ᥦฟࡋࡓ S.245㸦1933 ᖺ 1 ᭶࡟ୖ㝔ࢆ㏻㐣ࡋࡓ
S.4412 ࡜ྠ୍㸧ࡢᥦฟ᪥ࡣ March 9 (calendar day, March 11), 1933 ࡛ࠊ3 ᭶ 11 ᪥࡛࠶ࡿ 
(Congressional Record, Senate, March 11, 1933,p.196)ࠋղࣂ࣮ࣥࢬࡣࠊ3 ᭶༙ࡤ࠿ࡽ࣮ࣝࢬ
࣋ࣝࢺࡀᜏஂⓗ㖟⾜ᨵ㠉࡟㛵ᚰࢆᣢࡕࢢࣛࢫ㖟⾜ἲ᱌ࢆࡑࡢᙜ㠃ࡢᡭẁ࡜ࡳ࡞ࡋ࡚࠸࡚ࠊ3 ᭶
24 ᪥࡟ࡣࢢࣛࢫࡣ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺ࡟ࢢࣛࢫ㖟⾜ἲ᱌ࡢࢥࣆ࣮ࢆ㏦௜ࡍࡿ࡞࡝ࠊ6 㐌㛫࡟ࢃࡓࡗ
࡚ኰࡋ࠸༠㆟ࡀ㔜ࡡࡽࢀࡓࠊ࡜㏙࡭ࡓࡀࠊᬻᐃⲡ✏࡟ࡣ඲ࡃゐࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸦p.80㸧ࠋճࣃࢺࣜ
ࢵࢡࡣࠊ3 ᭶ᚋ༙࡟ୖ㝔ࡢ㖟⾜ጤဨ఍ᑠጤဨ఍ࡣࢢࣛࢫἲ᱌ࢆᑂ㆟ࡋࠊࡑࡢ㛫ࢢࣛࢫࡣࢫࢸ࢕
࣮࢞ࣝ࡜ୗ㝔࡟ࢢࣛࢫἲ᱌࡜ྠᵝ࡞ἲ᱌ࢆసᡂࡍࡿࡼ࠺࡟༠㆟ࢆࡋࡓࠋࢢࣛࢫࡣἲ᱌࡟㡸㔠
ಖ㝤ࢆ┒ࡾ㎸ࡴࡇ࡜ࡣ㑊ࡅࡀࡓ࠸࡜ㄆࡵ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝ࡜ඹྠ⾜ືࢆ࡜ࡗࡓࠋࡑࡋ
࡚㐃㑥‽ഛᒁࡢ࣡࢖࢔ࢵࢺ㸦Walter Wyatt㸧࡜ࣔࣜࣝ㸦Chester Morrill㸧ࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫ࡛ࢢ
ࣛࢫᑠጤဨ఍ࡣ 4 ᭶ึࡵ࡟ἲ᱌ࢆ௙ୖࡆࡓࠊ࡜グ㏙ࡋࡓࡶࡢࡢ㸦p.160㸧ࠊ㡸㔠ಖ㝤ࢆ┒ࡾ㎸ࢇ
ࡔᬻᐃἲ᱌ࡢෆᐜ࡜᳨ウࡲ࡛࡟ࡣ❧ࡕ࠸ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋࡔࡀࠊᯝࡓࡋ࡚㐃㑥‽ഛᒁࡀ㡸㔠ಖ㝤ࢆ
ᢎㄆࡋࡓࡢ࠿ࠋ㐃㑥‽ഛᒁࡣࢢࣛࢫཎ᱌࡬ࡢヲ⣽࡞ศᯒࢆࡋ࡚௨㝆㐃㑥Ύ⟬බ♫࡟ࡣዲពⓗ
࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ㡸㔠ಖ㝤࡟ࡣᢈุⓗ࡛࠶ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢⅬࡣᚋ᳨࡛ウࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓ࠸ࠋ
մࣇ࣮ࣛ㸦Robert Lynn Fullerࠊ2012㸧ࡣࠊヲ⣽࡟㈨ᩱࢆ΅⊟ࡋࡓࡀ㡸㔠ಖ㝤ࢆࡵࡄࡿἲ᱌ࡢ
ᇶᮏㄆ㆑࡜ࡋ࡚ࡣࠊࢢࣛࢫἲ᱌࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ࡢ㡸㔠ಖㆤᑐ㇟ࡢ㐪࠸࡟ゐࢀࡓࡔࡅ࡛ࣂ
࣮ࣥࢬ࡟ᚑࡗ࡚ᬻᐃⲡ✏࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡑࡢ࿘㎶ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࡇ࡜ࡍࡽࡋ࡚࠸࡞࠸㸦p.215㸧ࠋ 
 
ࡇࡇ࡟ࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲ྐࡢศᯒどゅࡢ㝈⏺ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡘࡲࡾࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲ࡣ 19 ୡ
⣖ᮎ࠿ࡽࡢ㡸㔠ಖド㸻ಖ㝤ㄽத࡟Ỵ╔ࢆࡘࡅࢽ࣮ࣗࢹ࢕࣮ࣝᆺ㔠⼥ᨵ㠉ࡢฟⓎⅬ࡜࡞ࡿࢢ
ࣛࢫᬻᐃⲡ✏ࡢព⩏ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃ FDIC ᙧᡂࡢ㆟ㄽࢆጞࡵࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸧㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࡢ※ὶ࡜㐃㑥Ύ⟬බ♫ࡢᶵ⬟ᣑ኱
ࡋ࠿ࡋࡇࡢ㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࢆ኱ࡁࡃྲྀࡾୖࡆࡓಙ㢗࡛ࡁࡿ୺せ࡞኱ᡭ᪂⪺ሗ㐨࡟ࡶ㝈⏺ࡀ
࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡣࢢࣛࢫἲ᱌ࡢ㐃㑥Ύ⟬බ♫࡜㡸㔠ಖ㝤᮲㡯࡜ࡢ㛵ಀࢆㄽࡌ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋ 
ᬻᐃⲡ✏ࢆሗ㐨ࡋࡓࠗࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ࣭ࢱ࢖࣒ࢬ 㸦࠘4 ᭶ 8 ᪥㸧ࡣࠊࢢࣛࢫἲ᱌࡟᪂ࡓ࡟┒
ࡾ㎸ࡲࢀࡓ㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࢆ኱ࡁࡃྲྀࡾୖࡆ 20 ൨ࢻࣝࡢᕧ኱࡞㡸㔠ಖドᇶ㔠ࢆヲ⣽࡟⤂௓
ࡋࠊࡑࡇ࡛ࢢࣛࢫᬻᐃἲ᱌࡛࠶ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࡇࡢㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢෆᐜ࠿
ࡽࡇࢀࡀࢢࣛࢫ࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢඹྠᥦ᱌࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚ࡇࢀࡀᨻᗓᨭ᥼࡟ࡼࡿ┦஫
ಖドィ⏬࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᙉㄪࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࡇࢀࡣ 100 ࣃ࣮ࢭࣥࢺ㡸㔠ಖド࡛ಖドᇶ㔠ࡣึᮇ
㈨ᮏ 5 ൨ࢻࣝࡢබ♫࡛⟶⌮ࡉࢀࡿ࡜ㄝ᫂ࢆຍ࠼ࡓࠋࡲࡓ AP 㟁ࢆᥖ㍕ࡋࡓࠗࢥ࣐࣮ࢩࣕࣝ
㸤ࣇ࢕ࢼࣥࢩ࣭ࣕࣝࢡࣟࢽࢡࣝ 㸦࠘4 ᭶ 8 ᪥㸧ࡶᕧ኱࡞㡸㔠ಖドᇶ㔠࡜ 100 ࣃ࣮ࢭࣥࢺಖド
ࢆᴫ㏙ࡋࡓࡀࠊ୧⣬࡜ࡶࡇࡢ㡸㔠ಖ㝤᮲㡯࡜ࢢࣛࢫἲ᱌ࡢ㐃㑥Ύ⟬බ♫࡜ࡢ㛵㐃࡟ࡣゐࢀ
グラスの連邦清算公社とFDIC の源流―金融包摂の経済学―（坂本）
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࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ 21)ࠋࡋ࠿ࡋࠊࢢࣛࢫࡀ㐃㑥Ύ⟬බ♫ࢆ㡸㔠ಖ㝤ィ⏬࡟⨨ࡁ᥮࠼ࡿࡇ࡜࡟
ྠពࡋࡓ࡜࠸࠺⾪ᧁⓗ࡞ࢽ࣮ࣗࢫࢆሗࡌࡓࡢࡣ࢛࣮ࠗ࢘ࣝࢫࢺ࣮ࣜࢺ࣭ࢪ࣮ࣕࢼ࡛ࣝ࠘࠶
ࡗࡓࠋ 
 
21㸧ࢢࣛࢫἲ᱌᭱኱ࡢ㌿ᶵ࡜࡛ࡶゝ࠺࡭ࡁ㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࡢ㏣ຍࢆ┒ࡾ㎸ࢇࡔࢢࣛࢫᬻᐃⲡ✏ࡣ 4
᭶ 7 ᪥࡟Ⓨ⾲ࡉࢀ኱ࡁ࡞⾪ᧁࢆ୚࠼ࡓࡀࠊࡑࡢලయⓗ࡞඲యീࢆ 8 ᪥௜ࠗࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ࣭ࢱ
࢖࣒ࢬ࠘ࡣḟࡢࡼ࠺࡟ሗࡌࡓࠋ 
͆Insuring of Bank Deposits by a Fund of $2,000,000,000 Planned in Roosevelt Bill, 
Banking Reform Drafted㸹 Huge Corporation Will Stand Behind Federal Reserve Members, 
Step to Unified System, Compromise of Glass-Steagall Bills Will Go to House Monday for 
Speedy Action,͇The New York Times, April 8, 1933, pp.1 & 4㸬 
ࠗࢥ࣐࣮ࢩࣕࣝ㸤ࣇ࢕ࢼࣥࢩ࣭ࣕࣝࢡࣟࢽࢡࣝ࠘ᥖ㍕ࡢ͆Tentative Draft of Revised Glass 
Bank Bill Provides For Deposit Insurance,͇The Commercial & Financial Chronicle, April 
8, 1933, pp.2343-2344ࠝ AP グ஦ᥖ㍕ࠞࡣᕧ኱බ♫๰タ࡜ຍ┕㖟⾜㡸㔠 100 ࣃ࣮ࢭࣥࢺಖドࡢ
ᴫせࢆሗࡌࡓࠋࡇࡢホ౯࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊcf.͆Roosevelt Defers Deposit Guarantee ,͇The New 
York Times, April 12, 1933,pp.1 & 3;͆Three Way Split Over Glass Bill, The Wall Street 
Journal, April 12, pp.1 & 7; Sue C. Patrick, op.cit., p.169;͆Letter to Senator Glass from 
Secretary of Treasury re his bill, A͇pril 9, 1933, The Papers of Charles Hamlin (mss24661), 
Hamlin, Charles S., Scrap Book-Volume 243, FRBoard Membersࠝ Fraser: fraser. stlouisfed. 
orgࠞ,pp.3-4. 
 
ձ 㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࡢ㐃㑥Ύ⟬බ♫௦᭰ㄝ 
ᬻᐃⲡ✏ࡢ㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࡀࢢࣛࢫࡢ㐃㑥Ύ⟬බ♫᮲㡯ࢆࡶ࡜࡟ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ሗࡌࡓ
ࡢࡣ 7 ᪥ࡼࡾࡶ࠿࡞ࡾ᪩࠸ 4 ᭶ 3 ᪥௜ࡅ࢛࣮ࠗ࢘ࣝࢫࢺ࣮ࣜࢺ࣭ࢪ࣮ࣕࢼ࡛ࣝ࠘࠶ࡿࠋࡇ
ࡢࢫࢡ࣮ࣉグ஦ࡣࢢ࣒ࣜࢫ࡟ࡼࡗ࡚࡞ࡉࢀࡓࠋࡇࡢἲ᱌ࡀ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺᨻᶒୗ࡛ࡢ௚ࡢἲ
᱌࡜㐪ࡗ࡚㆟఍୺ᑟ࡛㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜ᣦ᦬࡜ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊࢢࣛࢫࡀࡇࢀࡲ࡛ࡢἲ᱌࡟┒
ࡾ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡓΎ⟬බ♫ࢆ㡸㔠ಖ㝤ィ⏬࡟⨨ࡁ᥮࠼ࡿࡇ࡜࡟ྠពࡍࡿ࡜ࡳࡽࢀ࡚࠸ࡿࠊ࡜
ㄽࡌࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢ㐃㑥Ύ⟬බ♫ࡣಽ⏘㖟⾜ࡢ㈨⏘ࡢΎ⟬ࢆ㎿㏿࡟⾜࠺ࡇ࡜ࢆ
┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊタ❧ᚋࡣ኱ࡁ࡞ኚ໬ࡀ࡞ࡅࢀࡤࡇࡢබ♫ࡣ㡸㔠ಖ㝤ཪࡣ㡸㔠⿵ൾ
㸦indemnification㸧ᶵ㛵࡟㌿᥮ࡉࢀࡿ࡜ࡢぢ㏻ࡋࢆ㏙࡭ࡓࠋࡘࡲࡾࠊࡇࢀࡲ࡛㏻ࡾࡢࢢࣛ
ࢫἲ᱌ࡢᡭ⥆ࡁ࡛㐃㑥Ύ⟬බ♫ࢆタ❧ࡋࡑࢀࢆ㡸㔠ಖ㝤බ♫࡟㌿᥮ࡉࡏࡿ࡜࠸࠺ពᅗࢆࡶ
ࡗ࡚ࢢࣛࢫࡢ㡸㔠ಖ㝤ࣉࣛࣥࡀᵓ᝿ࡉࢀࡓ࡜࠸࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ᭦࡟ࢢ࣒ࣜࢫࡣࡇࡢࢢࣛࢫࡢ
㡸㔠ಖ㝤ࣉࣛࣥࡢ⫼ᬒ࡜ࡋ࡚ࠊ㡸㔠ಖ㝤ࣉࣛࣥ࡟ཧຍࡍࡿ࠺࠼࡛㐃㑥‽ഛไᗘຍ┕ࢆồࡵ
ࡿࡇ࡜ࢆ㏻ࡌ࡚㖟⾜ไᗘࡢ⤫୍࡬ࡢዎᶵ࡟࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࢢࣛࢫࡀ㡸㔠ಖ㝤ࣉࣛࣥ࡟ྠព
ࡋࡓ࡜ᣦ᦬ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡲࡓࡶ࠺୍ࡘูࡢどⅬ࠿ࡽࡇࡢࢢࣛࢫࡢ㡸㔠ಖ㝤᱌ࡣࡇࢀࡲ࡛
ࡢ㡸㔠ಖ㝤ᥦၐ⪅࡛࠶ࡿୖ㝔ࡢ࣐ࢵ࢝ࢻ࣮ (McAdoo) ࡸୗ㝔ࡢࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࢆ‶㊊ࡉࡏ
ࡿෆᐜ࡛ࠊࡇࢀࡣ㡸㔠ಖ㝤ࣉࣛࣥ࡟ࡘ࠸࡚ࢢࣛࢫ࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢពぢࡀ୍⮴ࡋ⤖ྜࡍࡿ
ࡇ࡜࡛ึࡵ࡚ྍ⬟࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࠊࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࡇࢀࡲ࡛ࡢ㛗࠸ㄽத࡟⤊Ṇ➢ࢆᡴࡕࠊ㡸㔠
ಖ㝤ᴗົࡣཝࡋ࠸┘╩࡜┘どࡢୗ࡛⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡇ࡜ࠊࢆ௜ࡅຍ࠼ࡓࠋࡇࡢ㐃㑥Ύ
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⟬බ♫௦᭰ㄝࡣ⏬ᮇⓗ࡞ WSJ つᐃ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢࢫࢡ࣮ࣉグ஦࡟ἢࡗ࡚࢛࣮ࠗ࢘
ࣝࢫࢺ࣮ࣜࢺ࣭ࢪ࣮ࣕࢼࣝ 㸦࠘4 ᭶ 5 ᪥㸧࡛ࡣ᪂ࡋ࠸᮲㡯ࡣࢢࣛࢫἲ᱌ࡢᣑ኱᮲㡯࡜ࡋ࡚㡸
㔠Ύ⟬බ♫ࢆ๰タࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊࡇࡢᥦ᱌ࡣಖ㝤ἲ᱌ࡔ࡜ㄝ᫂ࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿ 22)ࠋ 
 
22 㸧͆ Bill To Unify Deposit Banks; Glass Measure Will Provide Federal Insurance, 
Segregation of Types of Banking,͇The Wall Street Journal, April 3, 1933, p.1;͆Altered 
Glass Bill Submission Nears,͇The Wall Street Journal, April 5, 1933, p.11.  
 
࡜ࡣ࠸࠼ࡇࢀࡔࡅࡔ࡜ࡲࡔㄽᣐ࡟ஈࡋ࠸᥎ᐃグ஦ࡢឤࡶ࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࢀࢆ⿬௜ࡅࡿ㔜せ
࡞ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢドゝࡀ AP ㏻ಙࢆᥖ㍕ࡋࡓᆅ᪉᪂⪺࡟ࡣグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ
ࡣࠗࢥ࣐࣮ࢩࣕࣝ㸤ࣇ࢕ࢼࣥࢩ࣭ࣕࣝࢡࣟࢽࢡ࡛ࣝ࠘ࡣ๭ឡࡉࢀࡓෆᐜ࡛ࠊࡑࢀ࡟ࡼࢀࡤ
ᬻᐃⲡ✏ࡢ㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࡢㄝ᫂ࢆࡋࡓࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡣࠊ㡸㔠ಖ㝤ࣉࣛࣥࡀᙼࡢࡇࢀࡲ࡛ࡢ
㡸㔠ಖドἲ᱌࠿ࡽࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ㡸㔠ಖ㝤බ♫ࡣࢢࣛࢫࡢ㐃㑥Ύ⟬බ♫ࢆ࣋
࣮ࢫ࡟ࢢࣛࢫἲ᱌ࡢ⥺࡟ἢࡗࡓࡶࡢࡔ࡜᫂ゝࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
ղ ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝドゝࡢ㐃㑥Ύ⟬බ♫⥅ᢎㄝ 
ࡇࡢ WSJ つᐃࢆ⿬௜ࡅࡿᙧ࡛ࠊࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡀㄝ᫂ࡢ୰࡛㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࡀࢢࣛࢫࡢ㐃
㑥Ύ⟬බ♫᮲㡯ࢆ⥅ᢎࡋࡓࡶࡢࡔ࡜㏙࡭ࡓෆᐜࢆ⤂௓ࡋࡓࡢࡣ AP ㏻ಙ࡛࠶ࡗࡓࠋࡓࡔࢫ
ࢸ࢕࣮࢞ࣝࡣࡲࡎࡇࡢᬻᐃⲡ✏࡟ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡀᥦၐࡋ࡚ࡁࡓ㡸㔠ಖド㸻ಖドࡀ┒ࡾ㎸ࡲ
ࢀࡓ࡜ㄝ᫂ࡋࡓࡢ࡛ࠊࡇࡇࡔࡅࢆษࡾྲྀࡗ࡚ࡳࡿ࡜ࠊࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢ㡸㔠ಖド㸻ಖ㝤᮲㡯
ࢆࢢࣛࢫࡀཷࡅධࢀࡓᛮࢃࢀࡀࡕࡔࡀࠊࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡣࡑࡢࡼ࠺࡟ࡣ㏙࡭࡚ࡣ࠸࡞࠸ࠋࢫ
ࢸ࢕࣮࢞ࣝࡣࡑࢀ࡟⥆ࡅ࡚㐃㑥Ύ⟬බ♫࡜ࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚㖟⾜㡸㔠ಖ㝤ࡢᕧ኱බ♫ࡀࢢࣛ
ࢫἲ᱌ࡢΎ⟬බ♫タ❧࡟ἢࡗ࡚ᙧᡂࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ࡜ㄝ᫂ࡋࡓ 23)ࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࡇࡢ┤᥋
⣔㆕࡜ࡣูࡢ⾲⌧࡛ࠊࡇࡢබ♫ࡣࢢࣛࢫἲ᱌ࡢ᮲㡯࡟ᚑࡗࡓࡶࡢ࡛ࡇࡢࢢࣛࢫἲ᱌ࡣ㛢㙐
㖟⾜ᨭ᥼ࡢΎ⟬᮲㡯ࢆせㄳࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ 2 ẁ㝵ㄽἲ࡛ࡑࡢ⥅ᢎࢆㄝ᫂ࡋࡓ 24)ࠋ୰࡟ࡣࡇ
ࡢᬻᐃἲ᱌ࡢ㡸㔠ಖ㝤࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝ࡜ࡢ㛵ಀ࠿ࡽࡇࢀࢆࠕ᪂ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝᥦ᱌ࠖ࡜㢟ࡋ
࡚ሗ㐨ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋグ஦ࡢ୰࡛ࡣࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢㄝ᫂࡜ࡋ࡚ࠊࡇࡢಖドࣉࣛࣥࡣࢢࣛ
ࢫἲ᱌ࡢ㛢㙐㖟⾜ࡢΎ⟬බ♫タ❧᮲㡯ࡢ⥺࡟ἢࡗ࡚⤌⧊ࢆタ⨨ࡍࡿࡶࡢࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ᫂
ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿ 25)ࠋ 
 
23㸧͆ $2,000,000,000 Corporation Basis of New Steagall Proposal,͇Pittsburg Post-Gazetts, 
April 8, 1933, p.1; Plattsmouth Semi-Weekly Journal, April 10, 1933 . 
24㸧The Morning News, April 10, 1933, p.14;͆Guarantee of Deposit Seen,͇San Bernardino 
Sun, April 8, 1933, p.1;͆U.S.Leaders Draft Bank Reform Act Bill Proposes Deposit 
Guaranty by Reserve Members,͇The Salt Lake Tribune, April, 8, 1933, p.1. 
25㸧͆ $2,000,000,000 Corporation Basis of New Steagall Proposal͇  The Pittsburg Post-
Gazette, April 8, p.1.㹙ୖグ 23) ཧ↷㹛  
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ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊࢢࣛࢫ㐃㑥Ύ⟬බ♫ࢆ࣮࣋ࢫ࡟ࡋࡓ㡸㔠ಖ㝤᮲㡯࡛ࡢ㡸㔠ಖ㝤බ♫໬࡜࠸
࠺㔜኱࡞ᨻ⟇㌿᥮ࢆሗࡌࡓ᪂⪺ሗ㐨ࡀࠗࠊ ࢛࣮࢘ࣝࢫࢺ࣮ࣜࢺ࣭ࢪ࣮ࣕࢼࣝ࠘࡜ AP ㏻ಙᥖ
㍕ࡢᆅ᪉⣬࡟㝈ᐃࡉࢀࡓࡓࡵ࡟㐃㑥Ύ⟬බ♫ࡢព⩏ࡣࡇࡢ᫬Ⅼ࡛ࡣࡲࡔࡘ࠿ࡳ࡟ࡃ࠸≧ἣ
࡟࠶ࡗࡓ࡜ࡣ࠸࠼ࠊࡇࡢᬻᐃⲡ✏ࡣ㐃㑥Ύ⟬බ♫ࡢ㡸㔠ಖ㝤බ♫໬ࡢᇶᮏ⥺ࢆ᫂☜࡟♧ࡍ
ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋᏛ⾡◊✲࡛ࡣࣇ࢓࣮ࣞ࢖ (2015) ࡔࡅࡀࠊࢢࣛࢫࡀ 4 ᭶ࡲ࡛࡟㐃㑥Ύ⟬බ
♫࡟௦࠼࡚ୖ㝔ἲ᱌࡟㡸㔠ಖ㝤ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ┒ࡾ㎸ࡴࡇ࡜ࢆᐜㄆࡋࡓࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓࡀࠊ
ࡇࡢἲ᱌ࡀᬻᐃⲡ✏࡛࠶ࡿ࡜ࡣグ㏙ࡋ࡞࠿ࡗࡓ 26) 
ࡑࡢࡓࡵࠊᏛ⾡◊✲ࡣ㐃㑥Ύ⟬බ♫࡜㡸㔠ಖ㝤බ♫ࡢ㛵ಀࢆど㔝࡟ධࢀ࡚ FDIC ࡢᙧᡂ
ࢆ⪃ᐹࡍࡿ࡜࠸࠺どⅬࢆ᫂☜ࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ 4࣭7 ᬻᐃⲡ✏ࡣ㈈
ົ㛗ᐁ࢘ࢵࢹ࢕ࣥ࠿ࡽࡢᙉ࠸཯ᑐࡀ࠶ࡗࡓࡶࡢࡢࠊ௚᪉࡛ࡣࠊᙜ᫬ᨻᗓ࡜ࡢྜព᱌࡜ࡢண
᝿ࡶࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊࡑ࠺࡞ࢀࡤ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡢ㖟⾜࣭ドๆィ⏬ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚⤌ࡳ㎸ࡲࢀ
ࡿࡣࡎ࡛࠶ࡗࡓ 27)ࠋࡑࡢࡓࡵᨻᗓ࡜ࡢㄪᩚࡀ↔Ⅼ࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿࡀࠊࡑࡢሙྜࡶ㐃㑥Ύ⟬බ
♫ࡢ㡸㔠ಖ㝤බ♫໬ࡀࡑࡢㄪᩚࡢᇶ㍈ၥ㢟࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࡟ὀពࢆᡶ࠺࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
26㸧Richard E. Farley, op. cit., p.75. 
27㸧ձࢢࣛࢫࡢᬻᐃⲡ✏࡟㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀࡿ࡜ศ࠿ࡗࡓ┤ᚋ࡟࢘ࢵࢹ࢕ࣥ㈈ົ㛗ᐁ
ࡣࢢࣛࢫᐄ࡟᭩⡆ࢆ㏦ࡾᙉࡃ཯ᑐࡢពࢆ⾲᫂ࡋࡓࠋᙼࡣࠊ㖟⾜㡸㔠ಖ㝤ィ⏬ࡣ⚾࡟ࡣ⌧ᅾࡢᙧ
࡛ࡣ‶㊊ࡢ࠸ࡃࡼ࠺࡟ࡣぢ࠼࡞࠸ࠋ100 ࣃ࣮ࢭࣥࢺಖドࢆࡍࡿ࡟ࡣ༑ศ࡞㈨㔠ࡀ࡞࠸࠺࠼ࠊࡇ
ࡢࡼ࠺࡞ィ⏬࡛ࡣຍ┕㈨᱁ࢆᣢࡓ࡞࠸㠀ຍ┕㖟⾜ࡣࡘࡪࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡔࢁ
࠺ࠋ࡜୺ᙇࡋࡓࠋࡇࢀࡣ㈈ົ┬ࢆ୰ᚰ࡟ᨻᗓࡢᇶᮏⓗ࡞⪃࠼࡜࠸ࡗ࡚ࡼ࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ㹙ࣁ࣒ࣜ
ࣥᩥ᭩ᡤ཰ࡢ㈈ົ㛗ᐁ࠿ࡽࢢࣛࢫᐄࡢ 1933 ᖺ 4 ᭶ 9 ᪥௜ࡅ᭩⡆㹛Cf. Charies S.Hamlin 
Papers, 205.001:Hamlin, Charles S.,Scrap Book-Volume243, FRBoard Members, Box368, 
Folder1, p.2.㹙Fraser,papers.hamlin,mss24661㹛 
ղ ᬻᐃⲡ✏࡜ᨻᗓ㖟⾜ᨵ㠉ἲ᱌ㄝ 
4 ᭶ 7 ᪥ AP ࡣಟṇࢢࣛࢫ㖟⾜᱌࡛࠶ࡿ㐃㑥‽ഛຍ┕㖟⾜࡟ಖ㝤ࢆࡘࡅࡿᕧ኱බ♫ࡢタ❧
ᬻᐃⲡ✏ࡀ௒᪥ୖ㝔㖟⾜ጤဨ఍ᑠጤဨ఍ࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡟㓄ᕸࡉࢀࠊຍ┕㖟⾜ࡢ㡸㔠 100 ࣃ࣮ࢭ
ࣥࢺಖ㝤ࢆᵓ᝿ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚බ♫࡬ࡢ㈈ົ┬ࠊຍ┕㖟⾜ࡢฟ㈨ࡸ㈇
ᢸ๭ྜࡀ♧ࡉࢀࡓࠋCf.͆New Bill Plans Guarantee of Bank Deposit,͇Centralia Evening 
Sentinel, April 7, 1933,p.㸯. ࡑࢀ࡟㛵ࡋ࡚ 4 ᭶ 8 ᪥㸦ᅵ㸧࡟ᬻᐃⲡ✏ࢆヲ⣽࡟ሗࡌࡓࠗࢽࣗ
࣮࣮ࣚࢡ࣭ࢱ࢖࣒ࢬ࠘ࡢぢฟࡋࡣࠕ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺἲ᱌࡛ィ⏬ࡉࢀࡓ 20 ൨ࢻࣝᇶ㔠࡟ࡼࡿ㖟⾜
㡸㔠ࡢಖ㝤࡛ࠖᑠぢฟࡋ࡟㖟⾜ᨵ㠉ⲡ✏࡛ࡢ㐃㑥‽ഛ㖟⾜ྥࡅබ♫ࡣ㖟⾜ไᗘ⤫୍࡬ࡢࢫࢸ
ࢵࣉ࡜࡞ࡿࡶࡢ࡛ࠊࡇࡢࢢࣛࢫ࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢጇ༠ἲ᱌ࡣ㎿㏿࡟᭶᭙᪥࡟ࡣୗ㝔࡟ᥦฟࡉ
ࢀࡿ࡜᭩ࡁຍ࠼ࡓࠋࡑࡋ࡚ࢢࣛࢫࡢᬻᐃⲡ✏ࢆ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺᨻᶒࡢᢞ㈨ᐙ࣭㡸㔠⪅ಖㆤᨻ⟇ࡢ
୍⎔࡜ࡋ࡚ࡢᨻᗓ㖟⾜ᨵ㠉ἲ᱌࡜఩⨨௜ࡅࠊࡇࡢᨻᗓࡢ㖟⾜ᨵ㠉ἲ᱌ࡣࢢࣛࢫ࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞
ࣝࡢඹྠἲ᱌࡛ 1 㐌㛫࠿ࡽ 10 ᪥௨ෆ࡟ࡣ୧㝔࡟ᥦฟࡉࢀࡿぢ㎸ࡳ࡛ࠊ᭶᭙᪥࡟ࡣࢫࢸ࢕࣮࢞
ࣝࡢጤဨ఍ࡀୗ㝔࡟ୖ㝔ࡢᑠጤဨ఍ࡀྠࡌ᪥࡟㖟⾜ጤဨ఍࡟ἲ᱌ࢆᥦฟࡍࡿ࡜ሗࡌࡓࡀࠊࡑ
ࢀ࡟ࡼࢀࡤࡇࡢἲ᱌ࡣ኱⤫㡿ࡢᢞ㈨ᐙཬࡧ㡸㔠⪅ಖㆤࡢ 3 㡯┠ࡢ➨ 2 ࢫࢸࢵࣉ࡛ࡇࡢἲ᱌ࡣ
㐃㑥‽ഛไᗘࡢつไ⦆࿴࡟཯ᑐࡍࡿࢢࣛࢫ࡜㖟⾜㡸㔠ಖ㝤ࢆᨻᗓࡀ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ⤊ጞ୍㈏ᥦၐ
ࡋ࡚ࡁࡓࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝ࡜ࡢጇ༠ἲ᱌ࡔ࡜ㄝ᫂ࡋࠊࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡀ࣍࣡࢖ࢺࣁ࢘ࢫᖿ㒊࡜ࡢ఍
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ㄯࡢᚋࠊ኱⤫㡿ࡣࡇࡢࣉࣛࣥ࡟ཎ๎࡜ࡋ࡚ࡣዲពⓗ࡛ࢢࣛࢫ࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝ࡜ࡢጇ༠࡛࠶ࡿ
࡜࠸࠺஦ᐇࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚‶㊊ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺༳㇟ࢆఏ࠼ࡓࠋࡑࡋ࡚ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡀ⾜ࡗ
ࡓ㖟⾜㡸㔠ಖドᇶ㔠ࡢㄝ᫂ࢆ⤂௓ࡋࡓࠋࡑࢀ࡟ࡼࢀࡤࡇࡢ㡸㔠ಖドᇶ㔠ࡢබ♫ࡢ㈨㔠ㄪ㐩ࡢ
ᵓᡂࠊ㈈ົ┬ࠊ㐃㑥‽ഛ㖟⾜ࡢศᢸ࡜ᙺ๭ࡲ࡛Ỵࡵࡽࢀ࡚࠸࡚㡸㔠ಖ㝤㸻ಖドࡣ඲㡸㔠⪅ࡢ
100 ࣃ࣮ࢭࣥࢺಖドࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡗࡓࡀᕞἲ㖟⾜ࡢྲྀࡾᢅ࠸࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡲࡔྜពࡉࢀ࡚࠸࡞࠸
ࡇ࡜ࡀ௒ᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡗࡓࠋ㡸㔠ࡢ 100 ࣃ࣮ࢭࣥࢺಖドࡣࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢࡇࢀࡲ࡛ࡢ୺ᙇࢆ
཯ᫎࡋࡓࡶࡢࡔ࠿ࡽࠊࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡀ㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࡢㄝ᫂ࢆࡋࡓࡇ࡜ࡣ㡸㔠ಖドᇶ㔠ࡢᴫせ
ࡣࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ࡢ⥅ᢎࢆᙉࡃ༳㇟࡙ࡅࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࢢࣛࢫἲ᱌ࡢ㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࢆ
ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡀㄝ᫂ࡋࡓࡢࡔ࠿ࡽ஧ேࡢඹྠᥦ᱌࡟ࡼࡿࢢࣛࢫ㸻ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ࡜࠸ࡗ࡚ࡼ
࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ࡔࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣࡇࡢࢢࣛࢫ㸻ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ࡀ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺᨻᶒࡢᨭᣢࢆᚓࡓᨻᗓ㖟⾜
ᨵ㠉ἲ᱌࡜ࡳ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟ࡶ␃ពࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋࡇࢀࡣᬻᐃⲡ✏ࢆᨻᗓ㖟⾜ᨵ㠉ἲ᱌
࡜఩⨨௜ࡅࡓ NYT つᐃ࡛࠶ࡗࡓࠋ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺ㖟⾜ᨵ㠉ࡣ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺ୺ᑟࡢᨻ⟇࡛࠶ࡗࡓ
࠿ࡽࠊࣇ࣮ࣂ࣮ᨻᶒୗ࡛ᐇ⌧ࡋ࡞࠿ࡗࡓࢢࣛࢫἲ᱌࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ࡀጇ༠ࡋ࡚ᡂ❧࡟ྥ
ࡅࡓືࡁࡀᛴ㏿࡟᪩ࡲࡗࡓࡢ࡛ࡇࢀࡶ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺ㖟⾜ᨵ㠉ࡢ୍⎔࡜㛵㐃௜ࡅࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
࡜ࡣ࠸࠼ࠊࡇࡢࢢࣛࢫ㸻ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ࡢືࡁࡣࣇ࣮ࣂ࣮ᨻᶒ࠿ࡽ⥆ࡃ㆟఍୺ᑟ࡟ࡼࡿࡶ
ࡢ࡛ࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺᨻᶒࡢ஢ゎࢆᚓࡿ࠿ࡀㄢ㢟࡛ࠊ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺᨻᶒࡢ㖟⾜ᨵ㠉ᨻ
⟇ࡢពࢆཷࡅࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢⅬ࡛ NYT つᐃࡣⴭࡋࡃṇ☜ࡉࢆḞࡃࡶࡢ
࡛࠶ࡗࡓࠋ 
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4࣭7 ᬻᐃⲡ✏௨ᚋࡢ㆟఍ഃࡢᕼᮃⓗほ ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺᨻᶒࡢ㡸㔠ಖ㝤
᮲㡯࡬ࡢ཯ᑐጼໃࡣᙉࡃࠊ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡀᥦ♧ࡋࡓ㡸㔠ಖド㢠ࡢࢫࣛ࢖ࢻไࢆཷࡅධࢀࡿ
ࡇ࡜࡛ࢢࣛࢫ࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢἲ᱌ࡀᥦฟࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ 28)ࠋࡇ࠺ࡋ࡚ 5 ᭶ 10 ᪥࡟
ࢢࣛࢫࡣୖ㝔࡟㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࢆ┒ࡾ㎸ࢇࡔ 4࣭ 7 ࢢࣛࢫᬻᐃⲡ✏ࢆ㋃くࡍࡿᙧ࡛ S.1631 ࢆ
ᥦฟࡋࠊࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡶྠᵝ࡟ྠ᪥ࢢࣛࢫἲ᱌࡟㏣㝶ࡍࡿᙧ࡛ୗ㝔࡟㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࢆ┒ࡾ
㎸ࢇࡔ H.R.5598 ࢆᥦฟࡋࡓࠋ4࣭7 ᬻᐃⲡ✏࡜ࡣ㐪ࡗ࡚௒ᅇࡣබᘧࡢἲ᱌࡛ࠊ஦๓࡟㡸㔠
ಖ㝤᮲㡯ࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀࡿࡇ࡜ࡀ᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊࢢࣛࢫἲ᱌࡜㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࡢ㛵ಀࡣ
኱ࡁ࡞ࢺࣆࢵࢡࢫ࡛ࡑࢀࡣᙉ࠸♫఍ⓗ࡞㛵ᚰࢆចࡃࢸ࣮࣐࡛࠶ࡗࡓࠋࡔࡀࡑࢀࡽࡢሗ㐨࡛ࠊ
ࢢࣛࢫἲ᱌ࡢ㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࡣ኱ࡁࡃྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡓࡶࡢࡢࠊࡇࡢ㡸㔠ಖ㝤᮲㡯࡜㐃㑥Ύ⟬
බ♫࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࢫ࣏ࢵࢺࢆᙜ࡚ࡓࡶࡢࡣ 4࣭7 ᬻᐃⲡ✏ࡢࢫࢡ࣮ࣉグ஦ࢆᘬࡁ⥅࠸ࡔࠗ࢘
࢛࣮ࣝࢫࢺ࣮ࣜࢺ࣭ࢪ࣮ࣕࢼࣝ࠘ࡄࡽ࠸࡛࡯࡜ࢇ࡝ぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊୖ㝔㖟⾜ጤဨ
఍ᑠጤဨ఍᳨࡛ウࡉࢀ࡚࠸ࡿ㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࡢ୰㌟ࡣࡍ࡛࡟බᘧ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛
࠶ࡿࠋࢢࣛࢫഃ㏆ࡢࣂࣝࢡ࣮ࣜୖ㝔㆟ဨࡀࡇࡢἲ᱌ࡢᥦฟ࡟ඛ❧ࡗ࡚‽ഛ୰ࡢἲ᱌ㄝ᫂ࡢ
ㅮ₇࡛ࡑࡢ㊃᪨࡜ෆᐜࢆヲ⣽࡟ㄝ᫂ࡋࠊࡑࢀࡣ 5࣭10 ἲ᱌ᥦฟ௨๓࡟ୖ㝔㆟஦㘓࡟ࡶ෌㘓
ࡉࢀࡓබᘧㄝ࡛᫂࠶ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛♧ࡉࢀࡓ᭱኱ࡢ≉ᚩࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࢢࣛࢫἲ᱌࡛ᥦ㉳ࡋ࡚
࠸ࡓ㐃㑥Ύ⟬බ♫᮲㡯࡟௦࠼࡚㐃㑥㖟⾜㡸㔠ಖ㝤බ♫᮲㡯ࡢᙧ࡛㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࢆ┒ࡾ㎸ࡴ
グラスの連邦清算公社とFDIC の源流―金融包摂の経済学―（坂本）
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࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ 29)ࠋࡋ࠿ࡋࠊࣂࣝࢡ࣮ࣜࡢࡇࡢ⾪ᧁⓗ࡞ㄝ᫂ࡣࡇࢀࡲ࡛ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ
࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࠋ4࣭7 ࢢࣛࢫᬻᐃⲡ✏ࡢ᫬࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ඛ⾜◊✲ࡣ 5࣭10 ἲ᱌ࡀᥦ♧ࡋࡓ㐃
㑥㖟⾜㡸㔠ಖ㝤බ♫ࡢᵓ㐀ࡢព⩏ࢆᢕᥱࡍࡿࢩࢢࢼࣝࢆぢ㏨ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
S.1631 ࡣࡑࢀࡲ࡛ࡢἲ᱌ࡢࢱ࢖ࢺࣝࢆ⥅ᢎࡋࡓࡢ࡛ࡇࡇ࡟ࡣ㡸㔠ಖ㝤ࡢᩥゝࡣ࡞࠿ࡗ
ࡓࡀࠊFDIC つᐃࡢ※ὶ࡜࡞ࡿ㐃㑥㖟⾜㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࡣࡇࡇ࡛ึࡵ࡚᫂グࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
௚᪉ࠊᇶᮏⓗ࡟ࢢࣛࢫἲ᱌࡟㏣㝶ࡋࡓ H.R.5598 ࡣ FDIC つᐃ࡟ᙜࡓࡿᩥゝࢆᥖࡆࡓࡶࡢ
ࡢࢢࣛࢫἲ᱌ࡢࡼ࠺࡞⡆₩࡞᮲㡯ࢆᥖࡆࡿࡇ࡜ࡣࡏࡎࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢἲ᱌ࡢᵓᡂ࡟༶ࡋ࡚ࢢ
ࣛࢫࡢ㐃㑥㖟⾜㡸㔠ಖ㝤බ♫ࡢᴗົෆᐜ࡟ᑐᛂࡍࡿᴗົつᐃࢆศᩓ໬ࡋࡓᙧ࡛⾜࠺ࡇ࡜࡛
ෆᐜࡢ⤫୍໬ࢆᅗࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ࠺࠼࡛ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ㡸㔠ಖドࡢࢱ࢖ࢺࣝࢆࢢࣛࢫἲ
᱌ࡢࢱ࢖ࢺࣝ࡜㊃᪨ㄝ᫂ᩥ࡬࡜ኚ᭦ࡋࠊࢢࣛࢫἲ᱌࡬ࡢ㏣㝶࡜ྠ୍໬ࢆᅗࡾࠊS.1631 ࡜ࡣ
㐪ࡗ࡚ἲ᱌ෆᐜࢆㄝ᫂ࡍࡿࢱ࢖ࢺࣝࡢ᭱ᚋ࡟ಖ㝤ࢆ௜ࡅࡿ㸦to insure㸧ࢆ㏣ຍࡋ࡚ S.1631
௨ୖ࡟ࡇࢀࡀ㡸㔠ಖ㝤᱌࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌࡛ࡣ㡸㔠ಖドࡀ⏝࠸ࡽࢀ
࡚ࡁࡓࡢ࡛ࡇࢀࡶ⏬ᮇⓗ࡞ኚ໬࡛࠶ࡗࡓ 30㸧ࠋࡓࡔࢢࣛࢫἲ᱌ࢆཷࡅධࢀ࡚㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࡢ
ෆᐜࡶᕞἲ㖟⾜ࡢྲྀࡾᢅ࠸௨እࡣ࡯ࡰྠࡌ࡜ࡣ࠸࠼ࠊἲ᱌ࡢ᮲ᩥᵓᡂࡀ␗࡞ࡿࡓࡵࢢࣛࢫ
ἲ᱌ࡢ㐃㑥㖟⾜㡸㔠ಖ㝤ࡢ᮲㡯つᐃ࡟ᑐᛂࡍࡿ᮲㡯ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࢢࣛࢫἲ᱌࡜
ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ࡢᐇ㉁ྠ୍໬ࡀฟࡑࢁࡗࡓẁ㝵࡛ FDIC ᡂ❧࡟ྥࡅࡓࢢࣛࢫἲ᱌࡜ࢫࢸ
࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ࡢㄪᩚࡀ㛤ጞࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋᚑࡗ࡚ࢢࣛࢫ㸻ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ࡜ࡋ࡚ࡢ
FDIC ᙧᡂࡢἲ᱌ࡢ᳨ウࡣࡇࡢ 5࣭10 ἲ᱌㸦S.1631, H.R.5598㸧࠿ࡽጞࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ࡀࠊᏛ⾡◊✲࡛ࡣࡇࡢほⅬࡀᕼ࡛ⷧ࠶ࡗࡓࠋ 
 
28㸧ࡇࡢᬻᐃⲡ✏࡟┒ࡾ㎸ࡲࢀࡓࢢࣛࢫ㸻ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝ᮲㡯࡜ࡋ࡚ࡢ㡸㔠ಖ㝤᮲㡯࡜㡸㔠ಖド
ᇶ㔠᱌ࡀ┤ࡕ࡟ࢢࣛࢫ㸻ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌࡜ࡣ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ㆟఍୺ᑟ࡛ୖ㝔࡜ୗ㝔࡜ࡢㄪ
ᩚࡣ㐍ࢇࡔࡶࡢࡢࠊ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺ኱⤫㡿ࡸ࢘ࢵࢹ࢕ࣥ㈈ົ㛗ᐁ࡞࡝ࡢᨻᶒෆ㒊ࡢᙉᅛ࡞཯ᑐ
ㄽ࡜ࡢㄪᩚ࡟ᡭ㛫ྲྀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
ձᬻᐃⲡ✏ࡢ㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࡢಟṇ࡜ࢢࣛࢫ㸻ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ 
ࢢࣛࢫᑠጤဨ఍ࡀ 4 ᭶ 6 ᪥࡟ࢢࣛࢫ஦ົᡤ࡛㛤࠸ࡓ఍㆟࡛ࡣࢢࣛࢫἲ᱌࡬ࡢኚ᭦ࡣ࡞ࡉࢀ
࡞࠿ࡗࡓࡀࠊࢢࣛࢫᬻᐃⲡ✏Ⓨ⾲ࡢᚋࢢࣛࢫࡣ 4 ᭶ 10 ᪥ࡢᑠጤဨ఍ᚋࠊබᘧ࡟ࢢࣛࢫἲ᱌ࢆ
㏻㐣ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࡣᨻᗓ㧗ᐁ࡜ࡢ༠㆟ࢆ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡜ࡢㄆ㆑ࢆ♧ࡋ 11 ᪥࡟㛤ദணᐃࡢ
࣍࣡࢖ࢺࣁ࢘ࢫ࡛ࡢ༠㆟࡟ᮇᚅࢆᐤࡏࡓ㸦WSJ, 4 ᭶ 11 ᪥, p.2㸧ࠋࡇࡢᨻᗓ㧗ᐁࡀ࢘ࢵࢹ࢕ࣥ
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡛㈈ົ┬࠿ࡽࡣ 4 ᭶ 10 ᪥࡟ࡣ 9 ᪥௜ࡅࡢ㈈ົ㛗ᐁ࢘ࢵࢹ࢕ࣥ࠿ࡽࢢࣛ
ࢫᐄࡢ㡸㔠ಖ㝤࡬ࡢ཯ᑐᩥ᭩ࡀᒆࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡗࡓࠋ௚᪉ࠊࡇࡢ᫬ᮇ㐃㑥‽ഛᒁࡣ 4
᭶ 8 ᪥௜࡛ࢢࣛࢫἲ᱌ S.245 ࡬ࡢㄽホ࡜່࿌ࢆᚑ᮶ࡢ່࿌ᇶ‽㸦1932 ᖺ 3 ᭶ 29 ᪥ࡢ່࿌ᇶ
‽㸧࡟༶ࡋ࡚බ⾲ࡋࡓࡤ࠿ࡾ࡛㸦Hamlin Papers, vol.242㸧ࠊࡑࡢ┤ᚋࠊ㐃㑥‽ഛᒁࡣᛮ࠸ࡶ
࠿ࡅࡎ௒ᗘࡣࢢࣛࢫἲ᱌ࡢ㐃㑥Ύ⟬බ♫᮲㡯࡛ࡣ࡞ࡃࠊ୍㌿ࡋ࡚㡸㔠ಖ㝤᮲㡯࡬ࡢ࢔ࢻࣂ࢖
ࢫࢆồࡵࡽࢀࡿᒁ㠃࡟┤㠃ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ㐃㑥‽ഛᒁࡣࢢࣛࢫἲ᱌ࡢᐇ⌧ྍ⬟ᛶࢆ᥈ࡿ
ࡓࡵ࡟ྛ㐃㑥‽ഛᒁ࡟ពぢࢆồࡵ㐃㑥‽ഛᒁ࡜ࡋ࡚ࡢྜពᙧᡂࢆᅗࡿ࡞࡝ࡋ࡚㐃㑥Ύ⟬බ♫
᮲㡯࡟ࡘ࠸࡚ᢏ⾡㠃࡛ࡢ່࿌ࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡓࡀࠊ㆟఍࡛ࡢἲ᱌ᑂ㆟࡬ࡢᑐᛂ࡜ࡋ࡚ࡣ᫂ࡽ࠿࡟
ᚋᡭ࡟ᅇࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࡶࢢࣛࢫᑠጤဨ఍ࡣ㐃㑥‽ഛᒁ࡜ࡢ༠㆟ࡀᛴົ࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
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ࡑࡋ࡚ᠱᛕ㏻ࡾࠊ࣍࣡࢖ࢺࣁ࢘ࢫ࡜ࡢ༠㆟࡛࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺ࡜࢘ࢵࢹ࢕ࣥࡀࢢࣛࢫἲ᱌཯ᑐ
ࡢ➹㢌࡟ᣲࡆࡓࡢࡀ㖟⾜㡸㔠ಖ㝤᱌࡛࠶ࡗࡓࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶ㖟⾜㡸㔠ಖ㝤ࡣ஧ேࡀ཯ᑐࡋ࡚ࡁ
ࡓ㖟⾜㡸㔠ಖド࡜ᙉ࠸㢮ఝᛶࡀ࠶ࡿ࡜ࡳ࡚࠸ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢ㖟⾜㡸㔠ಖ㝤᱌࡟
ࡘ࠸࡚ࠊࢢࣛࢫࡀ࣐ࢵ࢝㸫ࢻ࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝ࡟ㄝᚓࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡢゎㄝࡀ࡞ࡉࢀࠊඖୖ
㝔㆟ဨࣄࢵࢳࢥࢵࢡ㸦Gilbert M.Hitchcock㸧࡜࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡣ㡸㔠ಖ㝤࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡋࡓࡀࠊ
ࣄࢵࢳࢥࢵࢡࡣࡑࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆᣄྰࡋࡓࠊࡇ࡜ࡶఏ࠼ࡽࢀࡓ㸦WSJ, 4
᭶ 12 ᪥, pp.1 & 7.㸧ࠋ4 ᭶ 12 ᪥࡟Ẹ୺ඪᣦᑟ㒊ࡣఱࡽ࠿ࡢᙧ࡛㡸㔠ಖ㝤ࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀࡿ࡜ࡢ
ᙉ࠸ぢ㎸ࡳࢆ⾲᫂ࡋࠊ㖟⾜ጤဨ఍࣓ࣥࣂ࣮ࡣ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡀ㡸㔠ಖ㝤ࡢཎ⌮ࡑࡢࡶࡢ࡟཯ᑐ
࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ឤゐࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࡇ࡛ࣇࣞࢵࢳ࣮ࣕ㸦Fletcher㸧ୖ㝔㖟⾜ጤဨ఍ጤဨ㛗ࡶ
ἲ᱌㏻㐣࡟ࡣಟṇࡀᚲせࡔ࡜⪃࠼࡚࠸ࡓࠋࡑࡢ๓᪥ࡢ 11 ᪥࡟࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺ࡜༠㆟ࡋࡓࣇࣞࢵ
ࢳ࣮ࣕ࠿ࡽࡣ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡣఱࡽ࠿ࡢ㡸㔠⪅ಖㆤࢆᮃࢇ࡛࠸࡚ࢢࣛࢫᑠጤဨ఍᱌࡜㐪࠺㡸㔠
ಖド㸻ಖ㝤᱌ࢆ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡀㄆࡵࡿࡔࢁ࠺࡜࠸࠺ྵࡳࡢ࠶ࡿⓎゝࡀ࡞ࡉࢀࡓ㸦The New 
York Herald Tribune, April 12, 1933.in CFC, 4 ᭶ 15 ᪥, p.2524.㸧ࠋ࡜ࡇࢁ࡛ࠊ4 ᭶ 11 ᪥࡟
ࢢࣛࢫ࡜࢘ࢵࢹ࢕ࣥࡀ࣍࣡࢖ࢺࣁ࢘ࢫ࡛ 20 ศ఍ㄯࡋࡓᚋ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡀ㡸㔠ಖ㝤࡟཯ᑐࡔ
࡜࠸࠺❧ሙࡣୖ㝔ࡢ㛵ಀ⪅࡟ఏ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊᨻᗓࡢᾘᜥ➽࡟ࡼࢀࡤ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡣ㡸㔠
ಖ㝤࡟ࡼࡗ࡚㖟⾜≧ἣࡀᨵၿࡉࢀࡿ࠿࡝࠺࠿ぢᴟࡵࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛ࠊࡑࢀḟ➨࡛ࡣᚑ᮶ࡢᨻ
ᗓಖドࡢ㡸㔠ಖ㝤࡜ᗄศ࡛ࡶ㐪࠼ࡤ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡣ㡸㔠ಖ㝤ࢆㄆࡵࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡓ㸦NYT, 4 ᭶ 12 ᪥, pp.1 & 3.㸧ࠋࡘࡲࡾࠊ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡣ㡸㔠⪅ಖㆤ࡟ࡣ㈶ᡂࡋ࡚࠸
ࡿࡢ࡛㆟఍ഃࡣ⌧ᐇ࡟ࡣ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡣఱࡽ࠿ࡢᙧ࡛ࡢಖ㝤ࡢಟṇ᱌࡟ᛂࡌࡿ࡜ࡳࡽࢀ࡚࠸
ࡓ㸦Chicago Daily Tribune, 4 ᭶ 13 ᪥, p.26.㸧ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋ࡚ 5 ᭶ 10 ᪥ᥦฟ࡟ྥࡅ࡚㡸
㔠ಖ㝤ࢆࡵࡄࡿ㆟఍࡜ᨻᶒ࡜ࡢ༠㆟ࡀୖ㝔㖟⾜ጤဨ఍ࠊᑠጤဨ఍࡛ࡢἲ᱌‽ഛ࡜ࡋ࡚㛤ጞࡉ
ࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ղࢢࣛࢫࡢ㡸㔠ಖ㝤ᬻᐃⲡ᱌ࡢಟṇ࡜ᨻᶒ࡜ࡢㄪᩚ 
ࢣࢿࢹ࢕࣮ࡣ 4 ᭶࠿ࡽ 5 ᭶ 10 ᪥ࡲ࡛ࡢࢢࣛࢫἲ᱌ࡢ㡸㔠ಖ㝤ၥ㢟ࢆࡵࡄࡿ⤒⦋࡟ࡘ࠸࡚
ḟࡢࡼ࠺࡟ヲ㏙ࡋࡓࠋ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡣ⧞ࡾ㏉ࡋᙼࡀ㡸㔠ಖド࡟ࡘ࠸࡚཯ᑐ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㖟⾜
ጤဨ఍ᑠጤဨ఍࡟ఏ࠼࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊ4 ᭶ 13 ᪥࡟ࡣⲡ᱌ࡀฟ᮶࡚࠸ࡓࡀࠊ㈈ົ㛗ᐁ࢘ࢵࢹ࢕ࣥ
ࡀࡍ࡛࡟ᾘᴟⓗ࡞ពぢࢆࢢࣛࢫ࡟⾲᫂ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊ㈈ົ┬࡜ࡢ༠㆟ࡀ⤊ࢃࡿࡲ࡛㖟
⾜ጤဨ఍࡟ⲡ᱌ࢆ㏦ࡿࡇ࡜ࢆᚅࡘࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚࢘ࢵࢹ࢕ࣥࡣ 4 ᭶ 21 ᪥ࡢ㖟⾜ጤဨ఍ᑠ
ጤဨ఍࡛ᨻᗓࡢ❧ሙࢆㄝ᫂ࡋࡓ㝿ࠊ㡸㔠ಖ㝤࡟ࡘ࠸࡚ࡔࡅࡣᙉ࠸୙‶ࢆ㏙࡭ࠊ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺ⮬
㌟ࡶ 4 ᭶ 24 ᪥࡟㖟⾜ጤဨ఍ᑠጤဨ఍࡟㡸㔠඲⯡࡟ࡘ࠸࡚ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࣉࣛࣥ࡟཯ᑐ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࢆᙉㄪࡋࡓࠋࡑࡢᚋ 5 ᭶ึࡵࡲ࡛࡟ࢢࣛࢫࠊࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࠊ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡀཎ๎࡜ࡋ࡚
㖟⾜ᨵ㠉ἲ᱌࡟ྠពࡋࡓ࡜Ⓨ⾲ࡋࡓࡀࠊ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡣ㡸㔠ಖ㝤ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡘ࠸࡚ᙼ⮬㌟
ࡢ❧ሙࢆ⾲᫂ࡋ࡞࠿ࡗࡓ㸦Kennedy, op. cit., pp.217-218.㸧ࠋ 
ࡇࡢࢣࢿࢹ࢕࣮ࡢㄝ࡛᫂㆟఍ഃ࡜ᨻᶒഃ࡜ࡢ㡸㔠ಖ㝤ࢆࡵࡄࡿㄪᩚࡀዴఱ࡟ᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓ
࠿ࡀ᥎ ࡛ࡁࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡢ཯ᑐጼໃࡤ࠿ࡾࡀᙉㄪࡉࢀ࡚㆟఍ഃࡀ࣮ࣝࢬ࣋
ࣝࢺࠊ࢘ࢵࢹ࢕ࣥࡢᨻᶒഃࡢᙉᅛ࡞཯ᑐࢆ࡝࠺ㄪᩚࡋࡓ࠿ࡣ᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࡋࠊࡇࡢㄝ࡛᫂ࡣ
࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺ࡜㸳᭶ 10 ᪥ᥦฟࡢࢢࣛࢫἲ᱌ࡢ㡸㔠ಖ㝤᮲㡯࡜ࡢ㛵ಀࡣ୙᫂ࡢࡲࡲ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢㄪᩚ㐣⛬࡛␃ពࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࡣࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡀࢢࣛࢫ࡜ࡢඹྠṌㄪ࡛ἲ᱌ᥦฟࢆ⾲᫂ࡋࠊ
㆟఍ഃࡣᨻᶒഃ࡟ᑐࡋ࡚⤫୍ጼໃࢆ♧ࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺഃࡣࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢ 100
グラスの連邦清算公社とFDIC の源流―金融包摂の経済学―（坂本）
－ 29 －
ࣃ࣮ࢭࣥࢺಖド࡟཯ᑐࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ㄪᩚ࡜ࡣ㆟఍ഃࡀ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡢពྥࢆỮࢇ࡛ࢫࢸ࢕࣮
࢞ࣝ᱌ࢆಟṇࡋ࡝ࡇࡲ࡛ㆡṌ࡛ࡁࡿ࠿ࠊ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢㆡṌࢆ཯ᫎࡋࡓࡶࡢࡀ 5 ᭶ 10
᪥ࡢࢢࣛࢫἲ᱌ࡢ㡸㔠ಖ㝤᮲㡯࡛࠶ࡗࡓࠋࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡣࡇࡢࢢࣛࢫἲ᱌࡟㏣㝶ࡍࡿࡇ࡜࡛
ඹྠṌㄪࢆ࡜ࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢព࿡࡛ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡶ 5 ᭶ 10 ᪥࡟ἲ᱌ࢆᥦฟࡍࡿ࡜ࡣ࠸࠼ࠊ
ࢢࣛࢫἲ᱌ࡣࢢࣛࢫ࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢඹྠἲ᱌࡞ࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡍ࡛࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ 4 ᭶ 11 ᪥ࡢࢢࣛࢫࠊ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࠊ࢘ࢵࢹ࢕ࣥࡢ୕⪅఍ㄯ࡛࣮ࣝࢬ࣋
ࣝ࠿ࡽࢢࣛࢫἲ᱌ࡢ㖟⾜㡸㔠ಖ㝤࡟཯ᑐࡢពぢ⾲᫂ࡀ࡞ࡉࢀࡓ┤ᚋࠊ㆟఍ഃ࡛ࡢᑐᛂࡣ࠶ࢃ
ࡓࡔࡋ࠸ࡶࡢ࡛ࢢࣛࢫࡣࡇࡢ఍ㄯ⤖ᯝࢆ㖟⾜ጤဨ఍ࡢྠ൉࡞࡝࡟┦ㄯࡍࡿ࡞࡝ࡋࡓࡋࠊᚋ࡟
ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡶࢢࣛࢫࢆゼࡡ࡚ពぢࢆồࡵࡓࠋࡋ࠿ࡋࡑࢀ࡟ࡋ࡚ࡶࡇࡢ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡢ཯ᑐ
⾲᫂ࡣ㆟఍ࡢᑓ㛛ᐙࢆ㦫࠿ࡏࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡣཎ⌮࡟ࡣዲពⓗ࡛ࠊ
ࢢࣛࢫ᱌ࡣᚭᗏࡋࡓᨻᗓಖド࡛ࡣ࡞࠸ࡋࠊᨻᗓ㈇ᢸࡶࡏ࠸ࡐ࠸ 1 ൨ 5000 ࢻࣝ࠿ࡽ 2 ൨ࢻࣝ
⛬ᗘࡢබ♫ᇶ㔠࡬ࡢฟ㈨࡞ࡢ࡛ᙉࡃ཯ᑐࡉࢀࡿ࡜ࡣᛮࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ࢘
ࢵࢹ࢕ࣥࡀୖ㝔㖟⾜ጤဨ఍࡟ฟᖍࡍࡿぢ㎸ࡳࡶ❧ࡓ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋ㖟⾜ጤဨ఍㛤ദࡶ኱ᖜ࡟㐜
ࢀࡑ࠺࡛ࠊୖ㝔ࡢඹ࿴ඪ㆟ဨࡓࡕࡢ୰࡛ࡣࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡࡢ኱㖟⾜ࡀಖ㝤ᇶ㔠බ♫࡟ᇶ♏ࢆ⨨
ࡃࢢࣛࢫἲ᱌࡟཯ᑐࡋࡓࡢࡣࠊἲⓗつไࡀᙉࡃ࡞࠸ྂࡁⰋࡁ㖟⾜᫬௦࡬ࡢᅇᖐࢆ㢪ࡗ࡚࠸ࡿ
࠿ࡽࡔ࡜ᢈุࡶ࠶ࡀࡗ࡚࠸ࡓࠋ࡞࠾࣍࣡࢖ࢺࣁ࢘ࢫ༠㆟ࡢᚋࠊࣄࢵࢳࢥࢵࢡࡣ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡀ
ಖ㝤᮲㡯࡟ዲពⓗ࡜㏙࡭ࡓࡀ㆟఍ࡢᶒጾ➽࠿ࡽࡣ㏫ࡢ᝟ሗࡀఏ࠼ࡽࢀࡓࠋࡓࡔࢢࣛࢫࡣࣄࢵ
ࢳࢥࢵࢡࡢゝ࡟ᮇᚅࢆᐤࡏࠊ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡣ⮬ศ࡟ㄒࡗࡓ௨ୖࡢࡇ࡜ࢆࣄࢵࢳࢥࢵࢡ࡟ㄒࡗ
ࡓ࡜⿵㊊ࡋࡓࠋࢢࣛࢫᑠጤဨ఍ࡀྜពࡋࡓᬻᐃⲡ✏࡛ࡣ㐃㑥‽ഛຍ┕ࡢ㡸㔠࡟ಖ㝤ࢆࡘࡅࡿ
20 ൨ࢻࣝࡢᇶ㔠ࢆ๰タࡍࡿ࡜࠸࠺ලయⓗ࡞ไᗘタィࡲ࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡓ㸦NYT, April 12, p.3.㸧ࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡣࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ཯ᑐࢆ⾲᫂ࡋࡓࠋ࡛ࡣ 20 ൨ࢻࣝᇶ㔠ࡣᐇ⌧࡛ࡁࡿࡢ
࠿ࠋ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡣ཯ᑐࡢ⛬ᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ࠶࠸ࡲ࠸࡞㒊ศࢆṧࡋ࡚㆟఍ࢆ≌ไࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ඹ࿴ඪࡢഃ࡛࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡢᆅ┙࡛࠶ࡿࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ኱㖟⾜ࡢ㡸㔠ಖド㸻ಖ㝤࡬ࡢ཯
ᑐㄽ࡬ࡢᢈุࡶฟࡉࢀࡓࠋඹ࿴ඪ࡟ࡣ㖟⾜༴ᶵ࡛⤒Ⴀ༴ᶵ࡟㝗ࡗ࡚࠸ࡿ୰ᑠつᶍࡢ㖟⾜ࢆᇶ
┙࡟ࡍࡿ㆟ဨࡶከࡃࠊ㡸㔠ಖド㸻ಖ㝤ࢆࡵࡄࡿ኱㖟⾜࡜୰ᑠ㖟⾜࡜ࡢᑐ❧ࡀඪὴࢆ㉸࠼࡚ࡇ
ࡇ࡛㢧ᅾ໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞㎸ࡳධࡗࡓᨻ἞≧ἣ࡟࡞ࡗࡓࡀ㔜せ࡞ࡇ࡜ࡣࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡀඹྠἲ᱌࡜ࡋ࡚ࢢ
ࣛࢫࡢ㡸㔠ಖド㸻ಖ㝤ࣉࣛࣥ࡟㠀ᖖ࡟㢮ఝࡋࡓἲ᱌ࢆᥦฟࡍࡿ࡜⾲᫂ࡋࠊඹྠṌㄪࢆ࡜ࡗࡓ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿ(NYT, April ,13,pp.1 & 2.)ࠋ㆟఍ഃ࡜࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺᨻᶒഃࡢ༠㆟ࡣୖ㝔ࡢ㖟⾜ጤ
ဨ఍ᑠጤဨ఍ࢆ୰ᚰ࡟㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡀࡑࢀ࡟ᚑ࠺ࡇ࡜࡟ࡋࡓ࡜࠸
࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ࡑࡢᚋࠊ㖟⾜ጤဨ఍ᑠጤဨ఍ࡣ 4 ᭶ 13 ᪥࡟㡸㔠ಖ㝤ࢆ┒ࡾ㎸ࡴࡇ࡜࡟ྜពࡋ(Ibid., April 
14, p.33.)ࠊ⩣ 14 ᪥㐃㑥‽ഛᒁࡢᑓ㛛⫋ဨࢆ஧ேᣍ࠸ࡓࡀ⤖ㄽ࡟ࡣ⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓ㸦Ibid., April 
15, p.22.㸧ࠋ4 ᭶ 17 ᪥ࢢࣛࢫࡣ㏆ࡃ࢘ࢵࢹ࢕ࣥ࠿ࡽᨻᶒഃ࡟㡸㔠ಖ㝤࡬ࡢពྥࢆ⪺ࡃ࡜ࡋ࡚
ᑠጤဨ఍ࡣ㖟⾜㡸㔠ಖ㝤㸦insurance㸧ἲ᱌ࢆ᥎ࡋ㐍ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓ㸦NYT, April 18, Financial 
p.21.㸧ࠋࡇ࠺ࡋ࡚ୖ㝔ࢢ࣮ࣝࣉࡣ 20 ൨ࢻࣝࡢᇶ㔠ࢆ┒ࡾ㎸ࢇࡔ㖟⾜ᨵ㠉ࡢⲡ✏ࢆ௙ୖࡆࡓࡀ
࢘ࢵࢹ࢕ࣥ࡟ᚑࡗ࡚ᨻᗓࡢពぢࢆ⪺ࡃࡲ࡛Ⓨ⾲ࢆ᥍࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓ㸦Ibid., April 19.㸧ࠋࡇࡢ
ࡼ࠺࡟࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺᨻᶒ࡛㆟఍ഃ࡜ࡢ༠㆟ࡢ๓㠃࡟ฟ࡚࠸ࡓࡢࡣ࢘ࢵࢹ࢕࡛ࣥࠊ4 ᭶ 21 ᪥
㸦㔠㸧ࠊࢢࣛࢫ࡜ᑠጤဨ఍ࡣ࢘ࢵࢹ࢕ࣥ࠿ࡽᨵࡵ࡚㖟⾜㡸㔠ಖド㸦the guaranty bank deposit㸧
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᮲㡯࡬ࡢ཯ᑐ࡜௒ᚋᑠጤဨ఍ࡀ᭱⤊⤖ㄽࢆୗࡍ๓࡟ᑠጤဨ఍ࢆ࣍࣡࢖ࢺࣁ࢘ࢫ࡟ᣍ࠸࡚࣮ࣝ
ࢬ࣋ࣝࢺ࡜ࡢ༠㆟ࡢሙࢆᣢࡕࡓ࠸ࡇ࡜ࠊࡑࢀࡣ኱⤫㡿࡬ࡢእᅜせேࡢゼၥ࡞࡝ࡢ᪥⛬⤊஢ᚋ
࡟࡞ࡿ࡜ఏ࠼ࡓࠋ࢘ࢵࢹ࢕ࣥࡢぢゎ࠿ࡽᨻᶒࡢᨭᣢࢆᚓࡿࡓࡵ࡟ࡣලయⓗ࡞ኚ᭦ࡀᚲせ࡜࠸
࠺ࡇ࡜ࡀࡣࡗࡁࡾࡋࡓࡀࠊࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽጤဨ఍࣓ࣥࣂ࣮ࡢఱே࠿ࡀࢢࣛࢫἲ᱌ࡢ௒ᮇ㏻㐣ࡣ
୙☜࠿࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡢឤゐࢆᣢࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ୙ᛮ㆟࡛ࡣ࡞࠸㸦WSJ, April 22, p.1.㸧ࠋࡇ࠺ࡋ࡚
኱⤫㡿ࡢእ஺⾜஦ࡢࡓࡵ୍㐌㛫࠿ࡽ 10 ᪥ࡣࢢࣛࢫἲ᱌ࡢᑂ㆟᪥⛬ࡀࡎࢀ㎸ࡴࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊ
኱⤫㡿ࡀᮃࡴಟṇࡢࡓࡵ࡟ࡣࡇࡢ㛫࡟ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢ 100 ࣃ࣮ࢭࣥࢺಖド࡟௦࠼࡚㝈ᐃಖド
ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡀᨻ἞ㄢ㢟࡟࡞ࡗࡓ㸦Ibid., p.6.㸧ࠋ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡢពྥ࡛ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝಖド᱌
ࡣಟṇࢆຍ࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ 4 ᭶ 24 ᪥ࠊ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡣእ஺஺΅㏵୰
࡛ 1 ᫬㛫ࡤ࠿ࡾࢢࣛࢫἲ᱌࡟ࡘ࠸࡚㖟⾜ጤဨ఍ᑠጤဨ఍࡜ពぢࢆ஺ࢃࡋࠊࡶࡋᑠጤဨ఍ࡀ㡸
㔠ಖ㝤᮲㡯ࢆἲ᱌࡟┒ࡾ㎸ࡴࡼ࠺࡟᥎ࡋ㐍ࡵࡿ࡞ࡽࠊࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡀ⧞ࡾ㏉ࡋ୺ᙇࡋ࡚ࡁࡓ
100 ࣃ࣮ࢭࣥࢺಖドࢆไ㝈ࡍ࡭ࡁࡔ࡜୺ᙇࡋࡓࠋ᫂☜࡟ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡣಶே
㡸㔠 1 ୓ࢻࣝಖドࢆᮃࢇ࡛࠸ࡿ࡜ࡳࡽࢀࠊࡇࢀࡀࢢࣛࢫἲ᱌࡟᭩ࡁ㎸ࡲࢀࡿぢ㎸ࡳ࡜࡞ࡗࡓࠋ
ࢢࣛࢫࡣヲ⣽ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡢ㡸㔠ಖ㝤ಟṇ᱌ࢆࢢࣛࢫࡣ⪺࠸࡚࠸
ࡿࡢ࡛ࠊᑠጤဨ఍ࡣࡑࢀࢆ㈼࡛᫂౯್࠶ࡿࡶࡢ࡜ᑛ㔜ࡍࡿࡇ࡜ࢆ⾲᫂ࡋࡓ㸦NYT, April 25, 
p.2.㸧ࠋࡇࡢ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡢᢡ⾺᱌ᥦ♧࡛㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࡣୖ㝔୺ᑟ࡛ලయ໬࡟ྥࡅ࡚ᛴ᪕ᅇࡍ
ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋCf. CONFIDENTIAL, Press Conference #1At the White House, Executive 
House, March 8th, 1933-10.10, A.M.pp13-16;͆Roosevelt Delays Bank Bill Action: He 
Favors Deposit Insurance in Some Form, Congress Leaders Now Declare,͇NYT, April. 13, 
p.1&2;͆Bank Reform Bill Backed Unchanged; Senate Subcommittee Agrees to Retain 
Deposit Insurance and affiliate Divorces,͆Ibid., April 14, p.33;͆Reserve Men Give Aid on 
Bank Bill:2 Officials Questioned by Senate Subcommittee,” Ibid., April 15, p.22 “Changes 
Indicated for Glass Measure,” WSJ, April 22, 1933, p.1; “Woodin Sees Flaws in Bank 
Reform Bill,” Ibid., p.628. 
ࠝ௜グ ࠞࡇࡇ࡛࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺ࡜ࡢ఍ㄯ࡛ࣄࢵࢳࢥࢵࢡࡢືࡁࡀ⾲㠃໬ࡍࡿࡀࠊࡑࢀࡣࣄࢵࢳ
ࢥࢵࢡࡀ 1913 ᖺࡢ㐃㑥‽ഛἲㄽ㆟ࡢ᫬ࡢ㡸㔠ಖド㸻ಖ㝤ἲ᱌ࡢ᥎㐍⪅࡛ୖࠊ 㝔࡛ࣄࢵࢳࢥࢵ
ࢡἲ᱌࡜ࡋ࡚ࡑࡢᐇ⌧ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡓᑡᩘὴࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࡔࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࣄࢵࢳࢥࢵࢡࡣ
1913 ᖺẁ㝵࡛ୖ㝔ࡢ㖟⾜ጤဨ఍ࢆ 2 ศࡋࣄࢵࢳࢥࢵࢡὴࡀ୺ᑟࡋ࡚㡸㔠ಖド㸻ಖ㝤᮲㡯ࢆ┒
ࡾ㎸ࡳࠊ㆟఍࡛ࡢ㡸㔠ಖド㸻ಖ㝤ࢆ࣮ࣜࢻࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࣄࢵࢳࢥࢵࢡࡣẸ୺ඪ࡛࠶ࡿࡀࣄࢵ
ࢳࢥࢵࢡὴࡣඹ࿴ඪ࡛ࠊ᭱⤊ẁ㝵࡛㡸㔠ಖド㸻ಖ㝤᮲㡯ࢆୖ㝔᱌࡟┒ࡾ㎸ࡴࡢࡣẸ୺ඪ఍ὴ
ࡢ࣮࢙࢜࢘ࣥὴ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࢀࡣࣄࢵࢳࢥࢵࢡὴࡢ㡸㔠ಖド㸻ಖ㝤᮲㡯᱌ࢆྰỴࡋࡑࢀ࡟
௦࠼࡚࣮࢙࢜࢘ࣥὴࡢ㡸㔠ಖド㸻ಖ㝤᮲㡯ࢆ┒ࡾ㎸ࡳୖ㝔᱌࡜ࡋ࡚ᢎㄆࡋࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
29㸧ࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ὀ┠ࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࡣࣂࣝࢡ࣮ࣜୖ㝔㆟ဨࡀࠊ1933 ᖺ 5 ᭶ 4 ᪥ࡢ₇ㄝ࡛㖟⾜ጤဨ
఍ᑠጤဨ఍ࡣ⌧ᅾᪧࢢࣛࢫἲ᱌ࡢ㐃㑥Ύ⟬බ♫࡟௦࠼࡚㐃㑥㖟⾜㡸㔠ಖ㝤බ♫ࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸
ࡿ࡜ሗ࿌ࡋࠊࡑࢀࡀ 5 ᭶ 8 ᪥ࡢ㆟఍㆟஦㘓࡟཰㘓ࡉࢀࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣヲ⣽࡞ゎㄝ࡛ࠊ
ୖ㝔㖟⾜ጤဨ఍ࡢබᘧぢゎ࡛࠶ࡿࠋCf. Bulkley, An Address: United States Chamber of 
Commerce, May 4, 1933, in Congressional Record-Senate, May 8, 1933, p.3006.  
30㸧Steagall Bill(H.R.5598): to provide for the safer and more effective use of the assets of 
Federal Reserve banks and national banking association, to regulate interbank control, to 
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prevent the undue diversion of funds into speculative operations, to provide for the 
insurance of deposits in banks, and for other purposes. [May 10, 1933, Congressional 
Record, house, p.3203.] 
 
ࡔࡀࠊ◊✲ྐ࡛ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞ほⅬ࠿ࡽࢢࣛࢫἲ᱌ࢆྲྀࡾୖࡆ࡞࠿ࡗࡓࡋࠊࢢࣛࢫἲ᱌࡜
ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ࡢྠ᪥ᥦฟ࡟ࡘ࠸࡚ྲྀࡾୖࡆࡓࡢࡣࢣࢿࢹ࢕࣮ࡔࡅ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࡇ࡛
ࡣࢢࣛࢫἲ᱌ࡀ࢜ࣜࢪࢼࣝ࡞ἲ᱌࡟┒ࡾ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡓῶമᇶ㔠ࡢࡶ࡜࡛ಖ㝤ィ⏬ࢆ┒ࡾ㎸
ࢇࡔ࡜≉ᚩ࡙ࡅࡓ࠺࠼࡛ࠊࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢ࡯࠺ࡣࡍ࡭࡚ࡢ㖟⾜ࡀ⮬⏤࡟ཧຍ࡛ࡁࡿಖドᇶ
㔠ࢆᥦ㉳ࡋࡓ࡜࠸࠺ẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓ࡟ࡍࡂ࡞࠸ࠋࡘࡲࡾ㐃㑥Ύ⟬බ♫࡜㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࡢ㛵㐃
࡟ࡣゐࢀ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࣂ࣮ࣥࢬࡸࣃࢺࣜࢵࢡࡢࡼ࠺࡟ 5 ᭶ 10 ᪥ S.1631 ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚ 5 ᭶ 10
᪥ࡢࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ᥦฟࢆ↓どࡋ࡚ 5 ᭶ 17 ᪥ࡢࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ᥦฟ㸦ࣂ࣮ࣥࢬ㸧[ࣃ
ࢺࣜࢵࢡࡣ 5 ᭶ 16 ᪥ࡢ H.R.5661 ]ㄝࢆ࡜ࡿ◊✲࡛ࡣ 5 ᭶ 10 ᪥࠿ࡽ 5 ᭶ 17 ᪥ࡲ࡛ࡢࢫࢸ
࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ࡢᑂ㆟㐣⛬ࢆ⪃ᐹ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࣇࣛࢵࢻࡣ 5 ᭶ 10 ᪥ࡢࢢࣛࢫἲ
᱌࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌࡟ࡣゐࢀࡎࠊ5 ᭶ 15 ᪥࡟ S.1631 ᥦฟࡑࡋ࡚ 5 ᭶ 17 ᪥࡟ H.R.5661
ࡢᥦฟࡀࡉࢀࡓ࡜ࡍࡿᖺ⾲ࢆ♧ࡋࡓࠋFDIC ᖺሗㄽᩥ㸦1950㸧ࡣ᭱ࡶヲ⣽࡞㡸㔠ಖド㸻ಖ
㝤࡟ࡘ࠸࡚ࡢἲ᱌ࢆ⥙⨶ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ㏫࡟ 5 ᭶ 10 ᪥ࡢ H.R.5598 ࡢグ㏙ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢ 5
᭶ 10 ᪥࡛ࡣ࡞ࡃ 5 ᭶ 15 ᪥ࡢ S.1631 ࢆグ㍕ࡋࡓࠋ࡞࠾ 4࣭7 ᬻᐃⲡ✏࡛ࡣㄽᣐࢆ♧ࡉ࡞
࠿ࡗࡓࡶࡢࡢ₍↛࡜ 4 ᭶ࡲ࡛࡟ࢢࣛࢫࡣᙼࡢἲ᱌ࡢΎ⟬බ♫࡟௦࠼࡚ᮏ≀ࡢ㡸㔠ಖ㝤ィ⏬
ࢆ┒ࡾ㎸ࡴࡇ࡜࡟ㆡṌࡋࡓ࡜ࡍࡿ㔜せ࡞஦ᐇࢆᢨṔࡋࡓࣇ࢓࣮ࣞ࢖࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ5᭶ 6᪥ࠊ
5 ᭶ 11 ᪥ࡢࠗ ࢛࣮࢘ࣝࢫࢺ࣮ࣜࢺ࣭ࢪ࣮ࣕࢼࣝ ࡟࠘ᇶ࡙࠸࡚ᨻᶒ࡜㖟⾜ᨵ㠉ࡢ㛵ಀ㸦WSJ, 
5/6㸧࡜ࢢࣛࢫࡢ 5 ᭶ 10 ᪥ᥦฟࡢἲ᱌࡛ࡢಖ㝤ࡢಖド⠊ᅖ㸦WSJ,5/11㸧࡟ゝཬࡋࡓ㝿ࠊ5
᭶ 6 ᪥ࡢグ஦࡛ᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿΎ⟬බ♫ࡢ⨨ࡁ᥮࠼࡟ࡼࡿ㐃㑥㖟⾜㡸㔠ಖ㝤බ♫ࡢ๰タࢆྲྀ
ࡾୖࡆ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞◊✲ྐ࡟ࡳࡽࢀࡿἲ᱌ᥦฟ᪥᫬࡟ࡘ࠸࡚ࡢ୙ṇ☜ࡉࡸἲ᱌ศᯒࡢ୙᫂☜ࡉࡀ
FDIC ᙧᡂࡢ≉㉁ࢆⴭࡋࡃṍࡵ࡚࠸ࡿࡀࠊࣁࣜࣥࢺࣥࡀ 5 ᭶ 10 ᪥ࡢ S.1631 ࡟ゝཬࡋࡓᚋ
࡛᪥᫬ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡞࠿ࡗࡓၥ㢟Ⅼࡣ࠶ࡗࡓࡶࡢࡢࠊࡑࡇ࡛ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡶࡲࡓࢢࣛࢫἲ
᱌ࡢࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝ∧࡜ࡋ࡚ H.R.5661 ࢆᥦฟࡋࡓ࡜࠸࠺ⓗ☜࡞ᣦ᦬ࢆࡋࠊࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ
᱌ࡢࢢࣛࢫἲ᱌࡬ࡢ㏣㝶໬ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓព⩏ࡣ኱ࡁ࠸ 31)ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢどⅬ࠿ࡽࡢ◊✲
ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡣࡋ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇ࠺ࡋ࡚ 5 ᭶ 10 ᪥ࢆ㉳Ⅼ࡟ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ࡢࢢࣛࢫἲ᱌࡬ࡢ㏣㝶ࡀᮏ᱁໬ࡍࡿࡇ࡜
࡟࡞ࡗࡓࡢࡔࡀࠊᏛ⾡◊✲࡛ࡣ 5 ᭶ 10 ᪥࡟ࢢࣛࢫ࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡀྠ᫬࡟ FDIC ᮲㡯ࢆ
ᥦฟࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡉ࠼ṇ☜࡞ᢕᥱࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢṔྐㄆ㆑ࡢㄗㅸࡀࠊࢢࣛ
ࢫἲ᱌࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ࡢ㛵ಀᛶࢆⴭࡋࡃṍࡵࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࢢࣛ
ࢫἲ᱌㸦S.1661㸧࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌㸦H.R.5598㸧ࡢෆᐜࢆẚ㍑᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠿ࡗࡓ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
31㸧ձࢣࢿࢹ࢕̿㸦1973㸧ࡣ◊✲ྐࡢ୰࡛㆟఍࡜࣍࣡࢖ࢺࣁ࢘ࢫࡢ㛵ಀ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓ⪃ᐹ࡛
ඃࢀࡓᴗ⦼ࢆୖࡆࢢࣛࢫ࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊࢣࢿࢹ࢕࣮ࡔࡅࡀ 5 ᭶ 10 ᪥࡟
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ࢢࣛࢫࡀୖ㝔࡟ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡀୗ㝔࡟㖟⾜ᨵ㠉ἲ᱌ࢆᥦฟࡋࡓ࡜グ㏙ࡋࠊࢢࣛࢫࡣ࢜ࣜࢪࢼ
ࣝἲ᱌࡟┒ࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡓ࡜ྠᵝࡢῶമᇶ㔠ࡢୗ࡛ಖ㝤ィ⏬ࢆ┒ࡾ㎸ࢇࡔ࡜ㄝ᫂ࡋࡓࠋࡔࡀࠊࡇ
ࡢグ㏙࡟࠶ࡿῶമᇶ㔠ࡀఱࢆᣦࡍࡢ࠿ࡀ᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㛵㐃ࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ㐃㑥Ύ⟬බ
♫࡟ࡘ࠸࡚ࡣ඲⡿㖟⾜༠఍࠿ࡽࡢᢎㄆࢆᚓࡓ࡜࠸࠺⫼ᬒ࡬ࡢㄝ᫂ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࡑࢀ௨ୖࡢゝ
ཬࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ࡋࠊಖ㝤ィ⏬࡜グ㏙ࡋࡓࡀࢢࣛࢫࡀࡑࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡇࡇ࡛᪂ࡓ࡟㐃㑥㡸㔠
ಖ㝤බ♫ࢆ┒ࡾ㎸ࢇࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡶゐࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࡇࢀࡼࡾ๓࡟ྲྀࡾ
ୖࡆࡓ㖟⾜㡸㔠ಖ㝤ㄽதࡢᩚ⌮࡛ࢢࣛࢫἲ᱌ࡣ୍✀ࡢ㡸㔠ಖドࢆ┒ࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡓ࡜ࡶླྀ㏙ࡋ
࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡣ㖟⾜ไᗘᨵ㠉࡟ࡼࡿไᗘࡢᏳᐃᛶ࡛㡸㔠ࡢᏳ඲ᛶࡀಖ㞀ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ẚ႘
ⓗ⾲⌧࡛㡸㔠ಖド㸻ಖ㝤ࡢ⣔㆕࡟఩⨨ࡍࡿᮏ᮶ࡢ㡸㔠ಖド᮲㡯࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜࡟␃ពࡍ࡭ࡁ࡛
࠶ࢁ࠺ࠋ 
ղࣂ࣮ࣥࢬ㸦1974㸧ࡶࢣࢿࢹ࢕࣮࡜୪ࢇ࡛◊✲ୖホ౯ࡢ㧗࠸ᴗ⦼ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࢢࣛࢫ
ࡀ 5 ᭶ 10 ᪥ࠊࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡀ 5 ᭶ 17 ᪥࡟ἲ᱌ࢆᥦฟࡋࠊࡇࢀࡽࡢ᭱኱ࡢதⅬࡀ㐃㑥㡸㔠ಖ
㝤බ♫タ❧᱌࡛࠶ࡗࡓ࡜グ㏙ࡋࡓࡀࠊࢢࣛࢫἲ᱌࡛ࡢ㐃㑥㡸㔠ಖ㝤බ♫᮲㡯ࡢ୰㌟࡟ゐࢀ࡚
࠸࡞࠸ࡤ࠿ࡾ࠿ࠊࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ࡀ 5 ᭶ 10 ᪥࡟ᥦฟࡉࢀࡓࡇ࡜࡟ࡶゝཬࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ճFDIC ࡢᖺḟሗ࿌࡛ࡢㄽᩥ㸦1950㸧ࡣ㡸㔠ಖド㸻ಖ㝤࡟㛵ࡍࡿἲ᱌ᥦฟ≧ἣࢆ⥙⨶ⓗ࡟
ྲྀࡾୖࡆᩚ⌮ࡋࡓᇶᮏᩥ⊩࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡇ࡟࠾࠸࡚ࡶ 5 ᭶ 10 ᪥ࡢࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌
(H.R.5598)ࢆྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࡀࠊ࡞ࡐ࠿ྠ᪥ᥦฟࡢࢢࣛࢫἲ᱌㸦S.1631)࡬ࡢグ㏙ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
մFDIC ࡟ࡼࡿ㡸㔠ಖ㝤␎ྐ㸦1998㸧࡛ࡣෆᐜࡣࡶࡗ࡜ᴫ␎ⓗ࡛ 5 ᭶༙ࡤ࡟ࢢࣛࢫ࡜ࢫࢸ
࢕࣮࢞ࣝࡀ㡸㔠ಖ㝤ࢆྵࡴ㖟⾜ᨵ㠉ἲ᱌ࢆᥦฟࡋࠊ㐪࠸ࡣ㡸㔠ಖ㝤බ♫࡬ࡢຍ┕᮲௳࡟࠶ࡗ
ࡓ࡜ࠊ㐪࠸ࢆᙉㄪࡋ࡚ࡣ࠸ࡿࡀ୧ἲ᱌ࡢᥦฟ᫬ᮇࢆ 5 ᭶ 10 ᪥࡜᫂☜࡟ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
յࣇࣛࢵࢻ㸦1992ࠊ1996㸧ࡣ㡸㔠ಖ㝤ㄽதࡢᖺ⾲ࢆᥖࡆࡓࡀࠊἲ᱌ᑂ㆟ࢆ 5 ᭶ 15 ᪥ࡢࢢ
ࣛࢫἲ᱌㸦S.1631㸧, 5 ᭶ 17 ᪥ࡢࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌㸦H.R.5661㸧࠿ࡽጞࡵ࡚࠸࡚ 5 ᭶ 10 ᪥
ࡢࢢࣛࢫἲ᱌࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ࡢᥦฟࢆ⾲♧ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
նࣃࢺࣜࢵࢡ㸦1992㸧ࡣࢢࣛࢫࡀ 5 ᭶ 10 ᪥࡟࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺ࡜࢘ࢵࢹ࢕ࣥࡢᢎㄆࢆᚓ࡚
S.1631 ࢆᥦฟࡋࡓࠊ࡜࠿࡞ࡾ㋃ࡳ㎸ࢇࡔླྀ㏙ࢆࡋࡓࠋࡔࡀࠊࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 5 ᭶ 16
᪥ᥦฟࡢ H.R.5661 ࠿ࡽ㆟ㄽࢆጞࡵࠊ5 ᭶ 10 ᪥ᥦฟࡢ H.R.5598 ࡟ࡣゝཬࡋ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶
ࡿࠋ 
շࣁࣜࣥࢺࣥ㸦1993㸧ࡣࢢࣛࢫࡀ㸳᭶ 10 ᪥࡟ಟṇಖ㝤ࣉࣛࣥࢆ┒ࡾ㎸ࢇࡔ S.1631 ࢆᥦฟ
ࡋࠊ᪥௜ࢆ♧ࡉࡎ࡟ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡶࡲࡓࢢࣛࢫἲ᱌ࡢࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝ∧࡜ࡋ࡚ H.R.5661 ࢆᥦฟ
ࡋࡓ࡜ㄝ᫂ࢆຍ࠼ࠊH.R.5661 ࡜ࢢࣛࢫἲ᱌ࡢ㛵ಀࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࡑࡢṔྐⓗ࡞≉ᚩࢆ
ᥦ♧ࡋࡓࠋࡇࡢグ㏙࡟♧ࡉࢀࡓ H.R.5661 ࡟ࡘ࠸࡚ࡇࢀࢆࢢࣛࢫἲ᱌ࡢࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝ∧࡜ࡋࡓ
ᣦ᦬ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡔࡀࠊࡑࡢෆᐜ࡜ࡋ࡚ࢢࣛࢫࡢ㐃㑥Ύ⟬බ♫᱌࡜㐃㑥㡸㔠ಖ㝤බ♫࡜ࡢ㛵
ಀࢆ᫂♧ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡟㞴Ⅼࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡶࡑࡢ㛵ಀࢆၥ࠺࠺࠼࡛㔜せ࡞ 5 ᭶ 10 ᪥࡟ᥦฟ
ࡉࢀࡓࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌㸦H.R.5598㸧࡟ࡣゐࢀ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ո࡞࠾ 5 ᭶ 10 ᪥ࢢࣛࢫἲ᱌࡟㡸㔠ಖ㝤࡜㐃㑥Ύ⟬බ♫ࡢ஧ࡘࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀࡓ࡜ࡍࡿぢゎ
ࡶ࠶ࡗࡓࠋΎ⟬࡜ಖ㝤ࡢᶵ⬟ࡀྜయࡋࡓࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
Cf. ձSusan Estabrook Kennedy, The Banking Crisis of 1933, University Press of 
Kentucky, 1973 p.218. ࡞࠾୍✀ࡢ㡸㔠ಖド࡜࠸࠺グ㏙ࡣࠊࢢࣛࢫἲ᱌ࡢ᭱ࡶ㔜せ࡞㖟⾜ไ
ᗘࡢᵓ㐀ኚ໬ࢆ㡸㔠ࡢᏳᐃⓗ࡞ಖドไᗘ࡜ࡋ࡚ẚ႘ⓗ࡟⾲⌧ࡋࡓ࡟㐣ࡂ࡞࠸㸦p.214㸧ࠋղ
グラスの連邦清算公社とFDIC の源流―金融包摂の経済学―（坂本）
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Helen M. Burns, The American Banking Community and New Deal Banking Reforms: 
1933-1935, Greenwood Press, 1974, p.81;p.84.  ճ Annual Report of Federal Deposit 
Insurance Corporation, 1950, p.100. մFDIC, A Brief History of Deposit Insurance in the 
United States, 1998, p.24. յ㸫a, Mark D. Flood, ͆ The Great Deposit Insurance Debate,  ͇
Review, St. Louis Fed, 1992, p.55. յ㸫b, Mark D. Flood, ͆The Great Deposit Insurance 
Debate, ͇ in Dimitris Papadimitriou, Stability in the Financial System, Palgrave 
Macmillan,1996, p.36. նSue C. Patrick, Reform of Federal Reserve System in the 1930, 
Garland Pub., p.169; p.171. շMichael Harrington, The Politics of American Finance and 
the Banking Act 1933,͇UCLA Department of Political Science, 1993, p.19. ոJacob H. 
Gutwilling, Glass Versus Steagall: The Fight Over Federal and America Banking, V͇irginia 
Law Review, 2014. p.811. 
࡜ࡇࢁ࡛ࠊࢢࣛࢫࡢ㐃㑥Ύ⟬බ♫࡜㡸㔠ಖ㝤ࣉࣛࣥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣୗ㝔㆟ဨࡢ⯆࿡῝࠸ࢫࣆ࣮
ࢳࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࢀࡤࢢࣛࢫࡣ㡸㔠ಖ㝤ࣉࣛࣥࡢಟṇ∧ࢆᥦฟࡍࡿࡇ࡜ࢆỴࡵࡓ㝿ࠊᮏ᮶ࡢ
ࢢࣛࢫἲ᱌࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡓࡀ๐㝖ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㐃㑥Ύ⟬බ♫ࢆ᚟άࡉࡏࡑࢀࢆྲྀࡾୖࡆ࡚ᣑ኱
∧࡜ࡋࡓࡀࠊࡑࢀࡀ㖟⾜㡸㔠ಖ㝤බ♫タ❧௻⏬࡜࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡢ࡛࠶ࡿࠋ๐㝖ࡣ஦ᐇㄗㄆࡔࡀ
ホ౯ࡍ࡭ࡁどⅬ࡛࠶ࢁ࠺ࠋCf. Federal Bank Deposit Guaranty: Extension of Remarks of 
Hon. John W. McCormack, House, March 11, 1954, Congressional Record, pp3162-3163. 
  
㸰㸧 ᖺ  ᭶  ᪥ࢢࣛࢫἲ᱌㸦6㸧ࡢ⫼ᬒ࡜ᵓ㐀
ձ S.1631 ࡢホ౯࡜ᵓᡂ 
1933 ᖺ 5 ᭶ 11 ᪥௜ࠗࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ࣭ࢱ࢖࣒ࢬ࠘ࡣ 5 ᭶ 10 ᪥࡟ࢢࣛࢫἲ᱌࡜ࢫࢸ࢕
࣮࢞ࣝἲ᱌ࡀᥦฟࡉࢀࡓ࡜ሗ㐨ࡋ࡚ࡑࡢෆᐜࢆヲ㏙ࡋࠊྠᖺ 5 ᭶ 20 ᪥௜ࡅࠗࢥ࣐࣮ࢩ
ࣕࣝ㸤ࣇ࢕ࢼࣥࢩ࣭ࣕࣝࢡࣟࢽࢡࣝ 㸦࠘㐌หⓎ⾜㸧ࡶ 5 ᭶ 15 ᪥ࡲ࡛ࡢࢢࣛࢫ㸻ࢫࢸ࢕࣮
࢞ࣝἲ᱌ᑂ㆟ࡢ㌶㊧ࢆ 5 ᭶ 10 ᪥࡟ࢢࣛࢫἲ᱌࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ࡀᥦฟࡉࢀࡓࡇ࡜࠿
ࡽጞࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚◊✲ྐ࡛ࡣࡑ࠺ࡋࡓㄆ㆑࡟ஈࡋࡃࠊከࡃࡢ◊✲᭩࡛ࡶࡇࡇ
࡛㏙࡭ࡓἲ᱌ᥦฟ࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗᴫせ࡟ࡘ࠸࡚༑ศ࡞ㄝ᫂ࡀࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊࢢࣛ
ࢫἲ᱌ࡣ኱ࡁ࡞ὀ┠ࢆ㞟ࡵ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊࡑࡢᥦฟ࡟ྥࡅ࡚ࡣࠊࡍ࡛࡟ 1933 ᖺ 5 ᭶ 6 ᪥
㸦ᅵ㸧࡟࠸ࡃࡘ࠿ࡢ᭷ຊ⣬࡛ࡇࡢ㛫ࡢ㆟఍࡜ᨻᗓ࡜ࡢ༠㆟ࡸ࣮ࣝ࣋ࣝࢺࡢᨭᣢࢆྲྀࡾ௜
ࡅࡿㄪᩚ㐣⛬ࡀሗ㐨ࡉࢀࡓࠗࠋ ࢩ࢝ࢦ࣭ࢹ࢖࣮࣭ࣜࢺࣜࣅ࣮ࣗࣥ 㸦࠘5 ᭶ 6 ᪥㸧࡟ࡼࢀࡤࠊ
ࢢࣛࢫ࡜࢘ࢵࢹ࢕ࣥ ࡢ༠㆟࡛㡸㔠ࢆಖドࡍࡿබ♫ࡢタ❧ࡣࠊࡇࡢἲ᱌ࡀ❧ἲ໬ࡋࡓᚋ 1
ᖺࡲ࡛ࡣ᭷ຠ࡜ࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࢆỴࡵࠊࢢࣛࢫࡣḟ㐌ึࡵࡢ᭶᭙࠿ⅆ᭙࡟ᑠጤဨ఍ࡀ㖟⾜ጤ
ဨ఍࡟ἲ᱌ࢆᥦฟࡍࡿ᪨ࡢኌ᫂ࢆⓎ⾲ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠗࠋ ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ࣭ࢱ࢖࣒ࢬ 㸦࠘5 ᭶
6 ᪥㸧ࡣ࠿࡞ࡾ㋃ࡳ㎸ࢇ࡛ࢢࣛࢫἲ᱌ࡀ㐃㑥㖟⾜㡸㔠ಖ㝤බ♫ࢆ┒ࡾ㎸ࢇࡔ⤒⦋ࢆヲ⣽
࡟ఏ࠼ࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࢢࣛࢫἲ᱌࡟࠿࡞ࡾලయⓗ࡞㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡓࡇ
࡜ࡀ⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ὀ┠ࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࡣࠊࡇࡢࢢࣛࢫἲ᱌ࡢ㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࡀࢫࢸ
࢕࣮࢞ࣝ࡜ࡢඹྠ࡛ᥦ㉳ࡉࢀࡓࢢࣛࢫ㸻ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌᮲㡯࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ
ࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿ 32)ࠋ 
ࡇࢀࢆཷࡅ࡚ 5 ᭶ 10 ᪥࡟㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࢆ┒ࡾ㎸ࢇࡔࢢࣛࢫἲ᱌ࡀᥦฟࡉࢀࡿࡀࠊࡑ
ࡢ๓᪥ࠗࠊ ࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ࣭ࢱ࢖࣒ࢬ࠘ࡣࢢࣛࢫࡀ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡢᨭᣢࢆᚓ࡚㖟⾜ᴗົࡢ℃
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⏝᫝ṇ࡜㖟⾜㡸㔠࡬ࡢಖ㝤ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓಟṇࢢࣛࢫἲ᱌ࢆ᫂᪥ᥦฟࡍࡿ࡜ఏ࠼ࠊᥦ᱌ࡉ
ࢀࡿ㡸㔠ಖ㝤බ♫ࡢタ❧ࡣ 1934 ᖺ 7 ᭶ 1 ᪥ࡲ࡛ᘏᮇࡉࢀࡿࡇ࡜ึࠊ ᮇ㈨ᮏࡣ 4 ᠈ 5000
୓ࢻ࡛ࣝ㛤ጞࡉࢀࠊ㡸㔠ࡢ 1 ୓ࢻࣝࡲ࡛ࡣಖ㝤࡛ಖドࡉࢀࡿࡀࠊ1 ୓ࢻࣝ࠿ࡽ 5 ୓ࢻࣝ
ࡲ࡛ࡣ 75 ࣃ࣮ࢭࣥࢺಖドࠊ5 ୓ࢻࣝ௨ୖࡣ 50 ࣃ࣮ࢭࣥࢺಖド࡞࡝ࡢᴫせࢆヲ⣽࡟ᥦ♧
ࡋࡓ 33)ࠋ 
ࡔࡀࠊࡇࡢࢢࣛࢫࡢ㡸㔠ಖ㝤᮲㡯࡟ࡘ࠸࡚᭱ࡶ㔜せ࡞ᣦ᦬ࢆࡋࡓࡢࡣࠊぢฟࡋ࡟኱ࡁ
ࡃ㡸㔠ಖ㝤ࢆᥖࡆࡓ࢛࣮ࠗ࢘ࣝࢫࢺ࣮ࣜࢺ࣭ࢪ࣮ࣕࢼࣝ 㸦࠘5 ᭶ 6 ᪥㸧࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚
ඛࡢᬻᐃⲡ✏࡛ࡢࢫࢡ࣮ࣉグ஦ࡀᥦ♧ࡋࡓ WSJ つᐃࢆཷࡅ࡚ࠊࡇࡢࢢࣛࢫἲ᱌ࡢ㡸㔠
ಖ㝤᮲㡯ࡀᐇࡣࡑࢀࡲ࡛ࢢࣛࢫἲ᱌࡛ࢢࣛࢫࡀࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢ㡸㔠ಖド᮲㡯࡟཯ᑐࡋ࡚
ᥦ㉳ࡋ࡚ࡁࡓ㐃㑥Ύ⟬᮲㡯ࡑࡢࡶࡢࢆ⨨ࡁ᥮࠼ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ゎㄝࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ
࡚ᨵࡵ࡚ࡇࡢ᪂つ࡟ᥦฟࡉࢀࡿࢢࣛࢫಟṇἲ᱌ࡢ㐃㑥㖟⾜㡸㔠ಖ㝤බ♫᮲㡯ࡀᪧࢢࣛࢫ
ἲ᱌ࡢ㐃㑥Ύ⟬බ♫᮲㡯ࢆ⨨ࡁ᥮࠼ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᙉㄪࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿ 34)ࠋඛ⾜◊
✲ࡣὀ┠ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ4࣭7 ᬻᐃⲡ✏࠿ࡽ 5࣭10 ࢢࣛࢫἲ᱌࡟⮳ࡿ㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࡢᵓᡂ
࡟ὀ┠ࡋࡓ࢛࣮ࠗ࢘ࣝࢫࢺ࣮ࣜࢺ࣭ࢪ࣮ࣕࢼࣝ࠘ࡢ⥅⥆ⓗ࡞ศᯒ࡜⪃ᐹࡀࠊ㐃㑥Ύ⟬බ
♫ࡢᣑ኱᮲㡯࡜ࡋ࡚㐃㑥㖟⾜㡸㔠ಖ㝤බ♫᮲㡯ࡀᙧᡂࡉࢀࡓࡇ࡜࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓࡇ࡜࡟
␃ពࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ 
 
32㸧ձ͆Glass Bank Bill Likely To Wait,͇The Wall Street Journal, May 11, 1933,pp.1 & 9
͆Roosevelt Cool Now on Bank Bill, The New York Times, May 11, 1933, p.3. ͆Banking 
Reform Legislation Before Congress㸫Deposit Insurance Provisions in Both Senate and 
House Bill㸫Glass Bill Made Unfinished Business of Senate̿Deposit Insurance Proposal 
of Secretary Woodin Rejected,͇The Commercial & Financial Chronicle, May 20, 1933, 
pp.3458-59. ࡇࡇ࡛ 5 ᭶ 10 ᪥௨㝆ࡢᑂ㆟≧ἣࡀᴫ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ 5 ᭶ 17 ᪥࡟ࢢࣛ
ࢫ࡜ඹ࿴ඪ࣮ࣜࢲ࣮ࡢ࣐ࢡࢼ࣮ࣜ㸦McNary㸧࡜ࡢ༠ᐃࡀ࡞ࡉࢀࡓࡇ࡜࡟␃ពࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ 
ղ͆ Glass Changes Banking Bill To Satisfy Woodin, C͇hicago Daily Tribune, May 6, 1933; 
͆Roosevelt Favors Pushing Bank Bill,” The New York Times, May 6, 1933. 
33㸧͆ Private Bank Curb Put in Reform Bill; Senate Subcommittee Votes Concerns Must Quit 
Deposit or Security Business. Roosevelt  Consulted Completed Measure Defers Start of 
Deposit insurance Until July 1, 1934.Senate To Get It Today Agreement Follows 
Conference Between Glass and President After Woodin Counsels Delay,” The New York 
Times, May 10, 1933, p.23(Financial). 
ࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢ㐃㑥㖟⾜㡸㔠ಖ㝤බ♫᮲㡯ࡢᥦ᱌ࢆࡵࡄࡗ࡚ࡣ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡢᨭᣢࢆᚓࡿࡓ
ࡵ࡟࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡢせㄳࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ཷࡅධࢀࡿ࠿ࡢ☜ᇳࡀ࠶ࡗࡓࠗࠋ ࢛࣮࢘ࣝࢫࢺ࣮ࣜࢺ࣭
ࢪ࣮ࣕࢼࣝ࠘ࡣࡇࡢἲ᱌ࡢᥦฟ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊ㖟⾜ጤဨ఍ᑠጤဨ఍ࡣ࣐ࢵ࣮࢝ࢻ㸦McAdoo㸧ࣉ
ࣛࣥࡢ 5000 ࢻࣝࡲ࡛ࡢ㖟⾜㡸㔠࡬ࡢಖ㝤࡛ࡢಖドࢆྰỴࡋࠊ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡀ௨๓ྠពࡋࡓ㡸
㔠㢠࡟ᛂࡌࡓࢫࣛ࢖ࢻไ࡟ࡼࡿಖ㝤࡛ࡢಖドࢆᐃࡵࡓ࡜ㄝ᫂ࡋࡓࡀࠊࣃࢺࣜࢵࢡ࡟ࡼࢀࡤࡇ
ࡢࢫࣛ࢖ࢻつᐃࡣ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡢពぢࢆᐜࢀࡓࡶࡢ࡛ࠊࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡢẼ஌ࡾ
ࡢࡋ࡞࠸ᨭᣢࢆᚓࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋ࡚ࢢࣛࢫࡣ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡢࢫࣛ࢖ࢻไࢆཷࡅධࢀࡿࡇ
࡜࡛㐃㑥Ύ⟬බ♫ࡢᐇ⌧࡜᪂ࡓ࡞㡸㔠ಖ㝤ࡢ⤌ࡳධࢀࢆᡓ␎ㄢ㢟࡜ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
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Cf.͆Glass Bank Bill Likely To Wait,͇The Wall Street Journal, May 11, 1933,pp.1 & 9; 
Patrick, ibid., p.169. ࡲࡓࠗࢩ࢝ࢦ࣭ࢹ࢖࣮࣭ࣜࢺࣜࣅ࣮ࣗࣥ࠘ࡣᙜ↛ࡢࡇ࡜ࡔࡀࠊࣂࣝࢡ
࣮ࣜࡀࡇࢀࡣ㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࢆ┒ࡾ㎸ࢇࡔࢢࣛࢫἲ᱌ࡢ❧ἲ໬࡛ࠊ㖟⾜ࡢ೺඲࡞ᇶ♏ࡀ୚࠼ࡽ
ࢀࡿ࡜ㄝ᫂ࡋࡓࡇ࡜ࢆఏ࠼ࡓࠋCf.͆ Plan to Insurance Bank Deposits Is Explained, C͇hicago 
Daily Tribune, May 12, 1933, p.26. 
34㸧͆ Deposit Insurance To Be in Banking Bill,͇The Wall Street Journal, May 6, 1933, p.1. 
 
ղ 6 ࡜ +5 ࡢ㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࡢᵓ㐀࡜≉㉁
1933 ᖺ 5 ᭶ 10 ᪥ᥦฟࡢࢢࣛࢫἲ᱌(S.1631㸧ࡢ≉ᚩࡣࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢࢢࣛࢫἲ᱌࡛㡸
㔠⪅ಖㆤ㸻ᩆ῭⟇࡜ࡋ࡚㔠⼥㛵ಀ⪅࠿ࡽホ౯ࡢ㧗࠿ࡗࡓ㐃㑥Ύ⟬බ♫᮲㡯ࡀᾘኻࡋࡓࡇ
࡜࡛࠶ࡿࠋࢢࣛࢫࡣἲ᱌㸦S.1631)ࢆᥦฟࡋࡓ㝿ࡑࡢᥦฟ⌮⏤࡟㠀ᖖ࡟㔜せ࡞ಟṇࡀ࡞ࡉ
ࢀࡓ࡜ࡔࡅ㏙࡭࡚࠸࡚ࠊ㡸㔠ಖ㝤࡟ࡣゝཬࡋ࡚࠸࡞࠸ࡋࠊἲ᱌ࡢࢱ࢖ࢺࣝ࡟ࡶ㡸㔠ಖ㝤
࡟㛵ࡍࡿㄝ᫂ࡶ࡞࠸ 35㸧ࠋࡔࡀṇ☜࡟ゝ࠸᥮࠼ࢀࡤࠊᾘኻࡋࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ㐃㑥Ύ⟬බ♫
᮲㡯ࡀࠊ㐃㑥㖟⾜㡸㔠ಖ㝤බ♫᮲㡯࡬࡜ࢱ࢖ࢺࣝࢆኚ᭦ࡋ࡚ࠊෆᐜࡣࡑࡗࡃࡾࡑࡢࡲࡲ
㐃㑥Ύ⟬බ♫᮲㡯ࡢෆᐜࢆ⥅ᢎࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡶࡕࢁࢇࡑࢀࡔࡅ࡛ࡣ㡸㔠ಖ㝤つᐃ࡟ࡣ
࡞ࡽ࡞࠸ࡀࠊ␃ពࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢΎ⟬ᴗົつᐃࡢ᭱ᚋ࡟ಖ㝤ࢆࡘࡅࡿ㸦to 
insure㸧࡜࠸࠺ᩥゝࢆ௜ࡅຍ࠼ࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㐃㑥Ύ⟬බ♫つᐃࡣࠊΎ
⟬ᴗົࢆ➨ 1 ḟᴗົ࡟ࠊ㖟⾜㡸㔠ಖ㝤ࢆ➨ 2 ḟᴗົ࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛᪂ࡓ࡟㐃㑥㖟⾜㡸㔠ಖ
㝤බ♫ࢆつᐃࡋࠊࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ࡢ㡸㔠ಖド࡟ᑐᛂࡍࡿಖ㝤つᐃࡢタᐃ࡛ࢫࢸ࢕࣮࢞
ࣝἲ᱌࡜ࡢᩚྜᛶࢆᅗࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡇࡢ㡸㔠ಖ㝤つᐃࡢ௜ຍ࡟ࡼࡿ㐃㑥Ύ⟬බ
♫つᐃ࠿ࡽ㐃㑥㖟⾜㡸㔠ಖ㝤බ♫つᐃ࡬ࡢ㌿᥮ࡣࠊ㐃㑥Ύ⟬බ♫ࢆᇶ♏࡟ࡇࡢබ♫ࡀ㡸
㔠ಖ㝤ᴗົࡶႠࡴ㐃㑥㖟⾜㡸㔠ಖ㝤බ♫࡬࡜⤌⧊㌿᥮ࢆࡍࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛ࠊ4࣭7 ᬻᐃⲡ
✏࡛ࢢࣛࢫἲ᱌࡟㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࢆ┒ࡾ㎸ࡴ࡜ぢ㎸ࡲࢀࡓ᫬࠿ࡽ᝿ᐃࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
࡜ࡇࢁࡀࠊࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢἲ᱌ࡣࣇ࣮ࣂ࣮ᨻᶒ᫬௦࡟ࡣ 2 㒊ᵓᡂ࡛ 5 ᭶ 10 ᪥ᥦฟࡢ
H.R.5598 ࢆ⤒࡚ 5 ᭶ 17 ᪥࡟ᥦฟࡋࡓ H.R.5661 ࡛ࡣἲ᱌ࡣ᭦࡟ 3 㒊ᵓᡂ࡟࡞ࡗ࡚࠸
࡚ࠊࢢࣛࢫἲ᱌ࡢࡼ࠺࡞⡆₩࡞つᐃ࡛ࡣ࡞ࡃἲ᱌᭱ᚋࡢϪ㒊࡛㐃㑥㡸㔠ಖ㝤බ♫つᐃࢆ
ᥖࡆΎ⟬᮲㡯࡜ಖ㝤᮲㡯ࢆ࠾ࡢ࠾ࡢศ㞳ࡋ࡚つᐃࡍࡿෆᐜ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡣ 6 ᭶ 12
᪥ࡢ 1933 ᖺ㖟⾜ἲࠊ୧㝔༠㆟఍ሗ࿌㸦Conference Report,ࠝ To accompany H.R.5661 㸧ࠞ
࡛つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ Sec. 8,͆Sec.12B(a)࡛ࡢ a Federal Deposit Insurance Corporation
ࡢΎ⟬つᐃ࡜ಖ㝤つᐃࢆేࡏᣢࡘ⡆₩࡞ෆᐜ࡜ࡣ␗࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋH.R.5661 ࡢሗ
࿌࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽࡇࡢ FDIC つᐃࡢෆᐜࡣࠊ↔Ⅼ࡜࡞ࡗࡓಟṇ㒊ศࡀ᭱ᚋ࡟௜ຍࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡶࡢࡢἲⓗᵓ㐀ࡢᇶᮏ⥺࡛ࡣ S.1631 ࡢ Sec.8,͆Sec.12B(a)࡛ࡢ a Federal Bank 
Deposit Insurance Corporation ࡢෆᐜ࡟ᑐᛂࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋᮏ✏ࡀ FDIC ࡢ※ὶ
ࢆࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢ H.R.5661 ᮲㡯࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢢࣛࢫࡢ S.1631 ᮲㡯࡟ὀ┠ࡍࡿࡶࡢࡇࡢ
ࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ 
 
35㸧The Congressional Record-Senate, May 10, 1933, p.3109. 
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ճ S.1631 ࡜㐃㑥㖟⾜㡸㔠ಖ㝤බ♫᮲㡯ࡢᵓ㐀 
㡸㔠ಖ㝤࡟཯ᑐࡍࡿ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡸ࢘ࢵࢹ࢕ࣥࡢᨻᶒᖿ㒊࡜ࡢㄪᩚࢆ⤒࡚ࠊᬻᐃⲡ✏
ࡢෆᐜࡀ☜ᐃࡍࡿࡢࡀ 5 ᭶ 10 ᪥ࡢࢢࣛࢫἲ᱌㸦S.1631㸧࡛࠶ࡗࡓࠋྠ᪥࡟ࡇࡢࢢࣛࢫ
ἲ᱌࡟㏣㝶ࡍࡿᙧ࡛ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡶࡲࡓἲ᱌㸦H.R.5598㸧ࢆᥦฟࡍࡿࠋ᭱኱ࡢ≉ᚩࡣ࡝
ࡕࡽࡢἲ᱌ࡶ࡯ࡰྠᵝࡢἲ᱌┠ⓗࢆᥖࡆྠᵝࡢ㊃᪨࡛㖟⾜㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࢆ┒ࡾ㎸ࢇࡔࡇ
࡜࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡣࢱ࢖ࢺࣝ࡜ἲ᱌ࢆㄝ᫂ࡍࡿෆᐜ࡟ࡇࢀࡲ࡛ࡢ㡸㔠ಖドࢆ
୰ᚰ࡜ࡋࡓࡶࡢ࠿ࡽࢢࣛࢫἲ᱌ࢆ㋃くࡋࡓࢱ࢖ࢺࣝ࡬࡜ෆᐜࢆኚ࠼࡚ྠ୍ᛶࢆᅗࡾࠊࢢ
ࣛࢫἲ᱌ࢱ࢖ࢺࣝ࡟ࡣ࡞࠸ᙧ࡛ἲ᱌┠ⓗ࡟㖟⾜㡸㔠ಖ㝤ࢆ௜ࡅຍ࠼࡚⊂⮬ᛶࢆᙉㄪࡋࡓࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝࢢࣛࢫἲ᱌࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ࡢ㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࡣ஦ᐇୖྠ୍࡜࠸ࢃࢀࠊ㐪࠸ࡣ
ᕞἲ㖟⾜ࡢྲྀࡾᢅ࠸࡟࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡓࠋࡑ࠺⪺ࡃ࡜࡯ࡰྠࡌᩥゝࡀ୪ࡪἲ᱌ࢆ᝿ീࡋ࡚ࡋ
ࡲ࠺ࡀࠊࡇࡇ࡛࡯ࡰྠ୍࡜࠸࠺ࡢࡣෆᐜࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗ࡚ࠊ୧ἲ᱌࡛ࡣ FDIC ࢆつᐃࡍࡿ
ἲ᱌ࡢᵓᡂ࡜ᩥゝࡣ኱ࡁࡃ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
࡛ࡣࠊࢢࣛࢫἲ᱌࡛㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᥦ㉳ࡉࢀࡓࡢ࠿ࠋ 
S.1631 ࡛ Sec.8, Sec.12B(a) ࡟࠾࠸࡚㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࡣḟࡢࡼ࠺࡟⡆₩࡟つᐃࡉࢀࡓࠋ 
There is hereby created a Federal Bank Deposit Insurance Corporation 
(hereinafter referred to as the ‘Corporation’), whose duty it shall be to purchase, hold, 
and liquidate, as hereinafter provided, the assets of national banks which have been 
closed by action of the Comptroller of Currency, or by vote of their directors, and the 
assets of State member banks which have been closed by action of the appropriate 
State authorities, or by vote of their directors; and on and after July 1,1934, to insure, 
as hereinafter provided, the time and demand deposits of all member banks which 
shall have become class A stockholders of the Corporation. 
ࡇࢀࢆ 1933 ᖺ 3 ᭶ 11 ᪥࡟ࢢࣛࢫࡀᥦฟࡋࡓ S.245 ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋࡇࡢἲ᱌ࡣ
1933 ᖺ 1 ᭶࡟ୖ㝔ࢆ㏻㐣ࡋࡓࢢࣛࢫἲ᱌㸦S.4412 ಟṇἲ᱌㸧ࢆ㋃くࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊࡑࡇ
࡛ࡣ Sec7 ࡛㐃㑥Ύ⟬බ♫ࡀḟࡢࡼ࠺࡟つᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
Sec.12B(a) There is hereby created a Federal Liquidating Corporation (hereafter 
referred to as the corporation), whose duty it shall be to purchase, hold, and liquidate 
as hereinafter provided, the assets of national banks which have been closed by action 
of the Comptroller of the Currency, or by vote of their directors, and the assets of 
State member banks which have been closed by action of the appropriate State 
authorities, or by vote of their directors. 
ࡘࡲࡾࠊS.1631 ࡢ㐃㑥㖟⾜㡸㔠ಖ㝤බ♫᮲㡯ࡣࠊS.245 ࡢ㐃㑥Ύ⟬බ♫ࡢࢱ࢖ࢺࣝࢆ
⨨ࡁ᥮࠼ࡓࡔࡅࡢࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ḟ࡟ 1933 ᖺ 5 ᭶ 25 ᪥࡟ಟṇ᱌࡜ࡋ࡚ୖ㝔ࢆ㏻㐣ࡋࡓ H.R.5661(ಟṇ S.1631)ࡢ㐃㑥
㖟⾜㡸㔠ಖ㝤බ♫᮲㡯ࢆつᐃࡋࡓ Sec8. Sec.12B(a)ࢆぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ 
There is hereby created a Federal Bank Deposit Insurance Corporation 
(hereinafter referred to as the ‘Corporation’),whose duty it shall be to purchase, hold, 
and liquidate, as hereinafter provided, the assets of national banks which have been 
closed by action of the Comptroller of the Currency, or by vote of their directors and 
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the assets of State member banks which have been closed by action of the appropriate 
State authorities, or by vote of their directors; and on and after July 1, 1934, to insure, 
as hereinafter provided, the time and demand deposits of all member banks which 
shall have become class A stockholders of the Corporation. 
ࡇࡢ H.R.5661 ࡣ S.1631 ࢆ⨨ࡁ᥮࠼ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊᙜ↛ S.1631 ࡜ྠࡌ࡛࠶ࡿࠋ 
௨ୖ࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡞ࡼ࠺࡟ࢢࣛࢫࡢ 1933 ᖺಟṇἲ᱌ H.R.5661㸦S.1631 ಟṇἲ᱌㸧ࡢ
᰾ᚰࢆ࡞ࡍ㐃㑥㖟⾜㡸㔠ಖ㝤බ♫᮲㡯ࡣࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢࢢࣛࢫἲ᱌࡛ࡢ㐃㑥Ύ⟬බ♫᮲㡯
ࡢ㐃㑥Ύ⟬බ♫ࡢࢱ࢖ࢺࣝࢆ㐃㑥㖟⾜㡸㔠ಖ㝤බ♫ࡢࢱ࢖ࢺࣝ࡟⨨ࡁ᥮࠼ࡓࡔࡅ࡛ࠊᴗ
ົෆᐜࡣࡑࡢࡲࡲ㐃㑥Ύ⟬බ♫ࡢᴗົෆᐜࢆ⥅ᢎࡋ,බ♫タ❧Ⓨຠᮇ㝈ࢆ௜ࡋࡓࡑࡢ࠶
࡜࡟ࠊୗ⥺㒊ࡢ to insure ࢆ㏣ຍつᐃࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡀ FDIC ᮲㡯ࡢ
ཎᆺ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢ S.1631 ࡢ㐃㑥㖟⾜㡸㔠ಖ㝤බ♫࡟ࡘ࠸࡚ࠊࢢࣛࢫࡣ 4.7 ᬻᐃⲡ✏ࡢ᫬ࡶ 5࣭10
ࢢࣛࢫἲ᱌ S.1631 ᥦฟࡢ᫬ࡶබᘧ࡟ㄝ᫂ࢆࡋ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊS.1631 ࡢᑂ㆟㐣⛬࡛ึ
ࡵ࡚ࡑࡢ㊃᪨ㄝ᫂ࢆ⾜࠸Ỵᐃⓗ࡜࡛ࡶ࠸࠺࡭ࡁ㔜せ࡞ドゝࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
ࢢࣛࢫࡣ S.1631 ࡟ࡘ࠸࡚ 5 ᭶ 19 ᪥ࡢୖ㝔ᑂ㆟࡛ࠊࡇࢀࡲ࡛㛢㙐㖟⾜ࡢ㎿㏿࡞Ύ⟬ࢆ
⾜࠺ࡓࡵࡢ㐃㑥Ύ⟬බ♫ࢆᥦ㉳ࡋࠊ㛢㙐㖟⾜࡟⤖ࡧ௜࠸࡚࠸ࡿ኱㔞ࡢࢻࣝࢆ㛤ᨺࡍࡿࡇ
࡜ࠊ㛢㙐㖟⾜ࡢ㈨⏘ࢆ㉎ධࡍࡿ࠿⟶㈈ே࡬ࡢ㈚௜ࢆ⾜࠺࠿ࡋ࡚㡸㔠⪅ࡀࠊ㈌ᖯࢆཷࡅྲྀ
ࢀࡿࡼ࠺࡟ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓࡀࠊ࠸ࡲࡔ❧ἲ໬࡛ࡁࡎࠊ10 ൨ࢻࣝ௨ୖࡀ㛢㙐㖟⾜࡜⤖ࡧࡘ࠸
ࡓࡲࡲ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᗘࡢ S.1631 ࡟ࡶࡑࡢΎ⟬ࢆ㎿㏿࡟ࡍࡿ᮲㡯ࡀ࠶ࡿࡀࠊຍ┕㖟⾜ࡢ
㡸㔠⪅࡟ಖ㝤ࢆ௜ࡅࡿࡼ࠺࡟ࡑࢀࢆ⢭⦓࡟௙ୖࡆࡓࠋࡇࢀࡣࡇࢀࡲ࡛ࡢἲ᱌ࡢΎ⟬බ♫
࡟࠿࠿ࢃࡿ᮲㡯࡛࠶ࡿࠊ࡜㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࡢㄝ᫂ࢆࡋࡓࠊࡇࢀ࡟㛵ࡋ࡚ᙼࡀᙉㄪࡋࡓࡢࡣ
ᨻᗓ࡟ࡼࡿ㖟⾜㡸㔠ࡢಖド࡛ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡗࡓ 36)ࠋ 
ࡇࢀࡣࢢࣛࢫ⮬㌟ࡀ㐃㑥Ύ⟬බ♫ࡢᐇ⌧ࡢࡓࡵ࡟㡸㔠ಖ㝤࡟ྲྀࡾ㎸ࢇࡔ⫼ᬒ࡜ືᶵࢆ
ㄒࡗࡓࡶࡢ࡛ࠊ㐃㑥Ύ⟬බ♫᮲㡯ࢆ㐃㑥㖟⾜㡸㔠ಖ㝤බ♫᮲㡯࡬࡜௙ୖࡆࡓ⢭⦓࡞᮲㡯
࡙ࡃࡾࡢព⩏ࢆึࡵ࡚᫂☜࡟ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋඛ⾜◊✲࡛ࡣྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊࡇ
ࡇ࡟ࢢࣛࢫࡢពᅗࡀ᫂☜࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢢࣛࢫࡣ㛢㙐㖟⾜࡟෾⤖ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㡸㔠㏻㈌
ࡢ㛤ᨺࢆ㏻ࡌࡓ㡸㔠㏻㈌ࡢ♫఍ⓗὶ㏻໬ࡢぢᆅ࠿ࡽࡶ㐃㑥Ύ⟬බ♫ࡢᐇ⌧࡟୺║ࢆ⨨࠸
࡚࠸ࡓࡀࠊࡑࡢᐇ⌧ࡀᅔ㞴࡞ࡓࡵᐇ⌧ྍ⬟࡞㡸㔠ಖ㝤ࢆྲྀࡾ㎸ࡴࡇ࡜࡛㐃㑥Ύ⟬බ♫ࡢ
ᐇ⌧ࢆᅗࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㡸㔠㏻㈌ࡢ♫఍໬࡜࠸࠺㈌ᖯᨻ⟇ࡢほⅬ࠿ࡽ㡸㔠ಖド㸻
ಖ㝤࡜ࡢඹ㏻ࡢᨻ⟇ㄢ㢟ࢆ෌᳨ウࡍ࡭ࡁㄽⅬ࡛࠶ࡿࠋ 
 
36㸧Congressional Record, Senate , May 19, 1933, pp.3726-27.ࢢࣛࢫࡣࡇࡢಖ㝤᮲㡯ࡣᚲࡎࡸ
㖟⾜ไᗘࢆᨵၿࡍࡿ࡜ࡋ࡚ࡑࡢព⩏ࢆᙉㄪࡋࠊ⮬ศࡣ㡸㔠ಖド࡟཯ᑐࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊࡇࢀࡣᨻᗓ
ࡢ㡸㔠ಖド࡛ࡣ࡞࠸࡜ຊㄝࡋࡓࠋCf. Ibid., p.3729. 
ձࡇࡇ࡛ࢢࣛࢫࡀᨻᗓࡢ㡸㔠ಖ㝤࡛ࡣ࡞࠸࡜ᙉㄪࡍࡿࡢࡣࠊ1933 ᖺ 3 ᭶ 11 ᪥ࡢୖ㝔࡛ࡢ
ᑂ㆟࡛㡸㔠ಖドࢆせồࡍࡿேࡓࡕࡢ 95 ࣃ࣮ࢭࣥࢺࡣᨻᗓࡢ㡸㔠ಖドࢆồࡵ࡚࠸ࡿ࡜ࡋ࡚ᢈ
ุࡋ࡚࠸ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢᑂ㆟㐣⛬࡛㡸㔠ಖ㝤ࢆᨭᣢࡍࡿ㆟ဨࡀࢢࣛࢫࡢ㐃㑥Ύ⟬බ♫
᱌ࡀ㡸㔠⪅ಖㆤࡢほⅬ࠿ࡽ㡸㔠ಖ㝤࡟ఝ࡚࠸ࡿ࡜ホ౯ࡋࡓ㝿ࠊࣂࣥࢹࣥࣂ࣮ࢢࡀ㡸㔠⪅࡟㎿
㏿࡟ᨭᡶ࠸ࢆࡍࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ホ౯ࡍࡿࡀΎ⟬බ♫࡜㡸㔠ಖ㝤ࡣู≀ࡔ࡜ᢈุࡋࠊ㡸㔠ಖ㝤ࡢ
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ᚲせᛶࢆ㛗ࡃ㝞㏙ࡋࡓࠋ௚᪉ࠊࢢࣛࢫࡣࡇࡇ࡛㡸㔠ಖ㝤ㄽ⪅ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀ㐃㑥ᨻᗓࡢᨭ᥼ࢆ๓
ᥦ࡟ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡋ࡚ᬯ࡟㐃㑥ᨻᗓ᱌ࢆᢈุࡋࡓࠋ࡜࠸࠺ࡢࡶ඲㢠ࢆᨻᗓࡀಖドࡍࡿ࡜ࡍࢀࡤ
ᨻᗓಖ᭷ࡢᨻᗓമࡣ༙㢠࡟ῶ౯ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵᨻᗓ㈈ᨻࡀ◚⥢ࡍࡿ༴㝤ᛶࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࢀࡶࢢࣛࢫࡀᨻᗓಖドࡢ㡸㔠ಖド㸻ಖ㝤ㄽ࡟୚ࡋ࡞࠸⌮⏤࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࢢࣛࢫࡣࡇ
ࢀࡲ࡛ࡢἲ᱌ࢆ㋃くࡋ࡚㐃㑥Ύ⟬බ♫᱌ࢆᥦฟࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢࡔࡀࠊࡇࡢᑂ㆟࡛ࡣࣂࣥࢹ
ࣥࣂ࣮ࢢࡀ㡸㔠ಖ㝤᧦ㆤࡢㄽ㝕ࢆᙇࡾࠊ㆟஦㘓࡟ࡣ㖟⾜㈨⏘ࢆὶື㈨⏘࡜㠀ὶື㈨⏘࡟ศ㞳
ࡋࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡃ㐃㑥㖟⾜㡸㔠ಖ㝤᱌ࡀᥦ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡇࡇ࡛ࡢࣂࣥࢹࣥࣂ࣮ࢢ࡜ࢢࣛࢫࡢᑐ❧ࡀࠊᚋࡢࢢࣛࢫࡢ㡸㔠ಖ㝤᮲㡯࡟ᑐࡋ࡚᭦࡟␚ࡳ
࠿ࡅࡿࡼ࠺࡟༶᫬ᐇ᪋ࢆ㏕ࡿࣂࣥࢹࣥࣂ࣮ࢢࡢಟṇᥦ᱌࡬࡜⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡃఅ⥺࡟࡞ࡗࡓࠋCf. 
Congressional Record, Senate, March 11, 1933, pp.182-193. ࡞࠾ 3 ᭶ 10 ᪥࡟࣐ࢵ࣮࢝ࢻࡢ
㡸㔠⪅ಖドἲ᱌㸦S.75㸧࡜ࣂࣥࢹࣥࣂ࣮ࢢࡢ㐃㑥ᐃᮇ㡸㔠ಖ㝤ᇶ㔠ἲ᱌㸦S.21㸧ࠊྠ 11 ᪥࡟
ࣇࣞࢵࢳ࣮ࣕࡢ㖟⾜㡸㔠ಖドἲ᱌㸦S.301㸧ࡀᥦฟࡉࢀ࡚࠸࡚ࡇࢀࡽࡢ㡸㔠ಖ㝤㸻ಖドἲ᱌ࡢ
ືࡁࡀࢢࣛࢫ࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢᨻ἞ⓗጇ༠࡜ 4࣭7 ᬻᐃⲡ✏࡟⧅ࡀࡿ኱ࡁ࡞⫼ᬒ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇ
ࡢ 3࣭11 ୖ㝔ᑂ㆟ࡀࢽ࣮ࣗࢹ࢕࣮ࣝ㡸㔠ಖ㝤ᨻ⟇ࡢ※ὶ࡟఩⨨ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡇࡇ࡛ࡢࢢ
ࣛࢫࡢぢゎࢆࢢࣛࢫ⮬㌟ࡀ᧔ᅇࡋࡓ࡜ࡇࢁ࡟Ṕྐࡢ㌿ᅇⅬࡀ࠶ࡾࠊ5࣭ 19 ࡢࢢࣛࢫࡢドゝࡣࡑ
ࡢ㌿ᅇࢆ⾲᫂ࡋࡓグᛕ☃ⓗ஦᯶࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ղࢢࣛࢫࡣ 1913 ᖺࡢ㐃㑥‽ഛἲࡢ㆟ㄽ࡟࠾࠸࡚᪩ࡃ࠿ࡽᨻᗓ࡟ࡼࡿ㡸㔠ಖド㸻ಖ㝤ἲ᱌
࡟཯ᑐࡋ࡚ࡁࡓࠋ≉࡟᭱⤊ẁ㝵ࡢ㐃㑥‽ഛἲࡢ୧㝔༠㆟఍࡛ࡣ㡸㔠ಖド㸻ಖ㝤ၥ㢟ࡣἲ᱌ࡢ
୰ࡢ᮲㡯࡛ᥦ㉳ࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡶࡗ࡜ᩚഛࡉࢀࡓ୍ࡘࡢἲ᱌࡜ࡋ࡚ᥦฟࡉࢀࡿ࡭ࡁࡶ
ࡢࡔ࡜࠸࠺ᘓ๓ㄽ࡛࣮࢙࢜࢘ࣥἲ᱌ࡢ㡸㔠ಖド㸻ಖ㝤᮲㡯ࡢ୙ഛࢆᣦ᦬ࡋࠊ᭦࡟⌧ᐇ࡟㐠⏝
࡛ࡁࡿ⌧ᐇᛶ࡟ஈࡋ࠸࡜୍㋾ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢ 20 ᖺᚋ࡟ࢢࣛࢫࡣ㖟⾜༴ᶵ࡟ᑐࡋ࡚㡸㔠⪅ಖ
ㆤ=ᩆ῭ࡣᚲせ࡜࠸࠺⪃࠼࡛㡸㔠ಖド㸻ಖ㝤᮲㡯࡟ᑐᢠࡍࡿ௦᭰᱌ࢆ୺ᙇࡋࠊᙼࡢໟᣓⓗ࡞㖟
⾜ไᗘᨵ㠉᱌ࡢ୰ࡢ㔜せ᮲㡯࡜ࡋ࡚㐃㑥Ύ⟬බ♫᮲㡯ࢆᥦฟࡋࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ᙼࡣ FDIC ᡂ
❧࡟⮳ࡿ㐣⛬୍࡛㈏ࡋ࡚㡸㔠ಖド㸻ಖ㝤᮲㡯࡟཯ᑐࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊ㡸㔠ಖ㝤ࢩࢫࢸ࣒ࢆᑟධࡍ
ࡿ࡜࠸࠺ᨻ἞ⓗጇ༠ࡢ⤖ᯝࠊ㡸㔠⪅ಖㆤ㸻ᩆ῭ࡢᯟ⤌ࡳࡢ୰࡟㡸㔠ಖ㝤ࢆྲྀࡾ㎸ࡴ࡜࠸࠺ᙧ
࡛ಽ⏘ࡋࡓ㖟⾜ࡢ㎿㏿࡞Ύ⟬ᴗົ࡟ಖ㝤ࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜࡟ྠពࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ FDIC ࡣࡑࡢᵓ
᝿ẁ㝵࠿ࡽΎ⟬ᴗົࢆ୺㍈࡟ࡋࡓබ♫ࡀಖ㝤ᴗົࡶ⾜࠺࡜࠸࠺ࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻ࡞⤌ࡳྜࢃࡏ࡛
ไᗘタィࡀ࡞ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣࢢࣛࢫࡢᮏព࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸
ࡀࠊFDIC ᡂ❧࡟⮳ࡿ㡸㔠ಖド㸻ಖ㝤ࡢᨻ⟇ⓗ⣔㆕࡟ࡣຍࢃࡿࡇ࡜࡞ࡃ཯ᑐࡢ❧ሙ࡟࠸ࡓࢢࣛ
ࢫࡢ㐃㑥Ύ⟬බ♫ᵓ᝿ࡀࠊࡑࡢᐇ⌧࡜ࡑࢀࢆ㏻ࡌࡓ㖟⾜ไᗘ⤫୍ࢆ┠ᣦࡋ࡚㡸㔠⪅ಖㆤ㸻ᩆ
῭ࡢᨻ⟇ⓗ⣔㆕ࡢ୍⩼࡜ࡋ࡚ FDIC ᵓ᝿ࡢ※ὶ࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜࡟␃ពࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋճἲ᱌
ࡢ㊃᪨ㄝ᫂ࡣ S.1631 ࡜ S.245 ࡟ኚࢃࡾࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ5࣭10 ἲ᱌ࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋS.1631, 
A Bill to Provide for the Safer and More Effective Use of the Assets of Federal Reserve 
Banks and of National Banking Associations, to Regulate Interbank Control, to Prevent 
the Undue Diversion of Funds into Speculative Operations, and for Other Purposes:73d 
Congress, 1st Session, May 10, 1933.ࠝFraser:fraser.stlouisfed.orgࠞմ1933 ᖺ 3 ᭶ἲ᱌ࡣ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢࢢࣛࢫἲ᱌ࢆᇶᮏⓗ࡟㋃くࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋS.245, A Bill to provide the safer 
and more effective use of the assets of Federal reserve banks and of national banking 
associations, to regulate interbank control, to prevent the undue diversion of funds into 
グラスの連邦清算公社とFDIC の源流―金融包摂の経済学―（坂本）
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speculative operations, and other purposes. March 11, 1933.ࠝFraser:fraser.stlouisfed.org, 
The Papers of Eugene Meyer , Glass Bill-Miscellany, 1933, Subject File Box 117, Folder9ࠞ
յࡇࡢἲ᱌࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㐃㑥‽ഛᒁ࠿ࡽࡢㄽホ࡜່࿌ࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋCf. Suggested Changes in 
S.245㸸Based Upon Recommendations Made By The Federal Reserve Board in Its Report 
of March 29, 1932 To The Committee on Banking and Currency of The United States , 
April 8, 1933,The Papers Charles Hamlin(mss24661), Hamlin Charles S .Scrap Book-
Volume242, FRBoard Members, Box 367, Folder8, p.135ࠝFraser: fraser.stlouisfed.orgࠞն
࡞࠾ࠊ㐃㑥‽ഛᒁࡣࢢࣛࢫἲ᱌ S.4115 ࡟ࡘ࠸࡚ 1932 ᖺ 3 ᭶ 29 ᪥࡟່࿌ࢆࡋࡓࡀࡑࡢពぢ
ࡣᚲࡎࡋࡶ᥇⏝ࡉࢀࡎࠊࡑࡢ່࿌ࡣࡑࡢᚋࡢ S.4412 ἲ᱌࡜ࡑࢀࢆ⥅ᢎࡋୖ㝔ࢆ㏻㐣ࡋࡓ 1933
ᖺ 1 ᭶ 25 ᪥ἲ᱌࡟ࡶ᥇⏝ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ㐃㑥Ύ⟬බ♫᮲㡯㸦Sec7㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣタ❧ࢆᢎㄆ
ࡋࡓ࠺࠼࡛ᴗົ⠊ᅖ࡜㈨㔠ㄪ㐩᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ᥦゝࡋ࡚࠸ࡿࠋ(Ibid., Office Correspondence, To 
Governor Meyer From Mr.Wyatt, General Council, Jan. 28, 1933; Recommendations of the 
Federal Reserve Board which have not been adopted in the Glass bill,pp.14-28. )ྠᵝ࡟
S.245 ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࡇࡢᘏ㛗࡛ྠࡌᥦゝࡀ⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋշS.245 ࡟㡸㔠ಖ㝤ࡀ┒ࡾ㎸
ࡲࢀࡓ࡜ࡢグ㏙ࡶ࠶ࡿࡢ࡛ᣦ᦬ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋCf. Elik Michael Filipiak, The Evolution of 
Bank Regulation: A Dissertation, Ph.D, Cornell University, May 2011, p.54.շࡇࡢࢢࣛࢫ
ࡢドゝ࠿ࡽุ᩿ࡍࡿ࡜ࠊࢢࣛࢫࡣ㖟⾜㡸㔠ಖ㝤࡟ࡣ཯ᑐࡋ࡚࠸࡚ S.1631 ௨እ࡟㡸㔠ಖ㝤ࡣ࡞
ࡃࠊ㐃㑥Ύ⟬බ♫ࡔࡅ࡛ࠊࢢࣛࢫࡣ S.1631 ࡟㡸㔠ಖ㝤ࢆ┒ࡾ㎸ࡴࡢ࡟㠀ᖖ࡟㌋㌉ࡋࡓ࡜࠸࠺
࡜࠸࠺ࣉࣞࢫࢺࣥࡢㄝ᫂ࡣ஦ᐇㄗㄆࡢ᭱ࡓࡿࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋCf.Howard H.Preston, 
͆The Banking Act of 1933,͇The American Economic Review, Vol. XXϪ, No.4, 1933, 
p.597. ࡇࡇ࡛ࡣ㡸㔠ಖ㝤ࡢ㉳ⲡ⪅࡜ࡋ࡚ࡢຌປ⪅ࢆࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢࡳ࡟ᖐࡋ࡚࠸ࡿࠋCf. 
Ibid., p.585. 
 
մ H.R.5661 ࡜୧㝔༠㆟఍ࡢ㐃㑥㡸㔠ಖ㝤බ♫ࡢ≉㉁ 
ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡀἲ᱌ H.R.5661 ࡢϪ㒊࡛ᥖࡆࡓࢱ࢖ࢺࣝࡀ㐃㑥㡸㔠ಖ㝤බ♫࡛ࠊ୧㝔
༠㆟఍ሗ࿌ࡶ㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࡢࢱ࢖ࢺࣝࡣ㐃㑥㡸㔠ಖ㝤බ♫࡜࡞ࡗ࡚࠸࡚ࡇࢀࡀ FDIC つ
ᐃ࡜࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࢱ࢖ࢺࣝࡢඹ㏻ᛶ࡜ H.R.5661 ἲ᱌␒ྕࡀ 1933 ᖺ㖟⾜ἲࠊ
ࡍ࡞ࢃࡕࢢࣛࢫ㸻ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ࡜࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࡇࡢ H.R.5661 ࡜୧㝔༠㆟఍ሗ࿌ࡢ
㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࡢつᐃࡣྠࡌࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀࠊᐇ㝿ࡣ඲ࡃ␗㉁࡞ᵓᡂ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ 
ࡑࡢ㐪࠸ࢆぢ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ 
 
୧㝔༠㆟఍ࡢ㐃㑥㡸㔠ಖ㝤බ♫㸦FDIC㸧つᐃࡣḟࡢࡼ࠺࡟࡞ࡉࢀࡓࠋ 
Sec.8. Sec.12B.(a) 
There is hereby created a Federal Deposit Insurance Corporation (hereinafter 
referred to as the ‘Corporation’), whose duty it shall be to purchase , hold, and 
liquidate, as hereinafter provided, the assets of national banks which have been 
closed by actin of the Comptroller of the Currency, or by vote of their directors, and 
the assets of State member banks which have been closed by action of the appropriate 
State authorities, or by vote of their directors; and to insure, as hereinafter provided, 
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the deposits of all banks which are entitled to the benefits of insurance under this 
section. 
 
ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌㸦H.R.5661㸧ࡢ㐃㑥㡸㔠ಖ㝤බ♫つᐃࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛
࠶ࡿࠋ 
Title Ϫ, Federal Deposit Insurance Corporation 
Section 301. 
(a) There is hereby created a Federal Deposit Insurance Corporation (“Corporation), 
whose duty it shall be to purchase , hold, and liquidate as hereinafter provided , 
the assets of national banks which have been closed by action of the Comptroller 
of the Currency, or by vote of their directors, and assets of State member banks, 
and to make loans to State banks and trust companies as hereinafter provided, 
which have been closed by action of the appropriate State authorities, or by vote 
of their directors. 
Sec.306.(a) The Corporation shall insure the time and demand deposits all member 
banks which are class A stockholders of the Corporation as hereinafter prescribed. 
[H.R.5661. (May 26, 1933), pp.49-58.] 
 
Section301(a)࡛Ύ⟬ᴗົࢆつᐃࡋࠊSec.306(a)࡛ࡇࡢΎ⟬ᴗົࢆ⾜࠺㐃㑥㡸㔠බ♫ࡀ
㡸㔠ಖ㝤ࢆࡘࡅࡿ࡜࠸࠺ಖ㝤つᐃࢆ⾜ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋSection301(a)ࡣࠊS.1631 ࡢつᐃ
࡜ࡣ㐪ࡗ࡚㈚௜つᐃࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊΎ⟬つᐃࡣྠࡌᵓ㐀࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ᨵࡵ࡚
Sec.306(a)࡛ಖ㝤つᐃࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ෆᐜࡣྠࡌ࡛࠶ࡿࡀἲ᱌ࡢᵓᡂࡣ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿ
ࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
࡛ࡣࠊ࡞ࡐࡇࡢࡼ࠺࡞㐪࠸ࡀ㉳ࡁࡓࡢ࠿ࠋࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡣࠊ㡸㔠ಖ㝤࡟㛵ࡋ࡚ࡣࢢࣛ
ࢫἲ᱌࡜ࡣᐇ㉁ⓗ࡟ྠࡌ࡛ࠊཎ⌮ⓗ࡟ࡣ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㐪࠸ࡣᕞἲ㖟⾜ࡢಖドᇶ㔠࡬ࡢ
ཧຍ᪉ἲ࡞࡝࡛࠶ࡿ࡜ㄝ᫂ࡋࡓࠋࡑࡢ㝿ࠊࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡣࢢࣛࢫᬻᐃⲡ✏ࡢ᫬ࡢࡼ࠺࡟ࠊ
ࢢࣛࢫࡢ㐃㑥㖟⾜㡸㔠ಖ㝤බ♫᮲㡯ࡀ㐃㑥Ύ⟬බ♫᮲㡯ࢆྲྀࡾ᥮࠼ࡓࡶࡢࡔ࡜࠸࠺ㄝ᫂
ࢆࡋ࡞࠿ࡗࡓ 37㸧ࠋࡔࡀࠊࡇࡇ࡛ᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࢢࣛࢫἲ᱌࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌࡜ࡢ
┦㐪࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡾࠊ㡸㔠ಖ㝤ࡢཎ⌮࡜ྲྀࡾ⤌ࡳ᪉ࡶྠࡌ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ἲ᱌
ࡶࢢࣛࢫ࡟‽ࡌ࡚㏣㝶ࡍࡿᙧ࡛㐍ࢇ࡛࠾ࡾࠊἲ᱌ࡢࢱ࢖ࢺࣝࡶࢢࣛࢫἲ᱌࡟ྜࢃࡏ࡚ྠ
ࡌ࡟ࡋ࡚࠸࡚ࠊ5 ᭶ 10 ᪥ἲ᱌ࡢ㊃᪨ㄝ᫂࡟࠶ࡗࡓ㡸㔠ಖ㝤つᐃࡶ๐㝖ࡋࡓࡀࠊ㡸㔠ಖ㝤
᮲㡯࡟㛵ࡋ࡚ࡣࡇࢀࡲ࡛ࡢ㡸㔠ಖド᮲㡯ࡢᵓᡂࢆ⥅ᢎࡍࡿࡇ࡜࡛ἲ᱌ࡢᵓᡂࡲ࡛ࡣኚ࠼
ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ࡑࡢⅬ࡛ὀពࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࡣࠊࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡀ㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࡣࡇࢀࡲ࡛ࡢ㡸㔠ಖドἲ᱌
ࡢᘏ㛗ୖ࡟⤌ࡳ❧࡚ࡽࢀࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡜᫂ゝࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡣࠊ
5 ᭶ 20 ᪥ࡢୗ㝔ࡢᑂ㆟࡛ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ࡢពᅗࢆㄝ᫂ࡋࠊ୍ࡘࡢ⣔㆕ࡣࢢࣛࢫἲ᱌
ࡢ୺せ࡞㖟⾜ᨵ㠉ἲ᱌ࢆ┒ࡾ㎸ࡴࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚ࡶ࠺୍ࡘࡣࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡀᥦ㉳ࡋ࡚ࡁࡓ
㖟⾜㡸㔠ಖ㝤ࡢ୺せ᮲㡯ࢆ┒ࡾ㎸ࡴ࡜ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚㠀ຍ┕ࡢᕞἲ㖟⾜ࡢ㡸㔠ಖ㝤බ♫࡬
グラスの連邦清算公社とFDIC の源流―金融包摂の経済学―（坂本）
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ࡢཧຍせ௳ࡸࡇࢀࡀ┦஫ಖ㝤ไᗘ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊ1913 ᖺࡢ㐃㑥‽ഛἲࡢ㝿୧㝔༠㆟఍࡛
ୖ㝔ࡢ㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࡀ๐㝖ࡉࢀࡓࡇ࡜࡞࡝ࠊࢆሗ࿌ࡋࡇࡇ࡛ໟᣓⓗ࡟㆟ㄽࡀࡉࢀࡓࠋ 
ࡔࡀࠊࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡣࡑࡢ୰࡛ὀ┠ࡍ࡭ࡁⓎゝࢆࡋࡓࠋࡑࢀࡣࠊ㡸㔠ಖ㝤࡟㛵ࡍࡿ᮲
㡯࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡇࡢἲ᱌ࢆ⮬ศࡸୖ㝔ࡢㄡ࠿ࡀពᅗࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࡇࢀࡲ࡛࡛᭱
㧗ࡢ㖟⾜㡸㔠ಖ㝤ィ⏬ࡔ࡜⛠ᥭࡋࠊࡇࢀࡀ୧㝔ࡢྜពࡢᡂᯝ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᙉㄪࡋࡓࡢ࡛
࠶ࡿ 38)ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊS.1631 ࡜ H.R.5661 ࡢ㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࡣ㊃᪨࡜ෆᐜ࡛ࡣᐇ㉁ⓗ࡟ྠ୍໬ࡋ
࡚࠸ࡓ࡜ࡋ࡚ࡶἲ᱌ࡢᵓᡂ࡜つᐃࡢ௙᪉ࡣ኱ࡁࡃ㐪ࡗ࡚࠸ࡓࠋ࡛ࡣ࡞ࡐ H.R.5661 ࡛ࡣ
࡞ࡃ S.1631 ࡀ୧㝔༠㆟఍ሗ࿌࡜ྠࡌ࡟࡞ࡗࡓࡢ࠿ࠋ 
 
37㸧Congressional Record, House May 16, pp.3491-3492.ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡣ 1933 ᖺ 5 ᭶ 2 ᪥ࡢ
㆟఍࡛ࡍ࡛࡟ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡣᙼࡀ 15 ᖺྲྀࡾ⤌ࢇࡔ㖟⾜㡸㔠ಖドἲ᱌㸦bank deposit guaranty 
bill㸧ࢆྲྀࡾୖࡆࠊ㡸㔠⪅ࡢ㖟⾜࡬ࡢಙ㢗☜ಖ࡜㡸㔠⪅ࡢ⌧㔠ࡀ♫఍ࡢྲྀᘬ࡟౑ࢃࢀࡿࡇ࡜ࢆ
┠ᣦࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊࡇࡢ఍ᮇ࡛ࡣ㡸㔠ಖ㝤ἲ᱌ࢆᥦฟࡍࡿ࡜ᐉゝࡋ࡚࠸ࡿࠋࡔࡀࠊࡑࢀࡀࢢࣛࢫ
࡜ࡢඹྠ᱌࡜࡞ࡿࢢࣛࢫ㸻ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝ᱌࡟࡞ࡿࡇ࡜࡟ࡣゐࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋCf. Congressional 
Record, House, May 2, 1933, p.2704. ࡲࡓ 4࣭7 ᬻᐃⲡ✏࡛ㄝ᫂ࡋࡓࡼ࠺࡞ࢢࣛࢫࡢ㐃㑥Ύ
⟬බ♫ࡀ㐃㑥㡸㔠ಖ㝤බ♫ࡢ࣮࣋ࢫ࡟࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ࡶࡑࡢᚋࠊゝཬࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
38㸧Congressional Record, House, May 20, 1933, p.3836. ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡣ H.R.5661 ࡣᮏ᮶
⮬ศࡀᥦ㉳ࡋ࡚ࡁࡓ㡸㔠ಖ㝤࡜ࡣ㐪࠺࡜㏙࡭࡚࠸࡚ࡇࢀࡀ୍✀ࡢࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻ࡞᮲㡯࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋᑂ㆟ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊcf. Ibid., p.3834~p.3842. 
 
 
㸳 ࢢࣛࢫἲ᱌ࡢୗ㝔ἲ᱌໬࡜ࣂࣥࢹࣥࣂ࣮ࢢಟṇ᱌
㸧6 ࡢ +5 ࡬ࡢ⨨ࡁ᥮࠼ᥦ᱌ࡢᢎㄆ
5 ᭶ 10 ᪥ࡢࢢࣛࢫἲ᱌࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ᥦฟࡢᚋࠊୖ㝔࡜ୗ㝔࡛ࡣḟࡢࡼ࠺࡟ᛴࣆ
ࢵࢳ࡛ᑂ㆟ࡀ㐍ࡵࡽࢀࡓࠋ 
5 ᭶ 13 ᪥࡟ࢢࣛࢫἲ᱌ࡣୖ㝔㖟⾜ጤဨ఍࡛‶ሙ୍⮴࡛ᢎㄆࡉࢀࠊྠ᪥ୗ㝔㖟⾜ጤဨ఍
࡛ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ࡢᑂ㆟ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋࢢࣛࢫἲ᱌࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ࡢ኱ࡁ࡞┦㐪Ⅼࡣ
ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ࡀ㐃㑥‽ഛࡢ㠀ຍ┕ᕞἲ㖟⾜࡟㡸㔠ಖ㝤බ♫ࡢ౽┈ࢆཷࡅࡿᖜᗈ࠸ᶵ఍
ࢆㄆࡵࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࢢࣛࢫἲ᱌ࡣಖ㝤ࡢ㈨᱁ࢆᚓࡿࡓࡵ࡟㠀ຍ┕ᕞἲ㖟⾜࡟㐃㑥‽ഛ࡬
ࡢຍ┕㈨᱁ࢆồࡵࡓࠋ13 ᪥ࡢୖ㝔㖟⾜ጤဨ఍ࡣ 20 ൨ࢻࣝࡢ㐃㑥㖟⾜㡸㔠ಖ㝤බ♫タ❧࡜
ࢫࣛ࢖ࢻไࡢ㡸㔠ಖド᱌ࢆᢎㄆࡋࠊ5 ᭶ 15 ᪥ࢢࣛࢫἲ᱌ࡢබᘧሗ࿌ࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋୗ㝔࡛ࡣ
5 ᭶ 13 ᪥ࢢࣛࢫἲ᱌࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ࡢ୺せ㒊ศࢆ᳨ウࡍࡿࡀ⤖ㄽࡀฟ࡞࠸ࡲࡲ࡛ࠊ5
᭶ 16 ᪥࡟ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢ㖟⾜ᨵ㠉ἲ᱌ࢆᢎㄆࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢୗ㝔ἲ᱌࡛ࡣ೺඲࡛࠶ࡿ
࡜ᕞ┘╩ᒁࡀㄆࡵࡓሙྜࠊᕞἲ㖟⾜ࡢ㡸㔠ಖ㝤ᇶ㔠࡬ࡢཧຍࢆㄆࡵࡓࡢ࡛࠶ࡿ 39)ࠋࡇࡢࡼ
࠺࡟㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࡢᩚഛࡀ㐍ࡵࡽࢀࡓࡀࠊᕞἲ㖟⾜ࢆࡵࡄࡿྲྀࡾᢅ࠸ࡣࢢࣛࢫἲ᱌࡜ࢫࢸ
࢕࣮࢞ࣝἲ࡜࡛ࡣ㝸ࡓࡾࡀ࠶ࡗࡓࠋ࡛ࡣࡇࡢ㝸ࡓࡾࡢ୰࡛࠸ࡘ࡝ࡢࡼ࠺࡟ H.R.5661 ࡛ࡣ
࡞ࡃ S.1631 ࡀ FDIC ࡢ※ὶ࡜࡞ࡗࡓࡢ࠿ࠋ 
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ࢢࣛࢫ㸻ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲࡀୗ㝔ࡢࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌࡜ࡋ࡚ᡂ❧ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ㏻ㄝࡢࡼ
࠺࡟ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌࡟ࢢࣛࢫἲ᱌ࡀྲྀࡾ㎸ࡲࢀࡓ࡜ᛮ࠸ࡀࡕ࡛࠶ࡿࡀࠊ஦ᐇࡣࡑࡢ㏫࡛
ࢢࣛࢫἲ᱌ࡀࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌࡟⨨ࡁ᥮࠼ࡽࢀࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ5 ᭶ 25 ᪥ࡢୖ㝔ᑂ㆟࡛ࡢ
ࢢࣛࢫἲ᱌㸦S.1631㸧ᢎㄆࡢᚋࠊࢢࣛࢫࡀࡑࡢࢢࣛࢫἲ᱌ࢆୗ㝔࠿ࡽ㏦ࡽࢀ࡚ࡁࡓୗ㝔ἲ
᱌ H.R.5661 ࡟⨨ࡁ᥮࠼ࡿື㆟ࢆᥦฟࡋࠊୗ㝔ࡢἲ᱌␒ྕ࡜ἲ᱌つᐃཬࡧෑ㢌ࡢᖖዓྃࢆ
ṧࡋ࡚ෆᐜࢆ඲㠃๐㝖ࡋࢢࣛࢫἲ᱌ࡢෆᐜࢆᤄධࡍࡿࡇ࡜࡛ୗ㝔ἲ᱌ࡣᐇ㉁ࢢࣛࢫἲ᱌࡟
⨨ࡁ᥮࠼ࡽࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿ 40)㹿ࡘࡲࡾ S.1631 ࡀୖ㝔࡛ H.R.5661 ࡟⨨ࡁ᥮࠼ࡽࢀࡿ࡜࠸࠺
H.R.5661 ࡢ S.1631 ໬࡟ࡼࡗ࡚ୖ㝔᱌ S.1631 ࡀ H.R.5661 ࡢୖ㝔ࣂ࣮ࢪࣙࣥ࡟࡞ࡗࡓࡢ
࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ୧㝔༠㆟఍࡛ࡇࡢୖ㝔ࣂ࣮ࢪࣙࣥࡢ H.R.5661 ࡀୗ㝔ഃጤဨ࡜ࡢ༠㆟
࡛୧㝔༠㆟఍ሗ࿌࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡁࡑࡢෆᐇࡣ S.1631 ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊ୧㝔༠㆟఍ሗ࿌ࡢ㡸㔠ಖ
㝤᮲㡯ࡣ S.1631 ࡢ㡸㔠ಖ㝤᮲㡯࡜ᇶᮏⓗ࡟ྠࡌἲⓗᵓᡂࢆ࡜ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
39㸧Banking Reform Legislation Before Congress㸫Deposit Insurance Provisions in Both 
Senate and House Bills, The Commercial and Financial Chronicle, May 20, 1933, p.3458.Cf. 
͆Glass Bank Bill Ready For Senate,͇ The New York Times, May 14, p.14; ͆Senate 
Leaders Favor Glass Bill ,Insures Deposit,͇ The Sunday Morning Star, May 14, 1933, 
pp.1&4.ࡇࡇ࡛ࡣ᪂㖟⾜ಖ㝤ࣉࣛࣥ࡟ຍ࠼࡚ Ύ⟬බ♫ࡀタ❧ࡉࢀࡿ࡜ㄝ᫂ࡉࢀࡓࠋձࡇࡢ㛫
ࡢ 5 ᭶ 16 ᪥㐃㑥ㅎၥጤဨ఍ࡣ S.1631 ࡜ H.R.5598 ࢆᑂ㆟ࡋ㖟⾜㡸㔠ࡢಖ㝤ࡢཎ⌮࡟⃭ࡋࡃ
཯ᑐࡋࡓࠋCf. Minutes Meeting of the Federal Advisory Council, May15-17, 1933: Stegall 
Bill, H.R.5598. Discussion on May 16, 1933, pp.3-4.[Fraser] ղS.1631Reprt (No.77), 
Congressional Record, Senate,May 17, 1933,p.3557; Operation of the National and Federal 
Reserve Banking Systems, Report㹙To accompany S.1631㹛, May 17, Glass, ճࢫࢸ࢕࣮࢞
ࣝἲ᱌㸸A Bill (H.R.5661) to provide for the safer and more effective use of the assets of 
banks, to regulate interbank control, to prevent the undue diversion of funds into 
speculative operations, and for other purposes.㹙Congressional Record, House, May 17, 
1933, p.3611.ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡣಟṇ㖟⾜ἲ᱌ࢆ 5 ᭶ 16 ᪥῝ኪࡲ࡛࡟ᥦฟࡍࡿணᐃ࡜⾲᫂ࡋ࡚࠸
ࡓࠋCf. Ibid., p.3491.㹛մTitle Ϫ  Federal Deposit insurance Corporation, Sec.301.(a), 
Congressional Record, House, May 23, 1933, pp.4028-29. յୗ㝔ࡢࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ࢆୗ
㝔ࡢࢢࣛࢫἲ᱌࡜ࡍࡿホ౯ࡣࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ࡢࢢࣛࢫ㖟⾜ᨵ㠉㛵㐃᮲㡯ࡢἲ᱌࡬ࡢྲྀࡾ㎸
ࡳ໬ࢆᣦࡋ࡚ࡢࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ㄽホࡋࡓ࢛࣮ࠗ࢘ࣝࢫࢺ࣮ࣜࢺ࣭ࢪ࣮ࣕࢼࣝ࠘ࡣ
1934 ᖺ௨ᚋࡢຍ┕㖟⾜ࡢ㡸㔠ࡢಖㆤࡢࡓࡵࡑࡋ࡚ಽ⏘ຍ┕㖟⾜ࡢ㈨⏘ࡢΎ⟬࡜ᨭ᥼ࡢࡓࡵࡢ
㐃㑥㖟⾜㡸㔠ಖ㝤බ♫ࡢタ❧ࢆᣲࡆࠊࢢࣛࢫἲ᱌ࡀຍ┕㖟⾜ࢆᑐ㇟࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࢫ
ࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌̿ࡑࢀࡣୗ㝔ࡢࢢࣛࢫἲ᱌࡛࠶ࡿࡀ̿ࡣ㠀ຍ┕㖟⾜ࡀ⋓ᚓ࡛ࡁࡿᜏஂⓗ࡞࠸
ࢃࡺࡿಖ㝤ࢆᥦ౪ࡍࡿ࡜࠸࠺ẚ㍑ࢆ♧ࡋࡓࠋCf.͆ Bank͆ Insurance ,͇ T͇he Wall Street Journal, 
May 27, 1933, pp.1 & 3. ࢢࣛࢫἲ᱌ࡢୖ㝔㏻㐣࡟ࡘ࠸࡚ࠊcf.͆Glass Bank Bill Put Thru 
Senate in Short Order,͇Lincoln Nebraska State Journal, May 26, 1933, p.1. ࢢࣛࢫἲ᱌
୺ᑟ࡛ࢢࣛࢫἲ᱌࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌࡟㡸㔠ಖ㝤ࣉࣛࣥࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀࡿ࡜࠸࠺ླྀ㏙ᒎ㛤࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ , cf. ͆ Glass Bank Bill Passed by Senate-House Passes Steagall Bill-Deposit 
グラスの連邦清算公社とFDIC の源流―金融包摂の経済学―（坂本）
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Insurance Plans Carried in Both Bills,” The Commercial & Financial Chronicle, May 27, 
1933, p.3633. 
40 㸧 Congressional Record, Senate, May 25, p.4181. Cf. The Commercial & Financial 
Chronicle, op. cit., May 27, 1933, p.3634. ࡇࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࢣ࣮ࣜࡢᣦ᦬ࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࢀ
ࡤࠊᢏ⾡ⓗ࡞ၥ㢟࡜ࡋ࡚ୖ㝔ࡣ S.1631 ࢆ H.R.5661 ࡟ྲྀࡾ᭰࠼ࡿ࡜࠸࠺ࢢࣛࢫࡢᥦ᱌࡟ྠព
ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋ࡚ୖࠊ 㝔࡛ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ࡣ୧㝔༠㆟఍ࢆಖドࡍࡿணഛⓗᡭ⥆ࡁ࡜ࡋ
࡚ࢢࣛࢫἲ᱌࡟␗ㄽ࡞ࡃ࡜ࡗ࡚࠿ࢃࡽࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
Cf. Edward J. Kelly Ϫ,͆Legislative History of the Glass-Steagall Act,͇in Deregulating 
Wall Street, by Ingo Walter, ed., John Wiley & Sons, 1985, p.64., note171. ᕝཱྀៅ஧ ┘ヂ
ⓙ⸨ᐇ࣭ᕝཱྀᜤᘯヂࠗ㖟⾜ࡢドๆᴗົཧධ࠘ᮾὒ⤒῭᪂ሗ♫ࠊ1990 ᖺ 4 ᭶, 76 㡫ࠋࢣ࣮ࣜࡣ
ࡑࡢព࿡࡟ゝཬࡋ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊࡇࡇ࡛ୖ㝔ἲ᱌ࡀୗ㝔ἲ᱌࡬࡜㌿᥮ࡉࢀࡓព⩏ࡀ㔜せ࡞ࡢ࡛
࠶ࡗࡓࠋ 
 
㸧ࣂࣥࢹࣥࣂ࣮ࢢಟṇ᱌࡜㡸㔠ಖ㝤᮲㡯ࡢ㔠⼥ࡢໟᦤ໬
ࡇࡢ S.1631 ࡢୗ㝔ἲ᱌ H.R.5661 ࡜୪ࡪࡶ࠺୍ࡘࡢ㔜せ࡞ࢸ࣮࣐ࡀࣂࣥࢹࣥࣂ࣮ࢢ㸦ඹ
࿴ඪ㸧࡟ࡼࡿࢢࣛࢫἲ᱌࡬ࡢಟṇἲ᱌ࡢᥦฟ࡜ᢎㄆ࡛࠶ࡗࡓ 41)ࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࢢࣛࢫἲ᱌
ࡀࢢࣛࢫ㸻ࣂࣥࢹࣥࣂ࣮ࢢἲ᱌࡜࡞ࡾࠊࢢࣛࢫࡢᜏஂಖ㝤ࡀᐇ᪋ࡉࢀࡿࡲ࡛ࡢ 7 ᭶ 1 ᪥࠿
ࡽࡢ 1 ᖺ㛫ࠊᕞ㖟⾜᳨ᰝᐁࡀㄆᐃࡋࡓᕞἲ㖟⾜࡜ಙク㖟⾜ࢆྵࡴࡍ࡭࡚ࡢ㖟⾜࡟⮫᫬ⓗ࡟
2500 ࢻࣝࡲ࡛ಖ㝤࡛ಖドࡍࡿᥐ⨨ࡀྲྀࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࢢࣛࢫἲ᱌ࡣࡇࡢ⮫᫬ⓗᥐ
⨨࡛㖟⾜ไᗘ඲యࢆ࢝ࣂ࣮ࡍࡿ㔠⼥ໟᦤࢩࢫࢸ࣒ࢆᥦ㉳ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ
ࡲ࡛ࡣࢢࣛࢫ࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝ࡜ࡢㄪᩚࡀ㆟఍ࡢ㡸㔠ಖ㝤ၥ㢟ࡢ↔Ⅼ࡛࠶ࡾࠊᕞἲ㖟⾜ࡢྲྀ
ࡾᢅ࠸ࡢ㐪࠸ࢆ㝖࠸࡚ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ࡀࢢࣛࢫἲ᱌࡟㏣㝶ࡍࡿᙧ࡛㡸㔠ಖ㝤ࢩࢫࢸ࣒ࡢ
ྠ୍໬ࡀᅗࡽࢀ࡚ࡁࡓࡀࠊࡇࡇ୍࡛㌿ࡋ࡚⮫᫬ⓗ࡜ࡣゝ࠼᪂ࡓ࡞㔠⼥ໟᦤࢩࢫࢸ࣒ࢆ⤌ࡳ
㎸ࢇࡔ㖟⾜ไᗘࡢ෌ᵓ⠏ࣉࣛࣥࡀࠊࢽ࣮ࣗࢹ࢕࣮ࣝ㖟⾜ᨵ㠉ࡢᇶ㍈࡟ᤣ࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡗࡓࠋ࡜ࡇࢁࡀࣂࣥࢹࣥࣂ࣮ࢢಟṇἲ᱌ࡣ࣮࢞ࢼ࣮๪኱⤫㡿ࡢᙉ࠸ᨭᣢ࡛ᢎㄆࡉࢀࡿࡇ࡜
࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡣ࠸࠼ࠊ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺᨻᶒࡣ኱⤫㡿ࢆጞࡵ࢘ࢵࢹ࢕ࣥ㈈ົ㛗ᐁࢆ➹㢌࡟࣮࢞ࢼ
࣮๪኱⤫㡿ࢆ㝖ࡃࡍ࡭࡚ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡀ㡸㔠ಖ㝤ࡢ㐺⏝⠊ᅖࡢᣑ኱࡟ࡣ཯ᑐ࡛࠶ࡗࡓ࠿ࡽࠊ
ࣂࣥࢹࣥࣂ࣮ࢢಟṇ᱌ࡀ FDIC ᙧᡂࡢ᭱ᚋࡢ㞴㛵࡟࡞ࡾࠊ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺ኱⤫㡿ࡣ᭱ᚋࡢ᭱
ᚋࡲ࡛ࣂࣥࢹࣥࣂ࣮ࢢಟṇ᱌࡟ᣄྰᶒⓎືࢆࡕࡽࡘ࠿ࡏ࡚཯ᑐࡋ⥆ࡅࡓࡢ࡛ࣂࣥࢹࣥࣂ࣮
ࢢಟṇ᱌ࡀ୧㝔༠㆟఍ᑂ㆟࡟࠾࠸࡚ࢢࣛࢫ㸻ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲᡂ❧ࡢᖐ㊅ࢆᥱࡿ㔜せㄢ㢟࡜
࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࢀ࡟㛵ࡋ࡚ 2 ࡘࡢ㔜せ࡞ㄽⅬࢆࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ➨㸯ࡀࡇࡢࣂࣥࢹࣥࣂ࣮ࢢಟṇἲ᱌ᥦ
ฟࡢ⫼ᬒ࡛࠶ࡿࠋࢢࣛࢫἲ᱌ࡢྲྀࡾᢅ࠸ࢆࡵࡄࡿᑂ㆟࡛ୖ㝔ࡢẸ୺ඪࡢࢢࣛࢫ࡜ඹ࿴ඪࡢ
࣮ࣜࢲ࣮࡛࠶ࡿ࣐ࢡࢼ࣮ࣜ㸦McNary㸧࡜ࡢ㛫࡛ࢢࣛࢫࡢἲ᱌ࡢྲྀࡾᢅ࠸࡟ࡘ࠸࡚ࡢ༠㆟
ࡀ⾜ࢃࢀࠊᩘ᪥㛫ᑂ㆟ࢆ㐜ࡽࡏࡿ࡜࡜ࡶ࡟ඹ࿴ඪ఍ὴ࡜ࡋ࡚㡸㔠ಖ㝤᮲㡯࡬ࡢ௦᭰᱌ࢆస
ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ஢ᢎࡉࢀࡓ 42)ࠋඹ࿴ඪࡢ୰࡟ࡼࡾከࡃࡢ㖟⾜ࢆᩆ῭ࡋࠊࡼࡾከࡃࡢ㡸㔠⪅ࢆ
ಖ㝤࡛࢝ࣂ࣮ࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿ༶᫬࡟᭷ຠᛶࢆᣢࡘἲ᱌ࡢᐇ᪋ࢆồࡵࡿពぢࡀᙉࡃ࠶ࡿࡇ
࡜࠿ࡽࠊඹ࿴ඪ఍ὴࡢ௦᭰᱌ࡣࡑࢀࢆ཯ᫎࡍࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࡑࢀࡀࣂࣥࢹࣥࣂ࣮ࢢ
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ಟṇ᱌࡛࠶ࡗࡓࠋࡘࡲࡾࣂࣥࢹࣥࣂ࣮ࢢಟṇἲ᱌ࡢᢎㄆࡣୖ㝔ࡢඹ࿴ඪ࡜Ẹ୺ඪ࡜ࡢ㉸ඪ
ὴⓗ࡞ྜព࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
FDIC ᙧᡂࡢ᭱⤊ᒁ㠃࡛ࡑࡢᡂྰࡢᖐ㊅ࢆᥱࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢࡀࣂࣥࢹࣥࣂ࣮ࢢಟṇ᱌
࡛ࠊ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡀࡇࢀ࡟ᙉ◳࡟᭱ᚋࡲ࡛ᣄྰᶒⓎືࢆࡕࡽࡘ࠿ࡏ࡚཯ᑐࡋࡓࡓࡵࠊ࣮ࣝ
ࢬ࣋ࣝࢺࡢ㡸㔠ಖ㝤࡬ࡢ୍㈏ࡋࡓ཯ᑐጼໃࡀ㝿❧ࡘࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡀࠊ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡣࡇࡢ
㛫㆟఍ഃ࡜ࡢᢡ⾪ࢆ㏻ࡌ࡚㡸㔠ಖ㝤ࡢཎ⌮ࡣᐜㄆࡋ㐺⏝⠊ᅖ࡟ࡘ࠸࡚ጇ༠᱌ࢆᶍ⣴ࡋࠊࢫ
ࣛ࢖ࢻไࡢᑟධ࡞࡝ࢆ⤌ࡳ㎸ࢇ࡛࠸ࡓࡢ୍࡛㈏ࡋ࡚཯ᑐጼໃࢆ㈏࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ၥ㢟ࡣูࡢ࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡣ㔠⼥᤼㝖ࡉࢀࡿᒙࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛࡝ࡢ⠊ᅖࡲ࡛ᩆ῭
ࡍࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ၥ㢟࡛࠶ࡗࡓࠋᑠつᶍࡢ㡸㔠⪅ࢆᩆ῭ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣᑠつᶍ㖟⾜ࡢᩆ῭
࡜ᐦ᥋࡟㛵㐃ࡋࡓ㖟⾜෌ᘓၥ㢟࡛࠶ࡾࠊ㖟⾜⤫୍໬ၥ㢟ࡢ᰿ᖿ࡟ࡶ㛵ࢃࡿࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࡗࡓ
࠿ࡽ࡛࠶ࡗࡓࠋFDIC ၥ㢟ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟ࢆᥦ㉳ࡋࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶᗈ⠊ᅖࡢ㡸㔠⪅ᩆ῭ࡀ
㖟⾜ไᗘ࡬ࡢಙ㢗ᅇ᚟࡜㖟⾜ไᗘࡢ෌ᘓ࡟ᚲせࡔ࡜࠸࠺ᨻ⟇ㄢ㢟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ㈨ᮏ୺⩏ᕷሙ⤒῭෌⏕࡟࠿࠿ࢃࡿ㔜せㄢ㢟࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ㆟఍ഃࡣࣂࣥࢹࣥࣂ
࣮ࢢಟṇ᱌࡛ࡑࡢゎỴ⟇ࢆᥦ♧ࡋࠊࢢࣛࢫࡶࡲࡓࡑࢀࢆཷࡅධࢀࡿࡇ࡜࡛ࠊᙼࡢಖᏲⓗ࡞
ᨻ἞ጼໃ࠿ࡽぢ࡚ࡶᗈ⠊ᅖࡢ㔠⼥ໟᦤࡀ㖟⾜෌ᘓ࡟ࡣ୙ྍ㑊࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࢀࡣ㆟఍ഃࡢ㖟⾜㡸㔠ಖ㝤ࢩࢫࢸ࣒࡬ࡢᙉ࠸୺ᑟᛶࢆ♧ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡇࢀ࡟ᑐ
ࡋ࡚࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺᨻᶒࡣ᭱ᚋࡲ࡛཯ᑐࡋ⥆ࡅࡓࡇ࡜࡛㖟⾜ไᗘ඲యࢆ࢝ࣂ࣮ࡍࡿ㔠⼥ໟᦤ
ࢩࢫࢸ࣒ࡢᵓ⠏࡟ᾘᴟⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡢࢽ࣮ࣗࢹ࢕࣮ࣝ㖟
⾜ᨵ㠉ࢆ㇟ᚩࡍࡿᇶ㍈࡜ࡋ࡚ࡢ FDIC ࡢᇶᮏⓗ࡞ไᗘタィ࡜᥎㐍ࢆᢸࡗࡓࡢࡣࠊไᗘᨵ㠉
ࢆ᪝༳࡟ࡋࡓᨻᶒഃ࡛ࡣ࡞ࡃ㆟఍ࡢഃ࡛ࠊࡑࢀࢆᨭ࠼ࡓࡢࡣࢢࣛࢫ࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢẸ୺
ඪࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࡔࡅ࡛࡞ࡃᙉࡃ㡸㔠ಖ㝤ไᗘࢆồࡵࡿඹ࿴ඪࢆྵࡴ㆟఍ࡢ༠㆟࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛
࠶ࡿࠋ 
୧㝔༠㆟఍ࡢᑂ㆟ࡶ㞴⯟ࡋࡓࡀࠊ༠㆟఍ሗ࿌࡛ࡣ㐃㑥‽ഛไᗘ㠀ຍ┕ࡢᕞἲ㖟⾜ࡣ 1936
ᖺ 7 ᭶ 1 ᪥ࡲ࡛ࡢ 2 ᖺࡢ㛫࡟㐃㑥‽ഛไᗘ࡟ຍ┕ࡍࡿࡇ࡜ࢆ᮲௳࡟ FDIC ຍ┕ࡀồࡵࡽࢀ
ࡿ࡜່࿌ࡋࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ FDIC ຍ┕せ௳ࡶࢢࣛࢫ୺ᑟ࡛㐍ࡵࡽࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿ 43㸧ࠋ 
➨ 2 ࡣ୧㝔༠㆟఍࡛ࣂࣥࢹࣥࣂ࣮ࢢಟṇ᱌ࡢ༶᫬ᐇ᪋ࢆ㐜ࡽࡏࡿಟṇ᱌࡛ጇ༠ࡀᡂ❧ࡋ
ࡓ㝿ࠊࡇࡢ FDIC ᡂ❧࡟ࡘ࠸࡚࡞ࡉࢀࡓࢢࣛࢫ࡬ࡢホ౯࡛࠶ࡿࠋ 
ࠗࢩ࢝ࢦ࣭ࢹ࢖࣮࣭ࣜࢺࣜࣅ࣮ࣗࣥ࠘ࡣࠊFDIC ࢆࡶ࡜ࡶ࡜ࡣࢢࣛࢫ࡟ࡼࡗ࡚⪃᱌ࡉࢀ
ࡓໟᣓⓗ࡞㸦㖟⾜㡸㔠㸧ಖ㝤ࣉ࡛ࣛࣥ࠶ࡿ࡜ゎㄝࡋࡓ 44)ࠋࡇࢀࡇࡑࡀࢢࣛࢫ୺ᑟࡢ FDIC
ࡢᡂ❧࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋ࡚୧㝔༠㆟఍ሗ࿌ἲ᱌㸦the conference bill㸧ࡣࢢࣛࢫἲ
᱌ࡢᇶᮏᵓ㐀࡟ᚑࡗ࡚ᡂ❧ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡾࠊ㡸㔠ಖ㝤ࡶ༶᫬ 2500 ࢻࣝಖ㝤ࡢࣂࣥࢹࣥࣂ࣮
ࢢಟṇ᱌ࢆྵࡵࡓࢢࣛࢫἲ᱌ࡢ⥺࡟ἢࡗ࡚ᥦ㉳ࡉࢀࡓ࡜ㄝ᫂ࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿ 45)ࠋ 
ࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࡇࡢࢢࣛࢫ୺ᑟࡢ FDIC ࡢᵓᡂࡣࠊ➨ 1 ḟᴗົࡀ㛢㙐㖟⾜ࡢ㈨⏘ࡢΎ⟬
࡛࠶ࡾࠊ➨ 2 ḟᴗົࡀ㖟⾜㡸㔠ࡢಖ㝤ᴗົ࡛࠶ࡿ࡜⌮ゎࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿ 46)ࠋ㖟⾜୙ἣ࠿ࡽ
ࡢᅇ᚟࡜㖟⾜ไᗘࡢ෌ᘓ࡟ࡣࠊ㛢㙐㖟⾜ࡢ㈨⏘ࡢΎ⟬࡜㡸㔠ಖ㝤࡟ࡼࡿಖドࡀ୍య໬ࡋࡓ
㔠⼥ໟᦤࢩࢫࢸ࣒ࡀ୙ྍḞ࡛ࠊࢢࣛࢫ࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢᨻ἞ⓗጇ༠ࡣࡑࢀࢆྍ⬟࡟ࡍࡿࢢ
ࣛࢫ୺ᑟࡢ FDIC ᙧᡂࡢฟⓎⅬ࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ㆟఍୺ᑟ࡛ࡢẸ୺୺⩏ⓗぢᆅ࠿ࡽࡢ㖟⾜
ไᗘࡢ෌ᘓ࡜㡸㔠⪅ಖㆤ㸻ᩆ῭⟇ࡢ୍య໬ᨻ⟇ࡀ⏕ࡳฟࡋࡓᡂᯝ࡛ࠊ⌧௦ࡢ㔠⼥༴ᶵ࠿ࡽ
ࡢ㖟⾜ไᗘ෌ᘓ࡟኱ࡁ࡞♧၀ࢆ୚࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
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41㸧Vandenberg Amendment: Congressional Record, Senate, May 18, 1933, p.3683;͆Bank 
Bill Debate To Open In Senate, Leaders Set Discussion on the Glass Plan for Today, 
Advancing It From Next week, New Insurance Change, Vandenberg, Strongly 
Backed,Urges Year’s Guarantee At Once for All Deposits Up to $2,500, 㹙͇AP㹛The New 
York Times, May 19,1933;͆Glass Bank Bill Is Next, 㹙͇AP㹛The Daily Herald, May 17, 
1933, p.1; 
͆Banking Bill Glass Measure to be Changed to Provide Insurance Feature,”㹙UP㹛The 
Daily Notes, May 19, 1933, p.1. Cf. Congressional Record, Senate, May 19, p.3731. 
1933 ᖺ 5 ᭶ 25 ᪥ࢢࣛࢫࡣ, 㖟⾜ጤဨ఍ᑠጤဨ఍ࡀࣂࣥࢹࣥࣂ࣮ࢢಟṇ᱌ࢆཷࡅධࢀࠊ୧
㝔༠㆟఍࡟㐍ࡵࡿࡇ࡜ࢆỴᐃࡋࡓ࡜㏙࡭ࡓࠋCf. Congressional Record, Senate, May 25, 1933, 
p.4148. ࡑࡢ⤖ᯝࣂࣥࢹࣥࣂ࣮ࢢಟṇ᱌࡟ᇶ࡙࠸࡚ H.R.5661(May 26, 1933)ࡢ Sec.12C.(a)
࡟⮫᫬ⓗ㐃㑥㖟⾜㡸㔠ಖ㝤බ♫(Temporary Federal Bank Deposit Insurance)ࡀ㏣ຍࡉࢀࡓ
ࡢ࡛࠶ࡿ㸦p.120㸧ࠋࡇࡢࣂࣥࢹࣥࣂ࣮ࢢಟṇ᱌ࡣ඲㖟⾜㡸㔠ࡀ 2500 ࢻࣝࡲ࡛༶ᗙ࡟ಖドࡉࢀ
ࡿᨻᗓಖド᱌࡛ࠊࡑࢀࡣᜏஂἲ᱌࡛࠶ࡿࢢࣛࢫࡢἲ᱌࡟┒ࡾ㎸ࡲࢀࡓ㖟⾜ಖドࡀ᭷ຠ࡟࡞ࡿ
1934 ᖺ 7 ᭶ 1 ᪥ࡲ࡛ࡢ㛫ࡢࢠࣕࢵࣉࢆᇙࡵࡿᯫᶫ࡜ࡋ࡚ࠊᬻᐃⓗ࡞㖟⾜㡸㔠ಖ㝤ᇶ㔠ࢆ‽ഛ
ࡍࡿࡶࡢ࡛ࠊ1933 ᖺ 7 ᭶ 1 ᪥࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋCf.͆ U.S. Bank Guarantee 
Wines: Senate amends and approves Glass Measure Expect Roosevelt to Get it Soon,͇
Chicago Daily Tribune, May 26,1933. ᭱⤊ⓗ࡟ࡣ୧㝔༠㆟఍࡛ࡢಟṇ࡛ࠊ୧㝔༠㆟఍ሗ࿌࡛
ࡣ Sec.12B.㸦y)࡟ 1934 ᖺ 1 ᭶ 1 ᪥࡟ᐇ᪋ࡀ㛤ጞࡉࢀࡿ⮫᫬㐃㑥㡸㔠ಖ㝤ᇶ㔠࡜ࡋ࡚つᐃࡉ
ࢀࡓ. Cf. Conference Report,㹙H.R.5661㹛, p.18. 
42㸧͆ Glass Bank Bill Next, Republican and Democratic Leaders Agree To Make Measure 
Next Order of Business, 㹙͇AP㹛The Daily Herald, May 17, 1933, p.1. 
୧㝔༠㆟఍࡛ࡢࣂࣥࢹࣥࣂ࣮ࢢಟṇ᱌࡟ࡘ࠸࡚ࡢࣂࣥࢹࣥࣂ࣮ࢢࠊࢢࣛࢫࠊࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢ
୺ᙇ࡜ㄝ᫂࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊcf. Congressional Record, Senate, June13, 1933, pp.5861-62. 
43㸧Susan Estabrook Kennedy, op. cit., pp.220-222; Helen M. Burns, op. cit., p.91. 
㛢㙐㖟⾜ၥ㢟࡜ࡋ࡚ࠊࢢࣛࢫἲ᱌ࡢ FDIC ࡟ࡼࡿ㛢㙐㖟⾜ࡢ㈨⏘ࢆぢ㏉ࡾ࡟ࡍࡿ๓㈚ࡋࡀ
ၥ㢟࡟ࡉࢀࡓࠋCf. Mr. Goldenweiser, Mr. Riefler; Closed banks,࣭࣭࣭࣭. (3) authorization 
in the pending Glass bill for the Deposit Insurance Corporation to make advances against 
assets in closed banks ,June 3, 1933 [Declassified Holdings of the National Archives, 
Fraser] 
ࢢࣛࢫ㸻ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝ㖟⾜ἲࡣ 6 ᭶ 13 ᪥࡟୧㝔࡛ᢎㄆࡉࢀࡿࡀᑂ㆟࡜ᢎㄆ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊcf.
㹙UP㹛The Wisconsin State Journal, June 12, 1933. P.1;͆Bank Reform Bill Swiftly 
Approved,͇The New York Times, June 14, p.1; ͆Final Drive For Bank Insurance, 
Conferees Agree on Deposit Plan to Start January 1-Passage Doubtful,͇ The Wall Street 
Journal, June3, 1933, p.1;͆Banking Reform Bill Comes Up Today; May Pass This Session, 
Chicago Daily Tribune, June 13, 1933, p.10; ͆House Approves Banking Reform,͇Madera 
Tribune, June 13, 1933;͆Details of Guarantee Plan,͇St. Louis Post-Dispatch, June 14, 
1933, p.2; Sun Bernadino San, June 14, 1933. 
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“Vets Bill Wines: Veto Next,” Chicago Daily Tribune, June 15, 1933, p.10 ; “Insuring 
Of Bank Deposits Approved: Measure To Create New Banking System Sent To President,” 
The Elkin Tribune, June 15, 1933, p.2. 
44㸧͆ Bank Reform Bills Comes Up Today, May Pass This Session,͇Chicago Daily Tribune, 
June 13, 1933, p.10. ࡇࡇ࡛ࡇࢀࡣ㆟఍ࡀᨭᣢࡋ࡚ࡁࡓ㖟⾜㡸㔠ࡢ㐃㑥ಖ㝤ไᗘ࡛ࠊࡇࢀࡣ
ᮏ᮶ࢢࣛࢫࡀ⪃᱌ࡋࡓໟᣓⓗ࡞ಖ㝤ࣉࣛࣥࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆᙉㄪࡋࡓࠋࡑࡋ࡚㡸㔠ࡢᜏஂࣉࣛ
࡛ࣥࡣ 1 ୓ࢻࣝࡲ࡛ࡣ 100 ࣃ࣮ࢭࣥࢺࠊ5 ୓ࢻࣝࡲ࡛ࡣ 75 ࣃ࣮ࢭࣥࢺࠊ5 ୓ࢻࣝ௨ୖࡣ 50 ࣃ
࣮ࢭࣥࢺ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ↔Ⅼ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࣂࣥࢹࣥࣂ࣮ࢢಟṇ᱌᮲㡯ࡣ୧㝔༠㆟఍࡛ 1934 ᖺ 1
᭶ 1 ᪥ࡲ࡛᭷ຠ࡟࡞ࡽ࡞࠸࡜ಟṇࡉࢀࠊࡇࡢጇ༠᱌࡟ࡼࡗ࡚ᕞἲ㖟⾜ࡣᕞ㖟⾜ᙜᒁ࡟ࡼࡿド
᫂᭩࡜ຍ┕㖟⾜࡜ྠỈ‽ࡢᡭᩘᩱࡢᨭᡶ࠸࡛ಖドᇶ㔠࡬ࡢཧຍࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡀࠊࡇࡢᘏᮇᥐ
⨨࡟ࡼࡗ࡚ಖドᇶ㔠࡬ࡢཧຍせㄳࢆࡍࡿ㠀ຍ┕ᕞἲ㖟⾜࡬ࡢㄪᰝ࡬ࡢᶵ఍ࡀ୚࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜
࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡑࡢຠᯝࡀሗࡌࡽࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
୧㝔༠㆟఍ሗ࿌࡟ࡘ࠸࡚ୖ㝔࡛ࡣ୧㝔༠㆟఍ሗ࿌ࡣࢢࣛࢫ㖟⾜ἲ᱌ࡢ༠㆟఍ሗ࿌࡜఩⨨௜
ࡅࡽࢀࡓ㸦Congressional Record, Senate, June 12, 1933, pp.5769-5783㸧ࡀࠊࣂࣥࢹࣥࣂ࣮
ࢢಟṇ᱌ࡢ෌ㄪᩚࡀᚲせ࡛ᘏᮇࡀồࡵࡽࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸦Congressional Record, Senate, June 
13, 1933, p.5861.㸧ࠋୗ㝔ࡢሗ࿌࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊcf. Ibid., House, pp.5898-99. 
45㸧͆ Glass-Steagall Bill Now Awaits Final Signature to Become Law,͇American Banker, 
June 15, 1933. ࡞࠾ࡇࡇ࡛ࡣ㈨⏘Ύ⟬බ♫㸦Asset Liquidating Corporation㸧ࡢᾘ⁛ࢆᣲࡆ
࡚࠸ࡿࠋ 
46㸧ࢢࣛࢫ㸻ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲࡢᡂ❧࡛᭱ࡶ≉ᚩⓗ࡞᮲㡯ࡀ㖟⾜㡸㔠ࡢಖド࣭ಖ㝤᮲㡯࡛ࠊࡇࢀࡣ
ᮏ᮶ࡢ㛢㙐㖟⾜ࡢ㎿㏿࡞Ύ⟬᮲㡯ࡀ⨨ࡁ᥮࠼ࡽࢀࡓࡶࡢ࡜ホ౯ࡉࢀࡓࠋCf.͆The Glass and 
Steagall Bills,͇American Bankers Association Journal, June 1933, p.22. ࡑࡋ࡚ࡇࡢἲ᱌
ࡢ FDIC ࡢᵓ㐀࡜ࡋ࡚ࠊࡲࡎ㈨⏘ࡢΎ⟬ḟ࠸࡛㡸㔠ಖ㝤ࡀつᐃࡉࢀࡓ࡜⌮ゎࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
Cf.Carl E. Alper͆ Banking Act of 1933 (Glass-Steagall Bill), S͇t. John’s Review, Vol.8, No.1, 
December, p.194, 1933. ࡞࠾.FDIC ࡢ 1933 ᖺ᮲㡯ࡀಽ⏘ຍ┕㖟⾜ࡢΎ⟬ࢆྲྀࡾᢅ࠺ᥦ᱌࡜
ࡋ࡚ฟⓎࡋࡓ࡜࠸࠺⌮ゎ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊcf. Allan H. Meltzer, A History of the Federal Reserve, 
Vol.Ϩ, 1913-1951, The University of Chicago Press, 2003, p.432. ࡔࡀࠊ㐃㑥Ύ⟬බ♫᮲㡯
࡜ࡢ㛵㐃࡟ࡣゐࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
ࡲࡓ FDIC ࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟ㄝ᫂ࡉࢀࡓࠋFDIC ࡣ㖟⾜㡸㔠ࡢಖ㝤ࢆ┠ⓗ࡟⤌⧊ࡉࢀࡿࠋ
ࡑࡢᶵ⬟࡜ࡋ࡚ձFDIC ຍ┕ࡢ㛢㙐㖟⾜ࡢ㈨⏘ࡢ㉎ධࠊಖ᭷ࡑࡋ࡚Ύ⟬ࠋղ1934 ᖺ 1 ᭶ 1 ᪥
࠿ࡽࡢᬻᐃⓗ࡞ಖ㝤ࠋճ1934 ᖺ 7 ᭶ 1 ᪥㛤ጞࡢࡍ࡭࡚ࡢ FDIC ຍ┕㖟⾜ࡢ㡸㔠ಖ㝤ࠊࡢ㡰࡟
ླྀ㏙ࡉࢀࡓࠋCf.͆ Question and Answer Analysis of the Banking Act of 1933,͇The Banking 
Law Journal, June 1933, Vol,50, No.6,p.562. ࡞࠾ࠊ㠀ຍ┕ᕞἲ㖟⾜ࡣᨭᡶ࠸⬟ຊ࡟㛵ࡍࡿ
㐺ษ࡞ド᫂࡟ᇶ࡙࠸࡚ᇶ㔠࡟ຍ┕࡛ࡁࡿ࡜ࡋࡓࠋCf. Ibid., p.564.  
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⤖ࡧ࡟࠿࠼࡚
࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡢࢽ࣮ࣗࢹ࢕࣮ࣝ㖟⾜ᨵ㠉ࡣ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺᨻᶒ୺ᑟ࡛ࣇ࣮ࣂ࣮ᨻᶒ᫬௦ࡢ
RFC㸦᚟⯆㔠⼥බ♫㸧ࡢᶵ⬟ᙉ໬ࢆᇶ㍈࡟㔠⼥ᜍៃୗ࡛ࡢ㖟⾜ࡢ㑅ู࣭෌⦅ࢆᅗࡿࡇ࡜࡛㏻
㈌࣭㖟⾜ไᗘࡢ෌⏕ࢆ┠ᣦࡍࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࡢᇶᮏᵓ᝿࡟ࡣ㔠⼥ᜍៃ࡛◚⥢ࡋࡓ㡸㔠⪅
ࢆᩆ῭ࡋ㖟⾜ไᗘࡢᵓᡂ㒊ศ࡜ࡋ࡚᪂ࡓ࡟෌⦅ධࡍࡿࡇ࡜ࡀᕷሙ෌⏕ࡢ࢝ࢠ࡜࡞ࡿ࡜࠸࠺ほ
Ⅼࡀ᏶඲࡟Ḟⴠࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢ㔠⼥ᜍៃ࠿ࡽࡢ㡸㔠⪅㸻ᾘ㈝⪅ࡢ㔠⼥᤼㝖ၥ㢟ࢆ FDIC ࡟ࡼ
ࡗ࡚㖟⾜ไᗘ࡟᪂ࡓ࡟⤌ࡳ㎸ࡴ࡜࠸࠺ᕷሙ෌⏕ᨻ⟇ࡣ㆟఍࠿ࡽᥦ㉳ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ
ࡇࡢ FDIC ࡜࠸࠺㐃㑥㡸㔠ಖ㝤ࢩࢫࢸ࣒ᵓ᝿ࡇࡑࡀࢽ࣮ࣗࢹ࢕࣮ࣝ㖟⾜ᨵ㠉ࡀᡂຌࡋ⌧௦ࡢ
࢔࣓ࣜ࢝㈨ᮏ୺⩏෌⏕ࡢᇶ♏ᵓ㐀࡜࡞ࡿࡶࡢ࡞ࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
㖟⾜ಽ⏘࡟క࠺㡸㔠⪅ಖㆤ㸻ᩆ῭ᨻ⟇࡜ࡋ࡚㡸㔠ಖド㸻ಖ㝤ၥ㢟ࡀ♫఍ⓗ࡟ᥦ㉳ࡉࢀࡓࡢ
ࡣ 19 ୡ⣖ᮎ࠿ࡽ࡛ࠊࡑࢀࡣ࣏ࣆࣗࣜࢬ࣒ᨻ⟇࡜ࡋ࡚୺ᙇࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࢀࡀ FDIC ࡜ࡋ࡚
⣛వ᭤ᢡࢆ⤒࡚ᐇ⌧ࡍࡿࡢࡣࠊ1929 ᖺࡢ኱ᜍៃࢆዎᶵ࡜ࡍࡿ㖟⾜ಽ⏘࡜㖟⾜ไᗘ༴ᶵࢆ⫼
ᬒ࡟ᅜẸⓗ࡞ୡㄽ࡜ࡋ࡚㡸㔠ಖド㸻ಖ㝤ၥ㢟ࡀᨻ἞ⓗதⅬ࡜࡞ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ࡑࡋ࡚࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺ኱⤫㡿ࡢୗ࡛ FDIC ࡀᡂ❧ࡍࡿࡀࠊࡑࢀࡣỴࡋ࡚࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡢ୺ᑟ
ࡢୗ࡛⾜ࢃࢀࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡣ㡸㔠ಖ㝤ࡑࡢࡶࡢ࡟ᙉࡃ཯ᑐࡋ࡚࠸ࡓ࠿
ࡽࠊ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡢࢽ࣮ࣗࢹ࢕࣮ࣝ㏻㈌࣭㖟⾜ไᗘᨵ㠉࡛᭱ࡶᡂຌࡋࡓᡂᯝࡀ FDIC ࡛࠶ࡗ
ࡓࡇ࡜ࡣṔྐࡢ⓶⫗࡜࠸࠺࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ᮏ✏࡛ᙉㄪࡋࡓㄽⅬࡣࠊFDIC ᮲㡯ࡀࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢ㡸㔠ಖド㸻ಖ㝤᮲㡯ࢆࡶ࡜࡟つᐃࡉ
ࢀࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᐇࡣࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝ࡟཯ᑐࡋ࡚ࢢࣛࢫࡀᥦ㉳ࡋ࡚࠸ࡓ㐃㑥Ύ⟬බ♫᮲㡯ࢆ
ᇶ♏࡟ࡋ࡚Ύ⟬ᴗົෆᐜ࡟ಖ㝤つᐃࢆ௜ຍࡋ࡚ᡂ❧ࡋࡓࡶࡢࡔ࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾ
FDIC ࡣࡑࡢᨻ⟇ⓗ࡞ᛮ᝿࡜ᴗົࡣࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ࢆᇶ♏࡟ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࡢつ
ᐃࡢἲⓗ࡞ᵓᡂ࡜ࡋ࡚ࡣࢢࣛࢫἲ᱌ࢆᇶ♏࡟ࡋࡓࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻ᮲㡯࡛࠶ࡾࠊᐇ㉁ࡣࢢࣛࢫἲ
᱌࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺࡭ࡁࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ࠸࠸࠿࠼ࢀࡤ FDIC ᮲㡯ࡇࡑࡀࢢࣛࢫ㸻ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝ
ἲ࡜࿧ࡪ࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸ࡶࡢ࡞ࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡔࡀࠊFDIC ࡢᙧᡂࡣࡑࡢࡼ࠺࡟ࡣ⌮ゎࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࢀࡣࢢࣛࢫࡢ㐃㑥Ύ⟬බ♫
ࢆࢢࣛࢫࡀᥦ㉳ࡋࡓほⅬࢆ┳㐣ࡋࠊࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢ㐃㑥ಖドࡢ⬦⤡࡟ࡢࡳᒁ㝈ࡋ࡚ FDIC ࢆ
ᤊ࠼ࠊ㐃㑥Ύ⟬බ♫࡜ࡢ㛵㐃࡛⥲ྜⓗ࡟ FDIC ࡢᵓ㐀ࢆᢕᥱࡍࡿ࡜࠸࠺どⅬࢆᣢࡓ࡞࠿ࡗࡓ
ࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ 
㐃㑥Ύ⟬බ♫ࢆ࣮࣋ࢫ࡟㡸㔠ಖ㝤බ♫ࡀᵓ᝿ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡣࠊ1933 ᖺ 4 ᭶ 7 ᪥ࡢࢢࣛࢫᬻ
ᐃⲡ✏࡟ࡘ࠸࡚࢛࣮ࠗ࢘ࣝࢫࢺ࣮ࣜࢺ࣭ࢪ࣮ࣕࢼࣝ࠘ࡢࢫࢡ࣮ࣉグ஦࡜ᆅ᪉⣬࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓ
AP ㏻ಙ࡛ࡢࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢㄝ࡛᫂᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࢀࡽࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
1933 ᖺ 5 ᭶ 10 ᪥ࡢࢢࣛࢫἲ᱌ S.1631 ࡛ࡣࣂ࣮ࢡ࣮ࣜୖ㝔㆟ဨࡢ஦๓ㄝ࡛᫂ࡇࡢⅬࡣ᫂☜
࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡋࠊࢢࣛࢫ⮬㌟ࡀࡑࡢᚋࡢ㊃᪨ㄝ࡛᫂ࡑࡢⅬࢆヲ㏙ࡋࡓࠋ᪂⪺ሗ㐨࡛ࡣࠗ࢘
࢛࣮ࣝࢫࢺ࣮ࣜࢺ࣭ࢪ࣮ࣕࢼࣝ ࠘ࡀ 4࣭7 ᬻᐃⲡ✏ࡢࢫࢡ࣮ࣉグ஦ࢆ⥅ᢎࡋ࡚ㄝ᫂ࡋࡓࡢ࡛㐃
㑥Ύ⟬බ♫᮲㡯ࡀ FDIC ࡟※ὶ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ᫂☜࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
ࢢࣛࢫἲ᱌ S.1631 ࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝἲ᱌ H.R.5661 ࢆẚ㍑ࡋୖࠊ 㝔᱌࡜ࡋ࡚ࡢ H.R.5661 ࡜
୧㝔༠㆟఍ሗ࿌ࢆྜࢃࡏ࡚ẚ㍑ࡍࢀࡤࡑࢀࡶ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋඛ⾜◊✲ࡣ
㡸㔠⪅ಖㆤ㸻ᩆ῭⟇ࡢ➨ 3 ࡢ⣔㆕࡜ࡋ࡚㐃㑥Ύ⟬බ♫ᵓ᝿ࢆ఩⨨࡙ࡅホ౯ࡍࡿ࡜࠸࠺どⅬࢆ
ᣢࡓ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ࡟ࠊࡇࢀࡽࢆྲྀࡾୖࡆࡿࡇ࡜࡞ࡃ㐃㑥Ύ⟬බ♫ࡀᯝࡓࡋࡓព⩏ࡣぢⴠ࡜ࡉ
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ࢀ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ1933 ᖺ 3 ᭶ᮎ࡟ྜពࡉࢀࡓࢢࣛࢫ࡜ࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢᨻ἞ⓗ
ጇ༠࡟ࡘ࠸࡚ࡶ஧ࡘࡢ㡸㔠⪅ಖㆤ㸻ᩆ῭ࣉࣛࣥࡢ⤖ྜ࡟ࡼࡿ᪂ࡓ࡞㡸㔠⪅ಖㆤ㸻ᩆ῭ࣉࣛࣥ
ࡢ෌ᵓ⠏࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽ⏕ࡳฟࡉࢀࡓࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻ࡞㡸㔠ಖド㸻ಖ㝤ไᗘࡢ๰タ࡜࠸࠺᭱ࡶ
㔜኱࡞ഃ㠃ࢆぢⴠ࡜ࡍࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
FDIC ࡣ㐃㑥Ύ⟬බ♫ࢆ࣮࣋ࢫࡢᵓᡂࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࠊ᪂ࡓ࡟ᥦ㉳ࡉࢀࡓ㡸㔠⪅ಖㆤ㸻ᩆ῭
⟇࡜㡸㔠ಖド㸻ಖ㝤ࡀ⤖ࡧࡘࡃࡇ࡜࡛㖟⾜ᜍៃ࡟ࡼࡗ࡚᤼㝖ࡉࢀࡿ㔠⼥᤼㝖ᒙࢆ㖟⾜ไᗘࡢ
୰࡟ໟᣓⓗ࡟⤌ࡳ㎸ࡴ࡜࠸࠺ᚲ㡲ࡢᕷሙ෌⏕ࣉ࡛ࣛࣥ࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ௒ࡲ࡛┳㐣ࡉࢀ࡚ࡁࡓ
㔜せ࡞ㄽⅬ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢ㔠⼥ໟᦤ࡜࠸࠺ᕷሙ෌⏕ࣉࣛࣥ࡟ࡇࡑࠊ㈨ᮏ୺⩏ᕷሙ⤒῭ࢆ◚⥢
ࡢ༴ᶵ࠿ࡽᩆ῭ࡋᨻᗓࡢᕷሙ௓ධ࡟ࡼࡿ㖟⾜ไᗘࡢ෌ᵓ⠏ࢆヨࡳࡓࢽ࣮ࣗࢹ࢕࣮ࣝ㏻㈌࣭㖟
⾜ไᗘᨵ㠉ࢆᨭ࠼ࡓᇶ㍈࡜ࡋ࡚ࡢ FDIC ࡢ᪂ࡓ࡞ព⩏ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡶࡇࡢ FDIC ࡀᚲࡎࡋ
ࡶ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺᨻᶒ୺ᑟࡢᨻ἞ᨵ㠉࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࣇ࣮ࣂ࣮ᨻᶒ᫬௦࠿ࡽ⥅⥆ࡉࢀ࡚
ࡁࡓ㆟఍୺ᑟࡢᨻ⟇ㄽ㆟ࡢᡂᯝ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡶὀពࢆᡶ࠺࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࢀࡣࢽ࣮ࣗࢹ
࢕࣮ࣝⓗ࡞ᨻᗓ୺ᑟࡢᕷሙ෌⏕ᥦ᱌࡛ࡣ࡞ࡃࠊࣇ࣮ࣂ࣮ᨻᶒ࠿ࡽࡢ㆟఍ࢆ㏻ࡌࡓẸ୺୺⩏ⓗ
ᡭἲ࡛ ᵓ⠏ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࡇࢀࡣࢫࢸ࢕࣮࢞ࣝࡢ㡸㔠ಖド㸻ಖ㝤ᨻ⟇࡜ࡑࢀ࡟཯ᑐࡍࡿࢢࣛࢫࡢ㐃㑥Ύ⟬බ♫ᨻ⟇࡜
࠸࠺㡸㔠⪅ಖㆤ㸻ᩆ῭ᨻ⟇ࢆࡵࡄࡿ㆟఍࡛ࡢᨻ⟇ㄽத࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࡢ┿ᦸ࡞ㄽ㆟㐣⛬࡜ࡑ
ࡢᐇ⌧࡟ྥࡅࡓࢢࣛࢫࡢᨻ἞ⓗ࡞ጇ༠ࡀࠊ࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺᨻᶒࢆᕳࡁ㎸ࡴᙧ࡛ FDIC ࢆ⏕ࡴࡢ
࡛࠶ࡾࠊࡇࡢ FDIC ᙧᡂ㐣⛬࡟࣮ࣝࢬ࣋ࣝࢺࡢࢽ࣮ࣗࢹ࢕࣮ࣝ㖟⾜ᨵ㠉ࡀᥦ♧ࡋࡓᵓ᝿ࢆ㉸
࠼ࡓᴟࡵ࡚㔜せ࡞ᕷሙ෌⏕ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢព⩏ࡀぢ࡚ྲྀࢀࡿࠋ 
ࡑࢀࢆ⥲ᣓࡍࡿᙧ࡛᭱ᚋ࡟ FDIC ࡟㛵ࢃࡿࢢࣛࢫἲ᱌ࡢࡶ࠺୍ࡘࡢ㔜せ࡞ㄽⅬ࡜ࡋ࡚ࠊࢢ
ࣛࢫἲ᱌࡟ከゅⓗ࡞㔠⼥ໟᦤ᮲㡯ࡀ┒ࡾ㎸ࡲࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓព⩏ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓ࠸ࠋ
ࡑࢀࡣ᭱⤊ἲ᱌࡛࠶ࡿࢢࣛࢫἲ᱌࡟㡸㔠⪅ಖㆤ㸻ᩆ῭⟇࡜ࡋ࡚ࡢ㐃㑥Ύ⟬බ♫ࠊ㡸㔠ಖド㸻
ಖ㝤ࠊࣈࣛࣥࢳ࣭ࣂࣥ࢟ࣥࢢࡢ┦஫࡟ᑐ❧ࡋࡓ 3 ✀ࡢෆᐜࡀ㔜ᒙⓗ࡟෌ᵓᡂࡉࢀ࡚ࡍ࡭࡚┒
ࡾ㎸ࡲࢀࠊ᭦࡟ࣂࣥࢹࣥࣂ࣮ࢢ᮲㡯ࡀ⮫᫬᮲㡯࡜ࡋ࡚㏣ຍࡉࢀࡿࡇ࡜࡛ࠊFDIC ࡢ㖟⾜ไᗘ
ᨵ㠉ࡀ㔠⼥᤼㝖ᒙࢆໟᦤࡋ࡚ᕷሙ෌⏕ࢆ┠ᣦࡍ࡜࠸࠺᪂ࡓ࡞㔠⼥ไᗘᵓ᝿࡜ࡋ࡚ᥦ㉳ࡉࢀࡓ
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ」ྜⓗ࡞ࢭ࣮ࣇࢸ࢕࣮ࢿࢵࢺࡢᵓ⠏࡛ࠊ㖟⾜ᜍៃୗ࡛ᕷሙ෌⏕ࢆ┠ᣦࡍ
㔠⼥ໟᦤࡢ⤒῭Ꮫ࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ㔠⼥ᜍៃ࡛㏻ᖖࡢ㔠⼥ไᗘࢩࢫࢸ࣒࠿ࡽ᤼㝖ࡉࢀࡿ㡸
㔠⪅ࢆಖㆤ㸻ᩆ῭ࡍࡿࡇ࡜࡛㔠⼥᤼㝖ᒙࢆ㔠⼥ࢩࢫࢸ࣒ෆ㒊࡟ໟᦤࡍࡿ࡜࠸࠺᪂ࡓ࡞㔠⼥෌
⏕ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ⌧௦ࡢ㔠⼥༴ᶵ࡟࠾ࡅࡿ㔠⼥᤼㝖ၥ㢟࡜ᕷሙ෌⏕ၥ㢟ࡢ※ὶ
ࢆព࿡ࡍࡿၥ㢟࡛࠶ࡾࠊFDIC ࡢ⌧௦ⓗᙺ๭࡜㔠⼥᤼㝖ၥ㢟࡟࠸࠿࡟࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡍ࡭ࡁ࠿ࡢ
♧၀ࢆ୚࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
